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En el siguiente trabajo de suficiencia profesional se busca desarrollar una propuesta didáctica para 
el desarrollo del pensamiento crítico del área de ciencias sociales en los estudiantes de primer año 
de educación secundaria de una institución educativa privada de Ate-Salamanca. 
 
Las implicancias del paradigma cognitivo se centra en el cómo aprende el que aprende, es decir, 
para que el aprendizaje del estudiante sea desarrollado con efectividad es necesario llevar a la 
práctica capacidades, destrezas y habilidades, de tal manera que despierte el interés por querer 
superarse por sí mismo. 
 
Asimismo, en el paradigma socio-cultural-contextual se da relevancia a la cultura, costumbres y 
creencias de los individuos. De tal manera que en el proceso de enseñanza- aprendizaje estén 
basados en el contexto real del educando. 
 
Por consiguiente la evaluación permite la autorreflexión tanto del docente en sus estrategias y 
metodologías de enseñanza, como del estudiante en la construcción y asimilación de su propio 






In the following work of professional sufficiency we seek to develop a didactic proposal for the 
development of critical thinking in the area of social sciences in the first year secondary school 
students of a private educational institution in Ate-Salamanca. 
 
The implications of the cognitive paradigm are centered on how the learner learns, that is, for the 
student's learning to be developed effectively it is necessary to put skills, abilities and abilities 
into practice, in such a way that it awakens interest in wanting to surpass oneself. 
 
Likewise, in the socio-cultural-contextual paradigm, relevance is given to the culture, customs 
and beliefs of individuals. In such a way that in the teaching-learning process they are based on 
the real context of the learner. 
 
Therefore, evaluation allows the self-reflection of the teacher in his strategies and teaching 
methodologies, as well as of the student in the construction and assimilation of his own learning, 
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Vivimos en un mundo de cambios constantes debido a la globalización, por lo que la 
información está al alcance de todos. Ello ha estancado el esfuerzo por la adquisición 
de nuevas informaciones cayendo en el relativismo y la falta de discernimiento de su 
conocimiento. Por eso, es necesario que la educación del siglo XXI se fundamente en 
nuevos procesos de aprendizaje y enseñanza. 
 
El Paradigma Sociocognitivo-Humanista surge como respuesta a los cambios de la 
realidad y está basado en el paradigma Socio-cultural de Vygotsky y Feuerstein y en 
el paradigma Cognitivo humanista de J. Piaget, Bruner y Ausubel. En este paradigma 
el estudiante es el actor de su propio aprendizaje, permitiéndole desarrollar sus 
capacidades, habilidades y valores para insertarse coherentemente en la sociedad. 
 
El mundo de hoy requiere personas competentes dispuesta a asumir retos, no basta con 
desarrollar habilidades cognitivas, sino hay que ser capaz de poner en acción todas 
dimensiones humanas (estrategias, habilidades, destrezas, métodos, técnicas, 
estrategias, valores y actitudes), lo que implica saber, saber hacer y saber ser o convivir 
con los demás en cooperación y armonía; sobre todo, con capacidad de adaptación al 
cambio. 
 
Por ello, en el presente trabajo de suficiencia profesional se propone una alternativa 
para el desarrollo de las competencias: Construye interpretaciones históricas, Gestiona 
responsablemente el espacio y el ambiente y Gestiona responsablemente los recursos 
















PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 
 
 




Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico del área de ciencias sociales 
en los estudiantes del primer año de secundaria de una institución educativa de Ate – 
Salamanca (Lima). 
 
Descripción del trabajo 
 
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primero, contiene 
un diagnóstico, características generales de la institución educativa, objetivos, la 
justificación o relevancia teórica y la práctica de lo planteado en este documento. Además, 
contiene el diagnóstico de la realidad pedagógica, sociocultural y de implementación de 
la institución educativa, con el objetivo de planificar respondiendo a una realidad y 
necesidad concreta, tal y como se realizará a lo largo del ejercicio profesional. 
 
El segundo capítulo presenta con profundidad y precisión científica los principales 
planteamientos de los más importantes exponentes de las teorías cognitivas y 
sociocontextuales del aprendizaje, dando así una base sólida a lo elaborado en el tercer 
capítulo.  
 
Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la programación 
curricular, desde lo general a lo específico. Así, se incluye las competencias, estándares y 
desempeños dados por el Ministerio de Educación para el área de Ciencias Sociales en el 
nivel Secundario para el primer año, los que luego serán disgregados en sus elementos 
constitutivos y detallados en los diferentes documentos de programación, como el panel 
de capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las definiciones de los mismos, 





actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran articulas entre sí, 
guardando una perfecta lógica y relación con las competencias. 
 
 
1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa. 
 
 
La Institución educativa privada “Santa Ángela” está ubicada en Av. Circunvalación 2719 
Ate – Salamanca. La zona cuenta con parques cercanos para la recreación. La zona está 
constantemente supervisada por un serenazgo. También cuenta con buen asfaltado de las 
vías públicas, puentes peatonales y estacionamientos adecuados para el servicio de 
movilidad de los estudiantes. No hay una biblioteca cercana, teatros ni museos. 
 
El centro educativo cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria con un 
promedio de 700 alumnos y con una plana docente de 70 profesores en los distintos niveles 
educativos. La institución cuenta con una adecuada infraestructura con salones amplios 
con una buena ventilación e iluminación. Cada aula cuenta con equipos de multimedia y 
cámaras de seguridad. Además, posee tres laboratorios (ciencias, idiomas y cómputo), un 
auditorio-teatro, tres canchas deportivas, dos departamentos de psicología y un oratorio. 
El personal docente cuenta con una capacitación continua brindada por la institución 
educativa. 
 
Los padres de familia, en su mayoría, cuentan con una profesión y son comprometidos en 
el aprendizaje de sus hijos. Por otro lado, existen casos de familias disfuncionales o en 
proceso de divorcio, lo cual afecta directamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Los estudiantes presentan problemas emocionales por la inestabilidad familiar en la que 
viven, no cuentan con buenas habilidades cognitivas. La sobreprotección de los padres 
ocasiona desgano y la falta de dedicación en su aprendizaje.  Por lo tanto, se evidencia que 
en la institución educativa los docentes deben de mejorar su didáctica para poder llegar a 
los estudiantes, ya que no utilizan nuevas metodologías y estrategias didácticas 
actualizadas y se evidencia que en el área de Ciencias Sociales no se desarrolla 












Diseñar una propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico del área de 
ciencias sociales en los estudiantes del primer año de secundaria de una institución 




 Proponer unidades didácticas para construir interpretaciones históricas en los 
estudiantes del primer año de secundaria de una institución educativa de Ate – 
Salamanca (Lima). 
 
 Formular unidades didácticas para gestionar responsablemente el espacio y el 
ambiente en los estudiantes del primer año de secundaria de una institución educativa 
de Ate – Salamanca (Lima). 
 
 Formular unidades didácticas para gestionar responsablemente los recursos 
económicos en los estudiantes del primer año de secundaria de una institución 





Para forjar el desarrollo de nuestro país es necesario fomentar en los estudiantes el 
pensamiento crítico, impulsándolo a ser un ciudadano competente en busca de un mundo 
mejor. El pensamiento crítico es “capacidad para razonar eficientemente, hacer juicios y 
tomar decisiones así como para resolver problemas” (Cubas s.f.). El problema que 
encontramos en los estudiantes “la debilidad del pensamiento crítico es responsable de la 
escasa disposición que tenemos los peruanos por revisar y comprender nuestro pasado” 






La institución educativa propone el desarrollo crítico en los estudiantes, sin embargo, los 
docentes se aferran a la enseñanza tradicional por temor al fracaso. Es necesario que los 
profesores se aventuren a la enseñanza por competencias y fomenten el pensamiento 
crítico en los escolares principalmente en esta institución, donde brota esta problemática. 
 
El Paradigma Sociocognitivo Humanista hace frente a estos problemas que se presentan 
en la actualidad, ya que es un modelo moderno y científico, haciendo posible en los 
estudiantes el desarrollo de capacidades-destrezas, valores –actitudes a través de 
contenidos y métodos de aprendizaje, siendo esto el perfil de estudiantes de nueva 
generación.  
 
Los estudiantes de hoy deben ser forjadores de un mundo mejor, por ello es necesario que 
desarrollen un pensamiento crítico, tomando conciencia, defendiendo, aportando 
soluciones y manifestando  sus propios puntos de vista  frente a los problemas de la 
sociedad, ya que el contexto de nuestros estudiantes no les permite desarrollar el 
pensamiento crítico por la mala selección de fuentes de información, la sobreprotección 
de sus padres y la resistencia al cambio  de parte de los  docentes debido a una enseñanza 
tradicional, ya que utilizan métodos desfasados. Por ello, esta propuesta didáctica 
desarrollará en los estudiantes capacidades cognitivas de comprensión, pensamiento 
crítico y orientación-espacio temporal, además se desarrollarán destrezas de análisis, 
ubicación y síntesis, entre otras, llevando a la práctica los valores y actitudes de 



























2.1. Bases Teóricas del Paradigma Sociocognitivo. 
 
2.1.1. Paradigma cognitivo 
 
“El paradigma cognitivo explica cómo aprende el que aprende, qué procesos utiliza el 
aprendiz, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para aprender.” (Latorre 
& Seco, 2016, p. 27). Lo que refiere el autor es la forma en que un ser humano hace 
suyo un nuevo conocimiento. Este paradigma se centrará en la observación más que 
en teorías filosóficas. 
 
Dentro de este modelo podemos citar a Jean Piaget con su teoría de los estadios de 
desarrollo cognitivo, David Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo y 
Jerome Bruner con su teoría del aprendizaje por descubrimiento, los cuales se 





“Jean Piaget nació en Neuchatel (Suiza) el 9 de agosto de 1896. Murió en Ginebra el 
16 de septiembre de 1980.” (Cortés & Tlaseca, 2004, p. 8). Psicólogo experimental, 
biólogo, filósofo y epistemólogo (teoría del conocimiento). Desde niño mostró sus 
capacidades para la investigación; es así que, a la edad de 11 años, escribió una 
investigación de un gorrión albino, siendo el inicio de su carrera científica (Cortés & 
Tlaseca, 2004, p. 8). 
 
Piaget afirma que “el aprendizaje es una consecuencia de la maduración 
neurofisiológica. Con su teoría de los estadios de desarrollo, afirma que a cada estadio 







El aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por 
eso, aprender es en parte saber adaptarse a esas novedades. La adaptación es el proceso 
de ajuste por el cual el conocimiento del individuo y la información que le llega del 









(Adaptado de Latorre, 2016, p.154) 
 
Piaget propone los procesos para la formación de las estructuras mentales: 
Asimilación: “Proceso por el que la información proveniente del exterior se incorpora 
a los esquemas mentales previos.” (Latorre & Seco, 2016, p. 27), por otro lado “La 
asimilación consiste en ajustar la realidad externa a la estructura cognoscitiva 
existente.” (Schunk, 2012, p. 236), en otras palabras, la asimilación hace que una 
experiencia sea percibida bajo la luz de una “estructura mental” organizada con 
anterioridad. 
 
Acomodación: “proceso complementario a la asimilación, mediante el cual las 
estructuras y los esquemas cognitivos ya existentes se modifican con la llegada de 
nuevos conocimientos.” (Latorre & Seco, 2016, p. 27). Por otro lado. “La 
acomodación consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean 
congruentes con la realidad externa. Acomodamos cuando adaptamos nuestras ideas 
para darle sentido a la realidad.” (Schunk, 2012, p. 236), dicho de otra forma, la 
acomodación, por el contrario, involucra una modificación en la organización presente 
en respuesta a las exigencias del medio. 
La asimilación y la acomodación “son procesos complementarios. Mientras la realidad 











Es de este modo que, mediante la asimilación y la acomodación, somos capaces de 
reestructurar cognitivamente nuestros aprendizajes durante cada etapa del desarrollo. 
Otro supuesto del constructivismo es que los profesores no deben enseñar en el sentido 
tradicional de dar instrucción a un grupo de estudiantes, sino que más bien deben 
estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa con el 
contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social 
(Schunk, 2012, p. 231). 
 
Equilibración: El conocimiento busca un estado de equilibrio mental “trata de llegar 
al equilibrio y a la comprensión razonada. Una consecuencia de la acomodación es 
reencontrar el equilibrio mental que permite una expansión intelectual.” (Latorre & 
Seco, 2016, p. 27). En la construcción de los conocimientos el equilibrio es el punto 
del aprendizaje, todo nuevo conocimiento le llevará a un desequilibrio y luego, al 
comprenderlo, volverá a equilibrarse, así continuamente. 
“El equilibrio es el factor central y la fuerza motivadora detrás del desarrollo 
cognoscitivo; coordina las acciones de los otros tres factores y permite que haya 
congruencia entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental externa.” 
(Schunk, 2012, p. 236). 
 
Posibilidad de aprendizaje 
Con respecto a las posibilidades de aprendizaje, si no hay un desequilibrio en el 
estudiante, no se generará un aprendizaje. El desequilibrio fomenta la investigación o 
indagación para la comprensión de algo desconocido. 
El equilibrio es el fin que busca la inteligencia humana, donde exista más 
desequilibrio, el ser humano tendrá más oportunidad de aprender, siempre y cuando 
no se quede en el desequilibrio, sino que este lleve a una investigación, 
consecuentemente, al conocimiento. 
 
Estadios del desarrollo cognitivo. 
“A partir de sus investigaciones, Piaget concluyó que el desarrollo cognoscitivo de los 
niños seguía una secuencia fija. El patrón de operaciones que el niño puede realizar 





(2016) el concepto de estadios o etapas no debe ajustarse rígidamente a todas las 
personas por igual, ya que hay factores internos y externos que influyen en su 
desarrollo.  
Etapa sensoriomotriz (0-2 años). Los niños en esta etapa poseen una mente pasiva, 
hay acciones conductuales. Las acciones de los niños son espontáneas y representan 
un intento por entender el mundo. “La comprensión se basa en las acciones presentes; 
por ejemplo, una pelota es para lanzarla y una botella es para chuparla.” (Schunk, 
2012, p. 237). 
Etapa preoperatoria (2-7 años). Destaca el intelecto en constante movimiento sin 
variedad. “Los niños son capaces de imaginar el futuro y de reflexionar acerca del 
pasado, aunque su percepción permanece muy orientada hacia el presente.” (Schunk, 
2012, p. 237). 
 
Etapa de operaciones lógico-concreto (7-12 años).   Se inician con acciones 
concretas para luego desarrollar lo abstracto, están en pleno movimiento mental. “Se 
caracteriza por un marcado crecimiento cognoscitivo, es un periodo muy formativo en 
la escuela, ya que el lenguaje y la adquisición de las habilidades básicas de los niños 
se aceleran de forma drástica.” (Schunk, 2012, p. 238). Los niños son menos 
egocéntricos, es una buena oportunidad para trabajar los valores, es capaz de ponerse 
en el lugar del otro. Por ejemplo, comprenden que el chisme daña al prójimo. 
Etapa de operaciones formales (12-15 años). Los adolescentes poseen la capacidad 
de formular ideas mentales ya secuenciadas de forma abstracta. “Es decir, para el 
cognitivismo el comportamiento humano está determinado por las estructuras 
mentales de la persona” (Latorre, 2016, p. 150), de acuerdo a sus experiencias se 
desarrollarán sus estructuras mentales. 
 
Características cognitivas en los adolescentes de primero de secundaria (12-15 
años) 
Según Adrian (s.f., p. 7), las características cognitivas de los estudiantes que se 






a) Habilidades de razonamiento: razonamiento inductivo, deductivo y analógico, 
junto con la capacidad de argumentación.  
 b) Habilidades de resolución de problemas: selección de información relevante, 
identificación de objetivos, planificación y elección de la estrategia óptima, toma de 
decisiones, ejecución de la estrategia y evaluación.  
 c) Estrategias de aprendizaje: técnicas y hábitos de estudio y aspectos estratégicos 
implicados.  
 d) Habilidades metacognitivas: Conocimiento sobre los propios procesos de 
pensamiento (conciencia de sus propias habilidades, capacidades…). Las 
habilidades metacognitivas implican procesos de planificación, evaluación, 
organización, monitorización y autorregulación. 
 
Piaget afirma que lo esencial es “el descubrimiento activo de la verdad”. Piaget no 
presenta una metodología determinada, pues esta está subordinada a los propósitos o 
fines de la educación. No existe pues, un método constructivista de aprendizaje. En 
todo caso se le puede asimilar a los formulados por la Escuela Activa y Nueva. 
(Latorre & Seco, 2016, p. 154) 
 
Aportes  
Por ello de acuerdo a la teoría de Piaget en el área de Ciencias Sociales se tomará en 
cuenta la etapa del desarrollo cognitivo en los estudiantes de primero de secundaria 
en el estadio lógico concreto y formal para su aprendizaje. Este modelo propone la 
enseñanza a través de materiales didácticos, fichas de aplicación y las Tic´s que los 





“David Paul Ausubel nació en Brooklyn, New York, el 25 de octubre de 1918. Estudió 
medicina y psicología en las Universidades de Pennsylvania y Middlesex. Fue 
cirujano asistente y psiquiatra residente del Servicio Público de Salud de los EE.UU.” 





Cognitivo, obtuvo un doctorado en psicología del desarrollo al culminar sus estudios 
en la universidad de Columbia. Trabajó en varios proyectos de investigación y 
psicología educacional en New York. Años siguientes, vuelve al centro de psiquiatría 
para niños en Rockland, según menciona Garritz (2008) en este artículo. Murió el 9 
de julio de 2008, a los 89 años de edad. 
 
Aprendizaje Significativo y funcional 
El aprendizaje del sujeto depende de los conocimientos previos estructurados en sus 
esquemas mentales, en base a ellos se construyen nuevos conocimientos. Por ejemplo, 
para levantar un edificio se necesita un buen cimiento que lo sostenga, caso contrario 
sin “una buena base” la construcción caería. Los conocimientos nuevos necesitan 
edificarse sobre saberes previos. 
 
TIPOS DE APRENDIZAJES 
Memorístico - Mecánico 
El memorístico es una forma 
de arbitraria sin que haya 
relación con los aprendizajes 
previos. Se sabe que en la 
educación es necesario la 
formación de la memoria 
pero no es suficientes para 
un aprendizaje significativo.  
Estos tipos de aprendizajes 
no son significativos 
(alumnos pasivos oyentes 
del profesor). 
Por descubrimiento y guiado 
Es dado por el profesor al 
estudiante en su contenido 
principal, más el estudiante 
deberá descubrirlo para 
después asimilarlo.  
Recepción 
En este tipo de aprendizaje 
el estudiante recepciona y 
comprende la información. 
 
Estos tipos de aprendizaje 
son duraderos significativos 
y transferibles. 
Por descubrimiento 
El estudiante es protagonista 
de construir su propio 
aprendizaje. 








Condiciones para un aprendizaje significativo:  
 La materia de estudio debe ser significativa y tener lógica para el estudiante. 
 El estudiante debe estar motivado para aprender. 
 En la organización cognitiva del aprendiz se debe tener en cuenta las ideas previas que 




Según Latorre (2016), la motivación son las ganas de querer aprender, por ello, los 
maestros deberán crear situaciones que despierten el interés del estudiante. 
 
Para un mejor aprendizaje del estudiante, los contenidos deben estar contextualizados a 
la realidad del estudiante. Este se sentirá motivado cuando los temas de estudio se 
identifiquen con ellos y les sean necesarios en su actuar diario. 
 
Recojo de saberes previos 
 
Los conocimientos previos “son el factor principal que influyen en el aprendizaje y la 
retención de los contenidos, de forma significa-tiva [sic]” (Latorre, 2016, p. 156). Los 
aprendizajes previos impulsan al sujeto en su aprendizaje, de esta forma se busca que 
se vincule un conocimiento anterior con el nuevo. Ausubel propone el método 
deductivo, esto significa enseñar al estudiante desde lo abstracto o general a lo concreto 
(Latorre, 2016, p. 156). 
 
Conexión con la realidad 
Para que un contenido sea efectivo debe ser potencialmente significativo, quiere decir, 
que se adecúe a la realidad del estudiante, ya que esto permitirá que sea más fácil o 
asequible a la integración de sus nuevos conocimientos, además debe estar siempre 
relacionado con la realidad del sujeto. El contextualizar un contenido ayuda a conectar 
al estudiante con su realidad, proponiéndole conceptos que él conozca de su propio 
entorno para que pueda ser comprendido y no esté perdido frente a un concepto nuevo 






Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
Esta teoría de aprendizaje distingue dos tipos: el memorístico – mecánico y 
significativo. El memorístico se da de una forma de arbitraria sin que haya relación con 
los aprendizajes previos (Latorre, 2016, p. 156). Se sabe que en la educación es 
necesario la formación de la memoria, pero no es suficiente para un aprendizaje 
significativo. 
 
Según David Ausubel, las estructuras cognitivas existentes en el individuo – 
conocimientos previos – son el factor principal que influye en el aprendizaje de forma 
significativa (citado por Latorre, 2016, p. 156). 
 
Latorre (citando a Ausubel, 1978, p.37) afirma que el aprendizaje significativo ocurre 
cuando “pueden relacionarse de forma sustancial y no arbitraria los nuevos contenidos 
ya existentes” (Latorre, 2016, p. 156). El autor refiere a que el estudiante tiene que 
reorganizar sus conocimientos y darle una utilidad, sentido y coherencia. 
 
Ausubel aporta a la enseñanza que todo contenido sea significativo para el alumno y 
este a su vez tenga la capacidad de poderlos transferir a nuevas situaciones 
(significatividad). Cada sesión deberá partir de la motivación y de las ideas previas del 
estudiante. Por otro lado, los contenidos deben tener un sentido lógico y secuencial que 
se ajuste a la realidad del sujeto. 
 
   La significatividad Lógica: 
Cuando un aprendizaje es funcional se convierte en aprendizaje significativo para el 
estudiante.  Este consta de cuatro niveles: 
 
 Agregación de nuevos conocimientos. 
 Aprendizajes no arbitrarios con los nuevos conocimientos. 
 El aprendizaje va relacionado con situaciones de vida diaria – hechos u objetos. 
 Se logra a través de organizadores gráficos (Latorre, 2016, p. 157). 
 
El rol del profesor es proporcionar estas situaciones de aprendizaje, para que el 






Significatividad psicológica  
La significatividad psicológica habita en la estructura cognitiva del estudiante, en su 
disposición por aprender “El sujeto aprende cuando quiere y puede” (Latorre, 2016, p. 
157). En esta etapa, la motivación del maestro es importante para despertar su interés 
frente a los contenidos planificados, a su vez estos contenidos deben tener relaciones 
lógicas y no arbitrarias que no desmotiven el ritmo de aprendizaje del estudiante 
(Latorre, 2016, p. 157). 
 
Organización del contenido 
Para que los contenidos sean lógicamente significativos debe ser funcionales y que sean 
transferibles a su diario vivir. Son necesarias varias condiciones: 
 
 Los términos nuevos que va usar el docente deben de ser definidos antes de ser 
usados. Presentando una coherencia y jerarquización de términos. 
 Los términos deben de ser bien precisos y claro sin que haya dos significados para 
un solo concepto (ambigüedad).  
  Para un mejor aprendizaje se debe presentar modelos, ejemplos, hechos empíricos 
y analogías, que guíen al estudiante en su aprendizaje. 
 Dar sentido al uso de las nuevas palabras desde su terminología evolutiva, 
impulsándolos al análisis y reflexión en la construcción de nuevos conceptos. 
 Fomentar un aprendizaje autónomo y que sea colaborativo, proponiendo 
estrategias de aprendizaje que se adecuen a la naturaleza del contenido (Latorre, 
2016, p. 157). 
 
Material potencialmente significativo 
El material debe suscitar curiosidad y debe ser organizado previamente por el profesor 
teniendo en cuenta los conocimiento previos del estudiante para que estos tengan una 
secuencia significativa y pueden enlazarse con un conocimiento ya existente en la 
estructura cognitiva y afectiva del estudiante. El docente debe tener en cuenta los 
diferentes estilos y características de aprendizaje que respondan a sus necesidades e 








“Un aprendizaje es funcional cuando se es capaz de transferir el nuevo conocimiento a 
otras situaciones” (Latorre, 2016, p. 158), es decir, buscar solución a los problemas de 
la vida común, al comprar al vender, al repartir, etc. 
 
Aportes  
Por lo tanto, la teoría de Ausubel aporta al sistema educativo el darle relevancia a los 
saberes previos del estudiante; además, los contenidos deberán ajustarse a su realidad 
para que su aprendizaje sea significativo. En el área de ciencias sociales, la motivación 
juega un rol importante ya que los contenidos de esta área exigen al estudiante un 





Jerome Seymuer Bruner (1915-2016) fue un psicólogo estadounidense perteneciente 
a una familia migrante de Polonia. Asistió a distintas escuelas públicas para finalizar 
sus estudios secundarios, en 1939 inicia su preparación superior en Duke University 
y la universidad de Harvard. Durante la Segunda Guerra Mundial trabaja con el 
ejército de Estados Unidos, desarrollando estudios que tenían que ver con acciones de 
inteligencia militar, teniendo la facilidad de analizar la propaganda y las acciones 
populares (Abarca, 2017, pp. 773-774). 
 
Así mismo, considerando los aportes de Abarca (2017) sobre la teoría de Bruner, 
menciona que   realizó diversos estudios sobre la percepción y procesamiento de 
información; respecto al conductismo, sostuvo que este no tenía noción de las 
capacidades empíricas del ser humano haciendo notar que esta teoría se reducía a 
ensayos con animales. Del mismo modo, manifiesta que posteriormente, en 1950, dio 
paso a la cognición, considerando que el intelecto está en constante movimiento y 
facilita la contextualización e ir teniendo conocimiento del medio que lo rodea. Por 
otro lado, el autor expresa que Bruner logra descubrir la elección de congregar las 
cosas y sujetos que implica seguir técnicas y razones, teniendo presente que todo 





Según Abarca (2017) “El trabajo de Bruner se encuentra en distintos campos de la  
Psicología educativa, adquisición del lenguaje, interacción de los humanos con los 
símbolos y la literatura […] se basó en la teoría cognitiva, la crítica y la antropología 
cultural” (p. 781). 
 
Motivación- Activación 
La motivación es el entusiasmo del estudiante por aprender, teniendo en cuenta las 
costumbres que posibilitan conseguir mayor preferencia   a la disposición de querer 
aprender.  Y la activación es el elemento en que se manifiesta el inicio del 
comportamiento para indagar nuevas posibilidades de aprendizaje.  De la mima 
manera, el autor, tomando como base el planteamiento de Bruner, expresa que la 
curiosidad es una posibilidad de lanzar respuestas a  los desafíos del futuro, aunque 
cabe precisar que el desarrollo de las mismas actividades no favorecen el interés por 
aprender (Latorre, 2019, p.2). 
 
Según Palladino (2006), los alumnos son participantes activos en el proceso de 
aprendizaje, de tal manera que van adquiriendo conceptos, principios mediante el 
método de búsqueda activa para integrar sus conocimientos nuevos con lo que ya se 
es conocido. Es decir, el estudiante desarrolla su aprendizaje de manera interactiva 
hasta que logre comprenderlo y asimilarlo, ya que aprender implica tres procesos 
paralelos como son: 
 
 Adquisición de la información nueva o refinamiento del conocimiento familiar. 
 La transformación, incentivando a la manipulación del conocimiento para 
adecuarlo a las nuevas tareas. 
 La evaluación para comprobar si la manera de manipular la información es 
conveniente para la tarea (pp. 179-180). 
 
Aprendizaje por descubrimiento 
Latorre (2019), basado en la teoría de Bruner, indica que es la manera cómo aprenden 
las personas y destacando lo importante que es aprender los conocimientos por 





sino que identifiquen, interpreten, relacionen, comprendan y sepan aplicarlo fuera del 
aula. (p. 1) 
 
Según Schunk D. (2012) considera los siguientes fundamentos: 
 
 Al citar a Bruner (1961) menciona que el aprendizaje por descubrimiento consiste 
en que el estudiante tenga interés por obtener conocimientos de manera autónoma, 
ya que descubrir implica plantear, experimentar hipótesis y no simplemente leer 
o estar atento a lo que indica el docente, además el descubrimiento es un tipo de 
razonamiento que va de lo particular a lo general (inductivo). 
 
 El autor, tomando las ideas de Kirscher et al. (2006), expresa que este aprendizaje 
es distinguido porque se basa en la investigación, la experiencia y es 
constructivista. 
 
 De la misma manera, cita a Klahr y Simón (1999) y Bruner (1961) y manifiesta 
que en este tipo de aprendizaje los estudiantes poseen la manera de solucionar 
problemas, pero siempre con la guía del docente, lo cual no solo se trata de dar 
libertad a los estudiantes que hagan lo que a ellos les parezca, sino lo que ellos 
necesitan saber.  Por ello, los docentes deben establecer actividades que les 
permitan averiguar e indagar para lograr en ellos el desarrollo de destrezas, 
habilidades y congregar su propia información (p.66). 
 
 La distribución de conocimientos debe darse de madera inactiva (de forma 
interactuada), icónica (a través de elementos visuales, una fotografía, un dibujo, 
etc), y representación simbólica (palabras, lenguaje escrito, signos, etc). (Latorre, 
2016, p. 161). 
 
Bruner  plantea en su teoría que la motivación es el entusiasmo del estudiante por 
aprender, del mismo modo, la estructura y forma del conocimiento implica que los 
conocimientos deben presentarse de manera simple con el fin de hacer entender al 
estudiante lo que se quiere transmitir. Asimismo, la secuencia de la presentación tiene 





el estudiante compruebe los efectos de su esfuerzo; además, es importante evitar que 
el estudiante dependa de las decisiones del maestro (Latorre, 2019, p. 2-3). 
 
 La ventaja del refuerzo –conocimiento y suposición de los resultados.  Depende 
de tres aspectos básicos como son: Momento de la información donde el rol del 
docente es primordial por lo que el estudiante debe ser consciente de los efectos 
de una actividad específica, de la misma manera se debe tener presente la 
disponibilidad del estudiante y el apoyo del docente de manera graduada para que 
el aprendiz logre aprender por sí mismo. (Latorre 2019, p. 3). 
 
 El refuerzo favorece al estudiante siempre y cuando lo ayude a darse cuenta de lo 
que le falta aprender y cada vez parta de él mismo el querer superarse y ser dueño 
de su aprendizaje (Latorre 2019, p. 3). 
 
Principios para la enseñanza.  
Según Latorre (2019, p. 2), tomando como base la teoría de Bruner, menciona los 
siguientes principios: 
 
 El conocimiento efectivo es cuando el estudiante tiene interés por aprender de 
manera autónoma. 
 Los significados son el fruto de la creatividad. 
 El conocimiento expresado es la clave para aplicar el conocimiento en otros 
contextos. 
 El método de descubrimiento es primordial para transferir el contenido. 
 Tener la capacidad para lograr la resolución de problemas es la meta a la que 
apunta la educación. 
 La práctica de las habilidades de descubrimiento es más significativa que la 
enseñanza de la materia que se estudia. 
 El descubrimiento implica organizar de manera asertiva lo aprendido para 
aplicarlo en otras realidades. 
 El descubrimiento origina motivación y confianza en uno mismo. 
 El descubrimiento es el principio de la motivación interior. 






De la misma manera, un aspecto relevante de Bruner en el campo de la educación fue 
“El currículum en espiral”, es decir, profundizó el conocimiento de la psicología en 
los campos de la percepción, el desarrollo infantil, el aprendizaje, la teoría del 
andamiaje del aprendizaje, la aproximación concreta, pictórica y abstracta del 
aprendizaje infantil que se comparan y complementan con la de Lev Vigotsky y Jean 
Piaget. (Abarca, 2017, p. 781). Por tanto, cabe resaltar que los temas de cada año 
pueden los mismos, pero desarrollados con más profundidad y sin descuidar el 
reforzamiento. 
 
Metáfora del andamio 
Bruner expone la concepción de andamiaje partiendo de la ZDpróx (Zona de 
aprendizaje próximo) de Vygotsky, en la cual se entiende que el apoyo del profesor 
debe mantener relación inversa, pero a la altura de la competencia del estudiante en la 
actividad que realiza. En lo cual se debe considerar: a menos nivel de competencia, 
más ayuda y a más nivel de competencia, menos ayuda, de tal modo que la tarea del 
profesor no es darle todas las posibilidades, dejando de lado el papel protagónico del 
estudiante. De ser así, el estudiante no aprenderá los conocimientos para aplicarlos a 
la realidad, sino será momentánea y repetitiva. Por eso, la ayuda del docente debe 
significar para el aprendiz ayuda de manera graduada siempre apoyando con mayor 
frecuencia al inicio o ante cualquier tarea que tenga dificultad, pero, desde luego, se 
vaya quitando y dando mayor importancia al estudiante (Latorre, 2016, p. 162). 
 
Aplicación en la enseñanza 
 
Tomando las ideas básicas de Schunk (2012), para lograr que los estudiantes 
exterioricen sus conocimientos, requieren comprender sus aprendizajes. Es decir, se 
necesita de una mente apta y preparada; cuando los aprendices ya tienen el 
conocimiento necesario, se complementa con el material constituido cuidadosamente, 
por consiguiente, se menciona las características dentro de la enseñanza en los 
estudiantes de primero de secundaria en el área de Ciencias Sociales: 
 
 La enseñanza para el descubrimiento. Requiere de la formulación de preguntas 
o crear situaciones complejas para motivar a los aprendices a interactuar y es 





permite a los estudiantes razonar, expresar sus dudas, hacer sugerencias ensayar 
respuestas, de tal manera que sean ellos mismos protagonistas y capaces de 
cimentar un conocimiento autónomo. Sin embargo, los docentes deben ofrecer las 
estructuras de las preguntas, ya que si no están habituados con estos 
procedimientos necesitan más conocimiento previo y requieren más 
acompañamiento del docente. Por ello, en este tipo de aprendizaje resulta 
fundamental la reducción de los apoyos (andamiaje) cuando los estudiantes han 
logrado desarrollar sus habilidades y ya son capaces de dirigirse por ellos mismos. 
 
 La enseñanza por indagación.  En esta forma de enseñar es recomendable que 
sea más encaminada por el educador, considerando que la finalidad es impulsar a 
los estudiantes  a razonar, fomentar  elementos  habituales para ser aplicados a 
situaciones no conocidas, de tal modo que  las respuestas ayudan a expresar y 
ensayar  hipótesis, establecer diferencias y fijar, si se requiere, de mayor 
indagación. En la práctica de este modo de enseñar, el docente discute 
constantemente con el estudiante y las preguntas son tuteladas por pautas que 
indican la manera de hacer preguntas acerca de casos conocidos, optar por un 
contraejemplo, diseñar preguntas no claras  con la finalidad de ayudar al estudiante 
a exponer principios ordinarios y sean  empleados en dificultades determinadas 
(pp.267-271). 
 
 Aprendizaje asistido por los pares:   Schunk (2012), basado en Rohreck et. al 
(2003) menciona que en este modelo los compañeros interactúan con frecuencia 
en el desarrollo de su aprendizaje. De modo que los docentes deben considerar los 
resultados de dicho aprendizaje insistiendo en el desarrollo de las habilidades de 
investigación. 
 
 Aprendizaje cooperativo.  Para Slavin (1994, 1995) mencionado por 
(Schunk, 2012), este aprendizaje se utiliza con frecuencia en las aulas, 
teniendo desventajas si no está bien estructurado, ya que el fin es desarrollar 
en los estudiantes habilidades para su desenvolvimiento en trabajos con 





ser guiados y, con relación a lo que se proponen lograr, es decir, deben tener 
claridad sobre el resultado que se espera. 
 
  Discusiones y debates.  Es necesario cuando se desea alcanzar mayor 
conocimiento conceptual; por ello, es recomendable que el tema a tratar no 
tenga una respuesta concreta o evidente, sino ampliar los aspectos 
complejos, por eso es necesario que los participantes conozcan lo 
fundamental que se pretende desarrollar. En este tipo de actividad los 
estudiantes argumentan sus puntos de vista con seguridad y unen sus 
conocimientos conocidos con los nuevos (pp. 267-271). 
 
Por ello, esta teoría motiva al aprendiz a ser capaz de descubrir sus propios 
aprendizajes por medio de la motivación extrínseca que se da a través del docente e 
intrínseca que depende de la disposición del estudiante.  Con respecto a los  
mediadores, es guiar de forma ajustada (solo lo necesario) a los mismos para que 
alcancen por sí solos protagonizar sus logros, indagando, clasificando, categorizando 
y estableciendo un aprendizaje interactivo de tal manera no formar estudiantes 
pasivos, sino guiarlos impulsando el desarrollo de su pensamiento  crítico como es 
recomendado en el área de ciencias sociales. 
 
2.1.2. Paradigma Socio-cultural-contextual 
 
En este paradigma el desarrollo humano es un proceso a través del cual el individuo 
se apropia progresivamente de su cultura, costumbres, creencias, etc. Ya que en este 
campo implica un carácter social específico, de la misma manera en este modelo se 




Vygotsky nació el 5 o 17 de noviembre de 1896 en Orsha-Rusia y fallece en 1934. 
Llamado el Mozart de la psicología. Estudió la discapacidad y la Semiología. Ingresó 
a la Facultad de Derecho, Historia y Filosofía en la Universidad de Shaniavski, en 





del Arte. El libro correspondiente "Psicología del Arte", no fue publicado sino hasta 
1965 en Moscú (López, 1997, p. 45-49). 
 
Vygostky es contemporáneo de Piaget. Él todavía no conocía las teorías de Piaget, 
solo la del condicionamiento clásico de estímulo respuesta, impregnado de las ideas 
de Engels “Vygotsky considera que el ser humano no se limita a responder de manera 
refleja – condicionada -  a los estímulos, sino que actúa sobre ellos y los modifica, los 
transforma” (Latorre, 2016, p. 163). 
 
Influencia del entorno/medio en el aprendizaje. 
 
Según Schunk (2012) (citando a Tudge y Scrimsher, 2003), la teoría de Vygotsky es 
una teoría constructivista similar a la de Piaget, destacando que en este modelo da 
mayor realce al entorno social como un facilitador del desarrollo y del aprendizaje. De 
la misma manera, Vygotsky proponía que la diferencia entre la reacción al ambiente 
de los animales y de los seres humanos eran limitadas porque estos últimos tienen la 
capacidad de mejorarlo de acuerdo a su beneficio y adaptabilidad. 
 
Así mismo, según Schunk (2012), mencionando a Tudge y Scrimsher (2003) y 
tomando como base los aportes de Vygotsky, acentúa la interacción de los factores 
interpersonales, histórico - culturales y los individuales, considerándolos esenciales 
para la mejora del ser humano. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta los planteamientos de Schunk (2012), al 
interrelacionarse, comunicarse, compartir experiencias, costumbres, creencias o 
cuando se desarrolla tareas de manera grupal, se estimulan procesos de desarrollo y 
crecimiento cognitivo. Sin embargo, para Vygotsky las interacciones no residen en el 
ámbito habitual en las que se les da posibilidades de información a los niños, sino 
cuando les admita transformar sus experiencias basándose en su conocimiento y 
características, de tal modo que renueve sus estructuras mentales. 
 
No obstante, los aspectos históricos culturales de esta teoría explican la razón por la 
que no se puede aislar el aprendizaje y el desarrollo del contexto en que suceden, 





cosas, instituciones como escuelas, Iglesias, ámbito familiar,  las cuales permiten 
cambiar su manera de pensar. 
Así mismo, con la escuela no solamente se puede contar como una institución material 
o mecánica, sino es aquella que se preocupa por promover la enseñanza y formación 
de ciudadanos con valores.  Por ello, es el entorno social el que contribuye en la 
formación del conocimiento mediante herramientas y signos, es decir, posibilita el 
acceso a objetos culturales, como los automóviles, máquinas, lenguaje y los 
organismos de la sociedad como las escuelas, Iglesias, etc.  (pp. 240-242).  
 
Bruning et al., (2004, citado por Schunk, 2012) dice: “El cambio cognoscitivo es el 
resultado de utilizar las herramientas culturales en las interacciones sociales y de 
internalizar y realizar la transformación mental de esas interacciones” (p. 242). 
 
Por lo tanto, en este modelo la cultura es el determinante esencial de la mejora 
individual y, por consiguiente, del aprendizaje, del mismo modo, ayuda al desarrollo 
intelectual porque en ella se adquieren los saberes de su pensamiento y los procesos 
innatos a este. También cabe resaltar que es ella la que enseña al aprendiz lo que debe 
pensar y la manera de hacerlo, por ello la interacción social se convierte en la 
impulsora de desarrollo (Caicedo, 2012, 184). 
 
Vygotsky (1978, citado por Latorre, 2019), menciona que la internalización 
(generalización) es la restauración interna de una acción externa, así mismo el 
aprendizaje consiste en la generalización continua de los instrumentos como el uso de 
herramientas y signos, por ese motivo es recomendable partir de lo exterior, paso a 
paso, para luego lograr la transformación en procesos de nivel interno. De lo dicho, 
cabe resaltar que el aprendizaje se da dentro de una comunidad, más no de manera 
aislada, porque es allí donde el estudiante se interrelaciona y aprende con más facilidad 
(p. 5). 
 
Rol del docente 
 
Según Latorre (2019), basado en la teoría de Vygotsky, la actividad intelectual 
auténtica se da cuando las personas aprenden a interrelacionarse, entre compañeros, 





Él será capaz de realizar ciertas tareas de manera individual y las que presentan mayor 
dificultad será con la ayuda del docente, del mismo modo, sus propios compañeros 
tendrán la facilidad de realizar un aprendizaje interactivo y con mayor provecho. 
Así mismo, el aprendizaje puede darse en diferentes momentos de la acción, siendo 
allí la tarea del docente y de la escuela para dar respuesta al avance progresivo de los 
aprendices en etapas más encaminadas y prósperas, situando en la ZDPróx, teniendo 
en cuenta que este proceso se desarrolla constantemente con actividades con 
características primarias como son: 
 
 La forma del objeto con que se realiza la acción, se refiere a la manera de trabajar 
el material concreto o mediante representaciones, gráficos, dibujos, etc.  Es decir, 
el material que los niños manejan para ejercitarse en contar, sumar, en niños de 
los primeros grados. 
  La forma de percibir la acción que se realiza, muestra la capacidad de percibir, 
ver, oír, tocar, etc., de tal manera que las labores hechas por los alumnos deben ser 
reemplazadas con demostraciones hechas por el docente. 
  La manera de expresar la acción, implica la medida que se ejecuta la misma y 
puede expresarse verbalmente en su sistema operacional. 
 Forma mental de realizar la acción, es decir, la acción ha sido asimilada y recorrida  
desde lo externo hacia lo interno, lo cual para lograr este avance el docente debe 
plantear   actividades que posibiliten el paso y evidenciar los avances para  
contrastar si se alcanzó el objetivo (pp. 5-6). 
 
Características secundarias: Según Latorre (2016), basado en la teoría de Vygosky, 
se mencionan los siguientes: 
 
 Grado de generalización, en la cual el mediador debe proponer ejercicios 
parecidos  a los que quiere asimilar, siempre variando las  condiciones y 
características que no son principales, por ejemplo, en el caso de analizar se podría 
poner analizar un fenómeno, un documento, un hecho histórico, etc. 
 Grado de despliegue de la acción, realizando las operaciones que se trasfieren a la 






 Grado de dependencia, en la cual destaca la labor del docente apoyando hasta 
lograr en el aprendiz el aprendizaje de manera autónoma. 
 Grado de dominio, es cuando la acción se convierte en hábito y la acción puede 
ser realizada de manera inconsciente. 
 Grado de solidez,   se da cuando hay rapidez al desarrollar cualquier actividad. 
 Desarrollo de pensamiento abstracto, muestra el nivel de pensamiento teórico que 
facilita la investigación, organización, formulación de hipótesis, ser creativo, 
permitiendo la transformación de la mente y el logro de un nivel de generalización 
(pp.168-169). 
 
Niveles de desarrollo. 
Según Latorre (2019), siguiendo el planteamiento de Vygotsky, la precedencia 
temporal se pone de manifiesto al distinguir los niveles de desarrollo como: 
 
 Zona de desarrollo real, (ZDR), representa la situación real de aprendizaje por sí 
solo del sujeto. 
  Zona de desarrollo potencial, (ZDPot), Indica lo que el sujeto puede hacer con el 
apoyo de personas externas y docentes. 
 Zona de desarrollo próximo, (ZDPróx), representa la distancia que hay entre el 








(Adaptado de Latorre, 2016, p.169) 
 
De acuerdo a lo que se observa en la figura, el docente  pone  al aprendiz frente a los 
contenidos y a seguir aprendiendo de manera interactiva, así mismo él debe estar 
atento a desarrollar prácticas nuevas que le permitan al estudiante dejarse guiar directa 
o indirectamente, lo cual posibilita al sujeto hacer ejercicio mental, facilitando la 
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realización de sus actividades de manera inconsciente y preparando a los mismos para 
afrontar los retos del futuro (adaptado de Latorre, 2019, conferencia). 
 
Zona de desarrollo próximo 
 
“La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel actual de la solución 
independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, la solución de los 
mismos bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces” (Vygotsky, 
1978, p. 86; Puntambekar y Hübscher, 2005; Bredo, 1997; Campione, Brown, Ferrara 
y Bryant, 1984, citados por Schunk, 2012, p.144), es decir, la zona de desarrollo real 
se trata del nivel de disposición  específica, la situación intelectual y la capacidad en 
que el aprendiz puede realizar tareas por su cuenta. 
 
En la Zona de desarrollo potencial es donde el profesor o la persona con mayor 
capacidad guían al aprendiz en disminuir el nivel de dificultad para la realización de 
sus actividades cada vez más independientes. Así mismo, en la zona de desarrollo 
próximo muestra la importancia del aprendizaje interactivo,  donde intercambian sus 
conocimientos, experiencias culturales entre pares o de manera colectiva, 
compartiendo sus saberes y habilidades para la realización de un trabajo, resaltando el  
apoyo de los que ya se desenvuelven por sí solos y guían a los demás  (Schunk, 2012, 
p. 244). 
 
Cabe resaltar que si el estudiante logra hacer sus actividades sin la ayuda de ninguna 
persona, es porque ha logrado superar sus dificultades con el trabajo contante del 
mediador y sus pares, para que a futuro se enfrente por sí solo a determinadas 








(Adaptado de Latorre, 2019, p.170) 
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Latorre (2019), tomando las posturas de Vygotsky, menciona que la manera como se 
produce el aprendizaje es teniendo en cuenta la relación que existe entre el sujeto y el 
objeto de aprendizaje, ya el constructivismo sociocultural toma como principio que el 
psique es el reflejo respectivo de la situación objetiva del objeto. Es decir, cada uno 
tiene acercamiento a la realidad dependiendo de los conocimientos que asimiló, tanto 
a nivel histórico cultural, características físicas y psicológicas del sujeto. 
 
Además, menciona que para Vygotsky el establecimiento de la mayor identidad 
posible entre la realidad objetiva y el reflejo subjetivo en la psique del sujeto, se da en 
el trascurso social y cultural o con la ayuda de un mediador y, entre las consecuencias 
que podría darse en el aprendizaje, están: 
 
 El aprendizaje es un proceso social. 
 El aprendizaje es suscitado por el ejercicio del docente o por aquella persona que 
domina los conocimientos. 
 El aprendizaje es de carácter activo, destaca la actividad mental y manual del 
aprendiz. 
 La transformación de una actividad externa en mental interna o de 
internalización, es la finalidad del aprendizaje. 
 
 La información recibida puede ser significativa o memorística, por eso es 
necesario que la información se retenga dando un significado lógico y no 
inoportuno a los nuevos contenidos. 
 
 Es necesario diferenciar entre asimilación e internalización de conceptos o 
contenidos. La primera se produce de lo particular a lo general (de carácter 
inductivo), teniendo en cuenta las experiencias específicas; la segunda, promueve 
la relación entre las nuevas estructuras que llegan y las estructuras previas del 
sujeto; es propio de la edad adulta (pp. 8-9). 
 
Asimismo, los procesos cognitivos se construyen primero de manera interpersonal o 
de manera cooperativa con una o más personas que dominan los conocimientos; de tal 
manera, se posibilita al estudiante generalizar de manera intrapersonal (adaptado de la 





Por tanto, la teoría de Vygotsky aporta al desarrollo progresivo del estudiante teniendo 
en cuenta en primer lugar la situación en que se encuentra, es decir, los conocimientos 
que maneja por sí solo, para luego, con la ayuda del docente, pueda analizar distintas 
realidades fortaleciendo su pensamiento crítico, donde el estudiante no solo se quede 
con lo que el profesor le enseña, sino sea capaz de argumentar sus propios puntos de 
vista.  Por esto, especialmente en el área de ciencias sociales, se aplicará el enfoque 
de Vygotsky tomando en cuenta las situaciones del entorno para generar puntos de 




Reuven Feuerstein (21/08/1921, Rumania - 29/04/2014, Israel) “Estudió en las 
universidades de París y Ginebra. Fue alumno y discípulo de Piaget. Conocido por su 
teoría de la inteligencia que se afirma que “no es fija”, pero modificable. Psicólogo de 
origen judío. Fue maestro en una escuela para niños que venían de los campos de 
concentración” (Caamaño, 2017,  párr.1). 
 
La teoría de Feuerstein afirma que “la inteligencia es la capacidad del sujeto para 
modificar sus estructuras mentales a fin de asegurar una mejor adaptación a las 
realidades cambiantes a las que está expuesto el sujeto” (Latorre, 2016, p. 172). Nos 
remitimos a esta teoría para afirmar que la inteligencia no es estática o predeterminada 
con un porcentaje invarible de capacidad para asimilar conocimientos. Para el teórico 
toda persona es capaz de modificar sus estructuras mentales a través de procesos que 
nos plantea. 
 
La sociedad hasta hace poco juzgaba la capacidad (de inteligencia) de las personas 
como un don irreversible, concedido divinamente solo para algunos. Feurstein 
demuestra que no es así y a quienes tienen limitaciones cognitivas los denomina los 
deprivados de la sociedad. “Los deprivados culturales [son aquellos que] han carecido 
de un adecuado apoyo social o escolar para desarrollar su inteligencia o, dicho de otro 
modo, han carecido del aprendizaje mediado.” (Latorre, 2016, p. 173). 
 
Según Valer (2005) “Feuerstein propone un nuevo concepto de inteligencia como “un 





y usar la información creativamente para enfrentar nuevos desafíos…” (p. 225). Dicho 
de otra forma, la inteligencia es un grupo de habilidades y procesos cognitivos (a más 
habilidades, más inteligente) modificables con una efectiva orientación que ayude a 
los niños a obtener herramientas para una mejor adaptación cultural. 
Valer (2005), citando a Feurstein (1980), manifiesta que las dificultades cognitivas 
radican en el ámbito familiar, donde se evidencia grandes falencias en el 
acompañamiento de los padres para insertar a los niños habitualmente el sentido de 
imaginación, entorpeciendo posteriormente el desarrollo de habilidades de 
pensamiento en los mismos. 
“Los niños deben estar expuestos a un máximo de estimulación, ya que los niños 
deprivados de ella sufren” (Valer, 2005, p. 226). Mientras más relación tenga el niño 
con el exterior, cultura y sociedad, más factible será su desarrollo de capacidades y 
habilidades. 
Por ejemplo, un niño que vive en el bosque y tiene contacto solo con los árboles, y sus 
padres solo se dedican a trabajar la tierra, tendrá pocas oportunidades de aprender. Por 
el contrario, si vive en la ciudad, tiene a sus padres que hablan un idioma cada uno, 
va a la escuela, a lugares públicos e interactúa con otros niños dando y recibiendo 
información de sus propias experiencias, tendrá más oportunidad de desarrollar sus 
habilidades porque tuvo mejor estimulación. 
 
Aprendizaje mediado: rol del docente 
 
El mediador es toda persona con capacidad de instruir o guiar a otra, “es un elemento 
esencial para que éste [sic. el niño] desarrolle su estructura cognitiva y adquiera 
patrones de comportamiento y reglas de aprendizaje” (Latorre, 2016, p. 173). Los 
padres son los primeros mediadores que se encargan de presentar al niño las primeras 
normas de la cultura en que se desarrollará. La escuela es otro factor importante e 
influente en los conocimientos y adaptabilidad del niño. 
Feuerstein resalta la actividad del docente. Este es irremplazable para preparar a los 
estudiantes a integrarse a su cultura y posibilitarlo a orientarse a las nuevas 
generaciones. Para favorecer el clima de aprendizaje es necesario que entre el 





Por otra parte, el estudiante deberá tener una actitud cooperadora y participativa, 
siendo amable con sus profesores y compañeros. “La tarea del mediador es intervenir 
entre el sujeto y los contenidos, a fin de que el estudiante adquiera la cultura, entendida 
como un conjunto de conocimientos teóricos, técnicas, valores, creencias, etc.” 
(Latorre, 2016, p. 174). 
 
Teoría de la modificabilidad cognitiva 
Valer define la modificabilidad cognitiva como “una adaptabilidad más genérica, que 
implica modificaciones cognitivas en sentido positivo y negativo” (2005, p. 233), de 
este modo el conocimiento no tiene límites de desarrollo, inicia con la vida de la 
persona y termina solo con su muerte. El ser humano, un ser completo, puede aplicar 
sus habilidades en lo que se proponga hacer. Hay profesionales excelentes como Bill 
Gates o criminales terroristas con tácticas que sorprenden al mundo. 
 
Principios de la Modificabilidad Cognitiva 
Feuerstein plantea cuatro principios de modificabilidad (basado en Valer, 2005, p. 
233): 
1. El mediador tiene un rol importante; cuando este falta su causante es el deterioro 
del funcionamiento cognitivo del individuo. 
2. Todo déficit de capacidades intelectuales generadas por la privación cultural 
pueden ser modificadas, salvo en casos de deterioro orgánico. 
3. La modificabilidad cognitiva se logra con una adecuada intervención pedagógica 
de carácter estructural y permanente efectividad.  
 La modificabilidad se puede conseguir en cualquier etapa de desarrollo, 
independientemente del nivel de deterioro. 
  
 Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) 
El autor produce una nueva planificación de restablecimiento como programa de 
enriquecimiento instrumental, en el cual elabora estrategias con la finalidad de mejorar 
el conocimiento académico. 
Así mismo, este programa se ejecuta mediante el desarrollo de distintas actividades y 
ejercicios, los cuales no son obligatorios, y su finalidad es contribuir y promover la 





hacer inteligente al alumno, sino el mejoramiento y capacidad para su pensamiento 
efectivo. 
Por ello, se menciona algunas funciones que favorecen el desarrollo del pensamiento 
verídico, como la percepción clara, exploración sistemática referentes temporales, 
entre otros. Por tanto, lo que se busca lograr con el enriquecimiento instrumental es 
dar otro panorama al aprovechamiento de los niños con dificultades para aprender a 
usar el pensamiento imaginario y efectivo, a través de cambios en el estilo cognitivo 
pasivo, en busca de formar personas más activas y motivadas para valerse por sí 
mismas (Valer, 2005, p. 230). 
El programa de enriquecimiento instrumental “es un programa de desarrollo del 
potencial de aprendizaje a través del desarrollo de la inteligencia” (Latorre, 2016, p. 
176). 
 
Objetivos principales del PEI 
 
Para el logro de personas más efectivas e independientes, automotivadas, Valer, 
basándose en las teorías de Feuerstein, plantea seis objetivos: 
 
1. Corregir debilidades y deficiencias en funciones cognitivas. 
2. Ayudar a los alumnos a aprender y aplicar los conceptos básicos, las “etiquetas”, 
el vocabulario y las operaciones esenciales para el pensamiento efectivo. 
3. Producir hábitos de pensamiento espontáneos y adecuados que lleven a una mayor 
curiosidad, autoconfianza y motivación. 
4. Producir en los alumnos procesos de pensamiento crecientemente reflexivos y 
conscientes. 
5. Motivar a los alumnos hacia objetivos abstractos orientados a la tarea, en vez de, 
objetivos impulsivos orientados a la gratificación. 
Transformar a los alumnos con un aprendizaje pobre de receptores y reproductores 




















En la presente representación gráfica se observa claramente la Teoría de Feuerstein, la 
Modificabilidad Estructural Cognitiva, donde el maestro es el mediador, que elige las 
estrategias, los medios correctivos para el alumno y este a su vez desarrolla sus procesos 
cognitivos para ser integrado a la sociedad con todas sus potencialidades. A este 
acontecimiento último se le denomina inclusión, porque, recordemos que para el teórico, los 
que no han desarrollado su capacidad cognitiva serían los deprivados culturales que han 
carecido de un mediador como guía. 
 
Aportes 
“En el campo educativo siempre es posible reorientar los déficits cognitivos provocados por 
experiencias tempranas adversas como poseer códigos lingüísticos restringidos, pobreza 
cultural, entre otros,..” (Valer, 2005, p. 233) todo ser humano, excepto por poseer severos 
deterioros genéticos, puede ser modificado. Los centros educativos con una buena 
capacitación en habilidades diferentes, está llamada a incluir a los niños con déficit de 
capacidad de integración. 
En el nivel de secundaria del primer año, las características que se presentan en los púberes 
son: inestabilidad emocional, actividad constante, desarrollo de sus habilidades sociales, se 
comparan: piel, logros, moda, gustos… etc. El púber que no haya desarrollados sus habilidades 
cognitivas corre el riesgo de ser rechazado por el grupo. Por ello, es necesario que los docentres 
estén preparados para hacer frente a esta necesidad de promover el desarrollo de habilidades, 
modificando al estudiante sus estructuras cognitivas, haciéndolo capaz de razonar y construir 















2.2. Teoría de la inteligencia 
 
Robert Jeffry Sternberg (1949) 
 
Es un científico destacado en el campo de la Psicología mundial, ejerció la docencia en la 
Universidad Yale en Estados Unidos. Además, se le conoce por dedicarse al trabajo 
frecuente de la teoría Triárquica de la inteligencia. También se desempeñó como promotor 
del movimiento renovador del estudio de la inteligencia humana. Su formación y 
graduación en Psicología lo recibió en la universidad antes mencionada en 1972, recibió 
el grado de doctor en 1975 en la Universidad de Stanford (Sternberg, 1985, p. 1). 
 
Según Prieto  y Sternberg  (1991), en este modelo lo que se pretende explicar es la Teoría 
triárquica de la Inteligencia en tres subteorías como: la componencial, que hace referencia 
a la manera de relacionarse la inteligencia  y la naturaleza interna del sujeto, facilitando  
su capacidad de análisis, del mismo modo, la experiencial que posibilita el desarrollo 
creativo e innovador del sujeto y la contextual, que permite empalmar la inteligencia con 
la realidad habitual del sujeto ( Prieto y Sternberg, 1991, p. 1). 
 
Sus aportes científicos se han agrupado en la instauración de un plan y guía reciente para 
el entendimiento de la inteligencia humana, de la misma manera, ha predominado 
principalmente por ser el creador del método componencial para el estudio de la 
Inteligencia, facilitando la resolución de las tareas cognitivas (Sternberg, 1985, p. 1). 
 
2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 
 
Según Román y Díez (2009) la mirada de la Inteligencia es parte de las teorías de la 
Inteligencia apoyada en procesos, del mismo modo, destacan que su preocupación no 
solo es el desarrollo de capacidades y procesos, sino, sobre todo de la intervención 
Psicopedagógica. Asimismo, suponen la Inteligencia, ante todo, como resultado del 
ambiente, por eso, manifiestan que se puede mejorar mediante el aprendizaje. Por ello, 
conciben la Inteligencia como un elemento dispuesto y activo con capacidad de 
procesar y modificar la información que recibe. De la misma manera, lo denominan 
como un conjunto de instrucciones intelectuales provenientes de la práctica en un 





Por consiguiente, Sternberg, muestra que la Teoría Tríarquica de la Inteligencia se 
comprende como el conjunto de procesos mentales, es decir,  está compuesto de 
acciones que se ocupan de dirigir los conocimientos de diferente medio, teniendo 
presente todo aquello que sucede en la cabeza de un ser humano cuando desarrolla un 
quehacer definido (Latorre y Seco, 2016, p. 82). 
 
Por tanto, para Sternberg (1988), citado por Latorre y Seco (2016), la inteligencia es 
un ente dinámico y activo capaz de procesar y transformar la información que recibe 
mediante un conjunto de procesos metales, establecidos en un contexto determinado 
a partir de la propia experiencia, ya que para Sternberg, la inteligencia es producto del 
ambiente, por consiguiente, es mejorable (p. 83). 
 
Los componentes (destrezas o habilidades cognitivas específicas) y sus 
implicaciones. 
 
Sternberg (1977): “Considera los componentes como la unidades fundamentales de la 
Inteligencia o procesos primordiales de información con los que opera la mente 
humana” (citado por Román y Díez, 2009, p. 85).  Asimismo, de acuerdo a lo 
mencionado por el autor, lo que quiere descubrir es la manera de analizar y la manera 
como se muestra una conducta inteligente. También a los componentes en la teoría de 
la inteligencia escolar se les denomina con el nombre de habilidades o destrezas, según 
su extensión (Román y Díez, 2009, p. 85). 
 
Sternberg construye tres fundamentos principales para la comprensión de la 
inteligencia, denominada teoría triárquica, en tres subteorías o componentes 
conocidos como: Inteligencia Componencial, experiencial y contextual, de tal modo 
que estos tres principios o componentes de la inteligencia se respaldan en los procesos 
intelectuales, la experiencia y el contexto. 
 
 Román y Díez (2009) citando a Sternberg (1985) manifiestan que una persona es 
inteligente si da respuesta a las siguientes subteorías: 
 
 Su teoría contextual o práctica: Esta Subteoría comprende, que el individuo se 





Asimismo, hace referencia que la persona es capaz de seleccionar, realizar 
cambios,  adaptar conductas inteligentes de distintos medios y presenta elementos 
significativos como son:  
 
a. Relevancia en el mundo concreto, implicando la capacidad de adaptación a 
las cosas nuevas del contexto cultural. 
b. Es propositiva, por lo que va directamente a lo que desea lograr. 
c. Es optativa, porque el individuo en este campo se lanza a ensayar y luego 
siente. 
d. Es representativa, porque establece una conceptualización propia del medio y 
busca sintonía adecuada con el mismo. 
 
 Subteoría experiencial o creativa: En este este campo la persona es capaz de 
responder a tareas novedosas y situaciones diversas, a tal punto que puede llegar 
a desempeñarse de manera automática. 
 
Asimismo, esta subteoría, se presenta en el desarrollo de tareas que permiten 
conceptualizar, con capacidad de elegir y de ejecutar proyectos, también hace 
referencia a la utilización crítica de la inteligencia vista desde la novedad y 
automatización. 
  
Por consiguiente, los autores mencionados, citando a Sternberg y Davidson (1896) 
indagan en esta subteoría, el desarrollo de la creatividad y su sentido, especificando 
en: 
a. El desarrollo de la codificación selectiva, concentrándose en la 
información crítica y relevante. 
b.  La combinación selectiva, en la cual se concentran y se relacionan los 
hechos para formar un todo. 
c. La comparación selectiva, la cual relaciona lo que ya se conoce con lo 
nuevo para descubrir e interpretar una realidad nueva. 
 
 Subteoría componencial. Esta subteoría está referida a la adquisición del 
conocimiento, a los componentes (destrezas) y metacomonentes (capacidades) de 






Sternberg (1984, citado por Román y Díez, 2009, p. 85) especifica la inteligencia 
como una agrupación de procedimientos a los cuales losnombra metacomponentes y 
componentes que en la práctica se les conoce como capacidades y destrezas. 
Asimismo, específica que los componentes se adquieren a partir de tareas 
puntualizadas, por consiguiente, el desarrollo de los mismos influye en la planificación 
de las cosas que se debe realizar frente a un problema definitivo. 
 
Por ello, Sternberg (1977, 1979), citado por el autor antes mencionado, desde su teoría, 
busca demostrar la relación que existe entre los componentes y metacomponentes 
como causantes de la conducta inteligente. Siguiendo lo señalado por Sternberg, según 
su dinámica propone una teoría en base a: 
 
a. Identificación de los componentes implicados el desarrollo de la tarea 
intelectual. 
b. Especificación de reglas de combinación para los componentes. 
c. Orden y ejecución de los componentes. 
d. Modelo de ejecución de componentes. 
 
Sternberg establece diferencias que hacen que los individuos elaboren los 
componentes con más facilidad, descendiendo de las siguientes fuentes: 
 
a. Identificación de componentes y puntualización de reglas de combinación. 
b. Orden y modo de ejecución. 
c. Tiempo de solución y dificultad del componente. 
d. Comprensión de los procesos concretos de una tarea determinada. 
e. Análisis de hallazgos interrelacionados (pp. 86-93). 
 
Según Román y Díez (2009) citando a Sternberg (1985) 
 
En cuanto a los metacomponentes fundamentales, para Sternberg (1979), citado por 
Román y Díez (2009) son necesarios para planificar, dirigir y evaluar una conducta 






a. Reconocimiento del problema y la necesidad de resolverlo. 
b. Definición del problema, simplificación y definición de los objetivos. 
c. Selección de las estrategias en función de la dificultad. 
d. Combinación de estrategias concretas. 
e. Evaluación valorativa. 
También hacen mención a los siguientes componentes principales que permiten 
alcanzar un mejor rendimiento: 
 
a. Codificación: encargada de la identificación de los elementos del problema. 
b. Representación: se da través de la construcción de un mapa mental con la 
información. 
c. Inferencia: Permite el descubrimiento de la relaciones con los estímulos dados. 
d. Aplicación:  en el proceso de solución del problema dado y traslado de la 
primera deducción para  fundar nuevas consecuencias 
e. Justificación: Se opta por la mejor solución al problema propuesto. 







(Tomado de Román y Díez, 2009, p. 87) 
 
 
En el ámbito Educativo y en el área de Ciencias Sociales,  es importante desarrollar 
una Educación enfocada en las necesidades del estudiante para lograr comprender  lo 
que se le debe enseñar y sobre todo priorizar en las sesiones de aprendizaje,  teniendo 
en cuenta la realidad del aprendiz, de la misma manera incentivar a los estudiantes al 
desarrollo de pensamiento crítico como se manifiesta en la subteoría experiencial, 
asimismo  formar  a los estudiantes  a ser  competentes  dando  respuestas adecuadas  
a situaciones nuevas y con capacidad de transformarlas. 
 











Como lo mencionan Román y Díez, citando a Sternberg (1984), al detallar la subteoría 
componencial, se describe la inteligencia como conjunto de meta componentes y 
componentes, conocidos como capacidades y destrezas.  Por tanto, esta subteoría da 
un panorama más amplio en el desarrollo de capacidades, porque permite planificar, 
organizar y fomentar la capacidad de resolución de problemas. Del mismo modo, la 
aplicación de las destrezas adecuadas al momento de seguir los pasos o procesos 
mentales para llevar a cabo el desarrollo de la sesión (2009, p. 92). 
 
 
2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia 
 
Martiniano Román, es licenciado en Psicología, pedagogía y filosofía, además obtuvo 
el grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid, también realizó un 
diplomado en psicología clínica e industrial; posteriormente, se desempeñó como 
docente de Educación primaria y secundaria, Supervisor de Educación y Director del 
Centro de Investigación del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. En la actualidad, 
es Catedrático y se dedica a ejercicio de Didáctica y organización en la Universidad 
anteriormente mencionada, asimismo, dicta “Diseño, Desarrollo e Innovación 
Curricular” y “Dirección Escolar en Licenciatura” y el curso de Doctorado, 
Currículum y evaluación en el marco de la sociedad del conocimiento, etc. (Piro, 2014, 
párr.1). 
 
Asimismo, cabe mencionar a la Dra. Eloísa Díez, profesora titular de Psicología del 
pensamiento de la facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y 
autora del libro Inteligencia Escolar, realizando un trabajo detallado de las teorías de 
la Inteligencia (Román y Díez, 2009, p.12). Ambos autores proponen esta forma de 
concebir la inteligencia, que será detallada a continuación. 
 
 
 ¿Qué es la Inteligencia? 
 
La inteligencia se caracteriza por ser de carácter múltiple o multifacética, como lo 
denomina el autor, es decir, tiene panoramas y enfoques diversos, por eso, la conducta 
inteligente cambia entre individuos. Asimismo, en el campo de la enseñanza, el pensar de 





las aulas; por consiguiente, la inteligencia escolar está conformada por capacidades 
cognitivas, destrezas y habilidades (Román y Díez, 2009, p.182). 
De tal modo, la inteligencia escolar es el resultado del aprendizaje caracterizado por el 
apoyo del mediador, es decir, hay la posibilidad  que se pueda mejorar y transformar si se 
ha sido ejercitado,  como lo menciona Vygotsky: La inteligencia es primero social y, 
posteriormente, individual (citado por Román y Díez, 2009, p. 183). 
 Román y Díez (2009) distinguen en esta teoría tres dimensiones principales como son: 
 
 Dimensión cognitiva. Conformada por capacidades, destrezas y habilidades, por lo que 
estos procesos están organizados como capacidades prebásicas, capacidades básicas y 
capacidades superiores (Román y Díez, 2009, p. 184). 
(Tomado de Latorre y Seco, 2016, p. 88) 
 
La capacidad es una habilidad general que es utilizada por el aprendiz para su 
aprendizaje, de tal manera que dicho componente principal corresponde a la 
dimensión mencionada. Del mismo modo, es recomendable que en un proyecto 
Educativo Institucional (PEI) se desarrollen al menos treinta, siendo identificadas en 
el mismo. Por ello, los tres grupos de capacidades mencionadas en el cuadro, son 
indispensables en el campo del conocimiento, las cuales servirán como instrumentos 
principales para aprender progresivamente. 
 
 Dimensión afectiva. En esta dimensión, tanto valores, actitudes y microactitudes 
se asocian a lo cognitivo, de tal manera, al hablar de capacidades y valores nos 
damos cuenta que no son aspectos distintos.  
 
Capacidades 
Prebásicas Básicas Superiores 
 
 Atención. 
 Percepción  
 Memoria 
 
 Razonamiento lógico 
(comprensión) 




 Pensamiento crítico. 
 Pensamiento creativo. 
 Pensamiento ejecutivo (Toma 
de decisiones). 
 Pensamiento resolutivo 





Asimismo, los componentes básicos de una actitud son cognitivos, afectivos, 
comportamentales o de conducta, pero se destaca como componente elemental 
de una actitud al afectivo, teniendo presente que dichas actitudes se desarrollan 
en el aula sobre todo utilizando métodos de aprendizaje o formas de hacer y las 
conductas prácticas llamadas microactitudes (Román y Díez, 2009, p.  184). 
 
• Arquitectura del conocimiento.  En esta dimensión, las bases principales de las 
capacidades en el salón de clase son los contenidos y la metodología, es decir, los 
contenidos para que se llegue comprender y luego ser reservados en la memoria 
a largo plazo, debe presentarse de manera sencilla, ordenada y sintetizada para 
ser asimilados como esquemas mentales que   faciliten la formación de una 
estructura mental establecida. 
 
Asimismo, el currículum escolar para crear, reforzar mentes organizadas y ordenadas 
debe acudir a sistemas y modelos de pensamiento sintetizado, arquitectónico y global. 
Es decir, equivale a volver a ordenar el currículo escolar de acuerdo a las exigencias 
de una sociedad modernizada. Por otro lado, el conocimiento es dominio y el dominio 
crea conocimiento, por eso, no solo debemos conformarnos con la información, sino, 
esforzarnos por reorganizar lo que se conoce, desarrollando capacidades para formar 
y seguir formando. Por tanto, es necesario incorporar con claridad al currículum la 
arquitectura del conocimiento para ordenar la mente y así lograr que los saberes estén 
disponibles cuando sean necesarios, considerando que el conocimiento es cultura, 
tecnología, socialización y nuevo lenguaje (p.184-191). 
 
En el campo de la enseñanza, la teoría tridimensional de la inteligencia influye de 
manera significativa, ya que permite desarrollar un conjunto de procesos mentales 
cognitivos, es decir, la tarea del docente no es hacer que los estudiantes memoricen, 
sino encaminarlos al desarrollo de los procesos cognitivos plasmados en las 
capacidades, destrezas y habilidades. 
 
La capacidad es la que posibilita a los estudiantes a entrenarse en el desarrollo 
habilidades mentales generales de carácter cognitivo, dando acceso a ejecutar ciertas 
funciones como: analizar, interpretar, sintetizar entre otras. De la misma manera, es 





que, son pasos que el estudiante utiliza para llevar a cabo sus actividades (Latorre, 
2019). 
 
Por eso, si en un estudiante se trabaja el desarrollo de sus capacidades, quiere decir 
que se quiere guiar a pensar adecuadamente, ya que exige pensar de manera coherente 
como es mencionado por Román y Díez (2009, p. 182). Asimismo, en el desarrollo en 
esta teoría, la formación del estudiante es de manera integrada, por lo que, no solo se 
limita a los cognitivo, sino, también se toma en cuenta el conjunto de procesos 
emocionales, plasmado en los valores y actitudes. 
 
 
2.2.3. Competencias (definición y componentes) 
 
Es una adecuada integración de los siguientes elementos: capacidades-destrezas 
(habilidades o herramientas mentales cognitivas), valores – actitudes (tonalidades 
afectivas de la persona), dominio de contenidos sistemáticos y sintéticos (formar de 
saber, episteme) y manejo de métodos de aprendizaje (formas de saber hacer, 
epitedeume); todo ello aplicado de forma práctica para resolver problemas de la vida 
y en el trabajo de cada día en contextos determinados (Latorre & Seco, 2016, p. 87). 
 
Educar por competencias implica preparar a la persona de manera integrada, es decir, 
encaminar su proceso de formación en función a ser capaz de desarrollar capacidades, 
destrezas, juntamente con la práctica de los valores y actitudes, que le permitan no 
solo aprender de manera momentánea, sino que sepa responder a las necesidades de 
la sociedad y del mundo laboral.  Así mismo, teniendo en cuenta los pilares de la 
Educación como el aprender a conocer dotando al ser humano de las posibilidades que 
le ofrece la educación. Además, progresivamente, aprender a hacer, es decir, la 
aplicación de lo aprendido en otros contextos; finalmente, aprender a vivir juntos 
aprendiendo a relacionarse con los otros y el aprender a ser, que permite la 
capacitación autónoma de la persona (Delors, 1996, p. 34). De acuerdo a lo 
mencionado, la competencia es un conjunto de diversos elementos que permiten ser 






De la definición planteada se puede extraer que los componentes de la competencia 
son: Capacidades, destrezas, valores y actitudes, los cuales son considerados en la 
programación curricular para asegurar el desarrollo de las competencias. 
 
 
2.3. Paradigma sociocognitivo-humanista 
 
Según Latorre (2016), el Paradigma Humanista es “un paradigma educativo que nos 
permite estudiar el fenómeno educativo a través del Paradigma cognitivo de Piaget-
Bruner-Ausubel y del Paradigma socio-cultural-contextual de Vygotsky-Feuerstein.” (p. 
177). De esta forma, este Paradigma se centra en el proceso cognitivo individualista del 
estudiante y su interacción con el medio ambiente. 
 
Los paradigmas que anteceden al siglo XXI, cognitivo y socio-contextual, aportan a la 
pedagogía de dos formas generales; por un lado, el cognitivo “se centra en procesos de 
pensamiento del profesor – cómo enseña y del estudiante – cómo aprende” (Latorre, 2016, 
p. 177). El maestro mediador, es artífice para que el niño desarrolle sus capacidades 
cognitivas, mediante la asimilación, adaptación y organización de los contenidos. 
 
Mientras que el paradigma socio-contextual “se preocupa del entorno, porque el estudiante 
aprende en un escenario concreto: el de la vida social y el de la escuela, lleno de 
interacciones.” (Latorre, 2016, p. 177), donde la sociedad es un agente de influencia en el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades del estudiante utilizando instrumentos adecuados. 
 
 
2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 
 
Latorre y Seco (2010) aclaran estos conceptos. “Por medio del paradigma cognitivo 
podemos dar significación y sentido a los hechos y conceptos – aprendizaje 
constructivo y significativo –, y por medio del paradigma sociocontextual podemos 
estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje compartido” 
(Latorre & Seco, 2010, p. 53). Esta dinámica encierra al ser humano en todas sus 
dimensiones y capacidades. El niño en desarrollo escolar es agente de sus propios 





socialización con sus pares, donde comparten conocimientos, inquietudes, anécdotas, 
emociones y valores. 
 
El ser humano es el único ser social independiente, con grandes potencialidades, a 
través del uso de sus capacidades cognitivas, en él “se programan, se trabajan y se 
evalúan Valores – actitudes.” (Latorre, 2013), cuando otros seres no tienen tales 
capacidades.  
 
Las acciones del ser humano son ejecutadas según su razón y conoce el porqué de sus 
actitudes y no por instinto, sino que da respuestas a sus actos según sus conocimientos 
y contextualización agrupados en grupos pequeños denominados familia, donde 
buscan un bien común entre sus miembros, Latorre, conocedor de la importancia de 
la dimensión humana y sus capacidades educativas refiere, “educar es una tarea 
HUMANIZADORA”. (Latorre, 2013, p. 36). La educación es humanista porque se 
hace por seres humanos y son los seres humanos los que se educan para educar a las 
nuevas generaciones. 
 
Las propuestas de este paradigma se dirigen al proceso de aprendizaje del ser humano, 
en sus diferentes etapas de activación, utilización de herramientas mentales que le 
llevará a un nuevo conocimiento. Estas propuestas son: 
 
 El centro es el estudiante y su actividad mental. 
 El aprendizaje sustituye a la enseñanza. 
 El fin es el desarrollo de herramientas mentales y afectivas. 
 Activar procesos mentales (Latorre, 2013, p. 37) 
 
La incorporación de un nuevo conocimiento a la estructura mental del sujeto tendrá 
mejor resultado cuando la nueva información que se pretenda integrar al conocimiento 
sea trabajado y explicado por el mismo estudiante, sea en una exposición de clase, 
mediante un debate o donde él actúe como emisor de conceptos. Por otro lado, no 
habrá aprendizaje cuando solo lee sin hacer ningún trabajo que tenga para él 







De este modo: 
 
 Las actividades se convierten en estrategias de aprendizaje. 
 Los fines son: desarrollo de capacidades-destrezas, valores-actitudes 
 Los medios son: los contenidos y los métodos de aprendizaje. 




Método. Palabra de origen griego que significa (meta = fin, término; hodos = 
dirección, camino) Es la planificación consciente de una estrategia para conseguir un 
fin deseado en el proceso de aprendizaje-enseñanza (Latorre & Seco, 2010, p. 73). 
 
Desde el Paradigma socio-cognitivo-humanista se mencionan dos métodos (Latorre & 
Seco, 2010, p. 74): 
 
 Métodos de enseñanza, estructura que usa el profesor para el aprendizaje de 
contenidos como medios de enseñanza. 
 Métodos de aprendizaje, dirigidos a los estudiantes, donde, aplican sus Capacidades-
destrezas, Valores-actitudes; estos actuando como fines. 
 
Técnica metodológica. Latorre define técnica metodológica como: “Es la forma 
concreta como el alumno aplica un método de aprendizaje al realizar una actividad 
para desarrollar destrezas y actitudes” (Latorre & Seco, 2010, p. 74). En otras palabras, 
es una forma específica en que el estudiante realiza una actividad, pero esa actividad 
lo realiza bien, porque usa adecuadamente sus habilidades. 
 
Por otro lado, el maestro tiene mil maneras de realizar una sesión de clase, pero casi 
siempre el profesor decide por realizar lo tradicional (título en la pizarra, explicación 
del profesor y los niños desarrollan el libro en el orden que establece la editorial) se 
evidencia la falta de creatividad en el desarrollo de la sesión de clase e innovar con 






Tanto el maestro como el estudiante deben ejercitarse en tener una estrategia o manera 
para conseguir sus metas o fines en la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Definición de Metodología 
 
La metodología es el modo de actuar del profesor y estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, utilizando todos sus recursos disponibles. Para una mejor 
definición, Latorre cita al Diccionario Pedagógico AME-WAECE. 
 
Es un conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la 
acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los 
alumnos, la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades 
que realizan para aprender la utilización del tiempo y espacio, los 
agrupamientos de alumnos, la secuenciación de los contenidos y los tipos de 
actividades, etc. (Diccionario Pedagógico AME-WAECE). (Latorre, 2019, p. 
10). 
  
Cuando se habla de la metodología se hace desde la perspectiva del triángulo 
interactivo que relaciona los tres elementos fundamentales del acto pedagógico: 





















P= El profesor es también el educador, mediador. 
E= El estudiante. 
C= Los contenidos, los programas de las distintas áreas. 





Definiendo cada uno de los elementos del acto pedagógico: profesor, estudiante y 
contenidos. 
 
a. Estudiante: “El sujeto de la educación es siempre el ser humano; la educación 
parte del hombre y termina en el hombre. La educación es, pues, una acción – 
comunicación entre humanos y tiene como fin la personalización y socialización 
del hombre.” (Latorre, 2016, p. 4). La educación tiene como fin la humanización 
del hombre, hacerlo más susceptible a los cambios y posibilitándole a una buena 
adaptación para su desarrollo íntegro en la sociedad. 
 
Se observa en la figura del triángulo pedagógico que la base del triángulo 
no se cierra, “pues el estudiante y el profesor son personas libres y queda 
abierto al enigma que el sujeto mismo constituye en tanto que es una 
persona real” (Latorre, 2016, p. 4). De esto que, el estudiante no es un 
elemento estructurado naturalmente, con motivación, que nace con plena 
disposición al aprendizaje, sin frustraciones y nuevos intentos. El ser 
humano es constructible a partir de: decisión, disposición, esfuerzo para 
adquirir  contenidos valiosos para su desarrollo personal. (Latorre, 2016, p. 
4) 
 
b. El profesor: “Es el agente de la educación a quien corresponde la responsabilidad 
de la [sic] sostener el acto educativo, es decir, de la promoción del trabajo 
educativo del sujeto” (Latorre, 2016, p. 5), en este sentido, el profesor es un 
facilitador que pone los conocimientos al alcance de los estudiantes por medio de 
estrategias metodológicas. 
 
La labor del docente es provocar el interés del estudiante, creando conflictos 
cognitivos y las ganas de querer aprender, ser mediador entre el estudiante y los 
contenidos. Ser una ayuda ajustada para que el estudiante desarrolle sus 
capacidades y su aprendizaje sea significativo (Latorre, 2016, p. 5). 
 
c. Los contenidos: La tarea esencial de la educación es de crear puentes que 
faciliten, enlazar al sujeto con la amplitud del mundo, su actualidad y sus 





conocimientos en la sociedad, creando personas con capacidades cognitivas y 
valores para la construcción de una sociedad dispuesta al desarrollo integral. 
(Latorre, 2016, p. 7). 
 
La metodología en este paradigma es activa y propicia la participación y el 
razonamiento del estudiante al enfrentar actividades significativas y retadoras que 
propone el docente. Es participativa porque en este estilo de aprendizaje es el aprendiz 
que tiene que hacer las diferentes actividades con la ayuda ajustada del docente.  
 
Por otro lado, el desarrollo de la sesión de clase tiene un sustento teórico en 
investigaciones científicas, a través de muchos años. Muchos teóricos estudiaron la 
forma de aprender del ser humano, sin saber que estos estudios serían aplicados a la 
educación. 
 
A continuación, los diferentes teóricos con sus aportes a la educación. 
 
Piaget: Las actividades que plantea el docente deben ser de acuerdo a las 
características cognitivas y etapas de desarrollo del estudiante. 
Ausubel: El docente plantea actividades al estudiante de acuerdo a su propia realidad, 
recogiendo los saberes previos, el material tiene que tener significatividad lógica de 
lo más simple a lo más complejo, se debe desarrollar una motivación intrínseca en el 
niño. 
Bruner plantea el aprendizaje por descubrimiento, realza la motivación extrínseca 
programada por el docente mostrando estímulos para captar la atención del estudiante, 
puede empezar la sesión con una noticia significativa que le resulte de interés. Propone 
usar el currículo en espiral sobre todo en los primeros grados y en inicial. El 
reforzamiento es importante para fijar los nuevos conocimientos. 
Vygotsky, propone crear un conflicto cognitivo, de acuerdo a su capacidad dentro de 
su desarrollo próximo, además, el aprendizaje es más significativo en el trabajo en 
grupo, diversificando la sesión de aprendizaje de acuerdo a su contexto real. 
Feurstein respalda la inclusión de los niños con diferentes habilidades, ya que este 
teórico probó que los esquemas mentales de los niños se pueden modificar, a ello, lo 








Para la definición de evaluación, Latorre y Seco (2016), se basan, en Stufflebeam 
(1987) “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas 
alcanzadas” (Latorre & Seco, 2016, p. 244). Es decir, es la forma más factible de 
establecer una comunicación de aprendizaje-enseñanza entre el profesor y el 
estudiante, en la evaluación ambos son evaluados el estudiante desde su progreso de 
aprendizaje y el profesor desde su modo de enseñanza. 
 
La evaluación es el proceso de obtener información para luego ser interpretada y a 
partir de ello tomar una decisión adecuada. Al estudiante le indica su nivel de logro y 
las falencias en su aprendizaje las cuales deben ser reforzadas. Al docente le revela si 
su metodología es adecuada para el grupo, detectando de forma eficaz, al estudiante 
que debe darle más ayuda, para nivelarlos con los sus compañeros. 
 
El concepto de evaluación se centra primordialmente en: Obtener información, sobre 
los resultados obtenidos en la educación. Formular juicios de valor, para fundamentar 
el análisis de los hechos evaluados. Tomar decisiones, de acuerdo a las valoraciones 
emitidas (Latorre & Seco, 2016, p. 245). 
 
A continuación, presentamos las fases de la evaluación, considerando que, “se evalúa 
































Adaptado de: (Latorre & Seco, 2010, p. 261) 


















Tipos de evaluación 
 
a. Evaluación inicial o diagnóstica. Se desarrolla siempre al inicio del año académico 
para “diagnosticar la necesidades y carencias antes del proceso de aprendizaje; 
permite al estudiante conocerse y hacerse partícipe de su proceso de aprendizaje” 
(Latorre & Seco, 2016, p. 249). La evaluación diagnóstica proporciona información 
al docente sobre la condición cognitiva del estudiante, para que a partir de ello tome 
decisiones correctas a la hora de planificar su metodología y sesiones. 
 
b. Evaluación procesual o formativa. Este tipo de evaluación es importante porque 
“evalúa actividades, tareas y proyectos educativos en curso, con el objetivo de 
mejorarlos. Se realiza durante el proceso de aprendizaje-enseñanza” (Latorre & Seco, 
2016, p. 249), permitiendo al profesor guiar de más cerca los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes, regularlos en forma inmediata si alguno necesita ayuda, como 
afirma Bruner, ser un andamio del sujeto, o sea, acercarlo a los conocimientos e ir 






De este modo, presentamos una comparación entre cómo debe y no debe ser un 
proceso de evaluación. 
 
Adaptado de: (Latorre & Seco, 2016, p. 250) 
 
c. Evaluación final o sumativa. Se centra en relación a “captar, integrar, combinar e 
interpretar información sobre el proceso de aprendizaje-enseñanza, en orden de tomar 
decisiones acerca de un producto instruccional o sistema determinado.” (Latorre & 
Seco, 2016, p. 250). Es una forma en que el estudiante conoce sus falencias para 
superarlas. Por otro lado, el profesor se autoevalúa para replantear su metodología, 
herramientas, técnicas, métodos en el proceso de enseñanza, analizando su asertividad 
y desaciertos para tomar medidas correctivas. 
 
En consecuencia, “la evaluación final emite un juicio sobre el estudiante en 
relación con el resultado de su aprendizaje, reflejado en una calificación 
global” (Latorre & Seco, 2016, p. 250), derivando de ella tanto para el 






Evaluación de proceso no es: Evaluación de proceso debe ser: 
 Una simple colección de pruebas 
(exámenes). 
 Una valoración cuantitativa de las 
actividades. 
 Una valoración objetiva a partir de un 
criterio de normalidad. 
 La utilización de un único instrumento 
de evaluación. 
 Una evaluación realizada solo por el 
profesor; también puede ser realizada 
por los estudiantes (autoevaluación 
coevaluación). 
 Un instrumento que nos proporciona 
datos sobre la evolución del aprendizaje 
del estudiante y de la enseñanza de 
profesor. 
 Una valoración de la calidad de las 
actividades-tareas escogidas por el 
profesor para favorecer el progreso 
continuo de os alumnos. 
 El uso de diferentes instrumentos para 
poder evaluar las diversas habilidades de 
los alumnos. 
 Integración de elementos 
autorreguladores que hagan 



















Evaluación por competencias 
 
Anteriormente se presentó un cuadro comparativo sobre lo que es y no debe ser una 
evaluación que enfoca al progreso de una escuela con miras al desarrollo en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
“Evaluar por competencias es reconocer la capacidad que un estudiante ha adquirido 
para dar respuesta eficiente en contextos determinados a situaciones reales” (Latorre 
& Seco, 2016, p. 250). Esta evaluación consiste en proponer al estudiante distintos 
casos, de su contexto, en las cuales él pueda desarrollar sus habilidades para dar 
solución. Los casos son propuestos por los docentes, esto no quiere decir que van a 
ser idénticos a los de su vida real, pero el sujeto que ha desarrollado sus conocimientos 
y habilidades, estará en la capacidad de darle funcionalidad y significatividad a su 
aprendizaje. Entonces este tipo de evaluación le servirá para el transcurso de su vida. 
 
Seguidamente, se presenta los principios de la evaluación por competencias y 
capacidades (basado en Latorre & Seco, 2016, p. 252): 
 
 Solo se puede evaluar por competencias, cuando se ha programado por competencias 
y capacidades (desarrollándose el tema de esta forma). 
CLASES DE EVALUACIÓN 
Evaluación inicial o 
diagnóstica 
Evaluación de 
proceso o formativa 
Evaluación final o 
sumativa 
Finalidad: mejora y regulación del 
proceso de aprendizaje-
enseñanza 





 Los estudiantes deben conocer las capacidades que se van a trabajar y sus respectivas 
definiciones. 
 
 De ser posible la prueba debe partir de una situación de problema de la vida real. 
 
 En la prueba se han de poner de manifiesto en qué grado se han desarrollado las 
habilidades o destrezas. 
 
Los instrumentos de evaluación y sus características. 
 
El instrumento de evaluación es la “herramienta o el aparato concreto que se utiliza 
para recoger información (…) los instrumentos deben ser adecuados para medir lo que 
se quiere medir (Latorre & Seco, 2016, p. 254). En el instrumento tiene que estar 
específico la competencia o capacidad que se quiere evaluar, para obtener resultados, 
de carácter científico. 
 
Por ello, tienen que ser válidos, quiere decir, cuando mide específicamente lo que se 
quiere medir. La segunda característica es que, tiene que ser confiable, o sea, el 
instrumento tiene que tener precisión para medir la variable. (Latorre & Seco, 2016, 
p. 254) 
 
Para una mejor comprensión sobre el formato de una prueba de evaluación, se presenta 
una tabla que indica cada parte. En primer lugar, está la “fórmula” de cada paso, luego 
la tabla por partes y, finalmente, todos los elementos de una competencia. 
 
Competencia específica (destreza) + contenido específico + técnica metodológica 
+ ¿actitud? 
Por ejemplo: Ubica los espacios ocupados por los imperios hitita, asirio y 










Destreza contenido específico técnica metodológica actitud 
Ubica los espacios ocupados 
por los imperios hitita, 
asirio y neobabilónico. 
en un mapa mudo de 
Europa oriental. 
respetando la 
opinión de sus 
compañeros. 
 
Para finalizar, evocamos a la memoria al pedagogo Paulo Freire con su mensaje “La 
educación no cambia el mundo, pero prepara las personas que cambiarán el mundo”.  
En tal sentido, el mundo cambiará a través de la capacidad del maestro en enseñar al 
estudiante a adquirir habilidades que lo hagan competente en toda actividad que 
realice. 
 
La población entera, descubre que la educación es el principal motor de salvación de 
su país, es por ello, que grandes teóricos estudian el proceso de aprendizaje del ser 
humano. Estos estudios pasaron por muchas fases, donde se centraban solo en su 
capacidad de adquirir conocimientos. El paradigma Socio-cognitivo humanista 
integra los valores como potencia humana. El ser humano puede tener muchos 
conocimientos, pero si no posee valores, será una persona incompetente porque tiene 
una falencia que no lo llevará a la plena felicidad. 
 
La evaluación no debe ser temida porque mide la capacidad de aprendizaje-enseñanza 
tanto del estudiante como del profesor. Los resultados deben ser aprovechados por 




2.4. Definición de términos básicos 
 
 Competencia: Es una adecuada integración de los siguientes elementos: capacidades-
destrezas (habilidades o herramientas mentales cognitivas), valores – actitudes 
(tonalidades afectivas de la persona), dominio de contenidos sistemáticos y sintéticos 
(formar de saber, episteme) y manejo de métodos de aprendizaje (formas de saber 
hacer, epitedeume); todo ello aplicado de forma práctica para resolver problemas de 







 Capacidad: Es una habilidad general que utiliza el aprendiz para aprender. El 
carácter fundamental de la capacidad es cognitivo. (Latorre & Seco, 2016, p. 309). 
 
La capacidad es una habilidad general que utiliza o puede utlizar un aprendiz para 
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo (Román, 2011 , p. 97). 
  
 Destreza: Es una habilidad específica que utiliza el sujeto para aprender. El 
componente fundamental de la destreza es cognitivo. Un conjunto de destreza 
constituye una capacidad (Latorre & Seco, 2016, p. 309). 
 
 Método de aprendizaje: es la estrategia diseñada por el profesor que contiene 
destreza sustantiva (el para qué) + el contenido (el qué) + el conector (por medio, 
mediante, a través de, usando, haciendo, etc…) + el cómo (la técnica metodológica) 
(Latorre & Seco, 2016, p. 339). 
 
 Valor: Es una cualidad de los objetos, situaciones o personas que los hacen ser 
valiosos y ante los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Su 
componente principal es afectivo aunque también posee el cognitivo. (Latorre & Seco, 
2016, p. 135). 
 
 Actitud: Es la predisposición para ser motivado en relación con una persona o un 
objeto. (Latorre y Seco., 2016, p. 135) 
 
 Propuesta Curricular: Modelo de programación desde la programación anual hasta 
las sesiones de aprendizaje, incluyendo las evaluaciones y materiales pedagógicos. 
(Fichas de trabajo). 
 
 Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar con 
el propósito de mejorarlo. Presupone el conocimiento de las estructuras más básicas 
del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más 







 Evaluación: “La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 
información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas 
alcanzadas […] con el fin de servir de guía para tomar decisiones, solucionar 
problemas y promover la comprensión de los fenómenos implicados”. (Stufflebeam, 





































3.1. Programación general 







El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y 
procesos históricos que ayuden a comprender el presente y sus 
desafíos, articulando el uso de distintas fuentes; la 
comprensión de los cambios temporales y la explicación de las 
múltiples causas y consecuencias de estos. Supone 
reconocerse como sujeto histórico, es decir, como protagonista 
de los procesos históricos y, como tal, producto de un pasado, 
pero que, a la vez, participa en la construcción colectiva del 




espacio y el ambiente. 
 
El estudiante toma  decisiones que contribuyen  a la 
satisfacción  de las necesidades desde  una posición crítica y 
una perspectiva de desarrollo sostenible -es decir, sin poner en 
riesgo a  las generaciones futuras-, y participa en  acciones de  
mitigación  y  adaptación  al  cambio  climático  y  de 
disminución de la vulnerabilidad de  la  sociedad  frente  a  
distintos  desastres.  Supone comprender que el espacio es una 
construcción  social dinámica, es decir, un espacio de 
interacción entre elementos  naturales y sociales  que se va 
transformando  a  lo largo del tiempo y  donde  el ser  humano  






El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto 
personales como familiares, a partir de asumir una postura 
crítica sobre el manejo de estos, de manera informada y 
responsable. Esto supone reconocerse como agente 
económico, comprender la función de los recursos económicos 
en la satisfacción de las necesidades y el funcionamiento del 












Construye interpretaciones históricas sobre hechos o 
procesos del Perú y el mundo, en los que explica hechos 
o procesos históricos, a partir de la clasificación de las 
causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y 
permanencias, y usando términos históricos. Explica su 
relevancia a partir de los cambios y permanencias que 
generan en el tiempo, identificando simultaneidades. 
Emplea distintos referentes y convenciones temporales, 
así como conceptos relacionados a instituciones socio 
políticas y la economía. Compara e integra información 
de diversas fuentes, estableciendo diferencias entre las 
narraciones de los hechos y las interpretaciones de los 





Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al 
realizar actividades orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. Compara las causas 
y consecuencias de diversas situaciones a diversas 
escalas para proponer medidas de gestión de riesgos. 
Explica cambios y permanencias en el espacio 
geográfico a diferentes escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales reconociendo sus 
múltiples dimensiones. Utiliza información y diversas 
herramientas cartográficas y socioculturales para ubicar 






Gestiona responsablemente los 
recursos económicos. 
Gestiona responsablemente los recursos económicos al 
promover el ahorro y la inversión de los recursos. 
Promueve el consumo informado frente a los recursos 
económicos y los productos y servicios financieros, 
asumiendo una posición crítica respecto a la publicidad 
y rechazando toda actividad financiera informal e ilegal. 
Explica las interrelaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero nacional (familia, empresa, 
Estado) teniendo como referencia el mercado. Explica el 
rol del Estado en el financiamiento del presupuesto 
nacional 
 











• Utiliza fuentes históricas para obtener información de un hecho o 
proceso histórico desde el origen de la humanidad hasta las 
civilizaciones del mundo clásico y desde los primeros pobladores 
hasta los Estados Regionales en los Andes Centrales.  
• Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas y obtiene 
información de estas respecto a hechos o procesos históricos desde 
el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo 
clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados 
Regionales en los Andes Centrales.  
• Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos históricos 
desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo 
clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados 
Regionales en los Andes Centrales. Con este fin, establece la 
distancia temporal y la simultaneidad que hay entre ellos utilizando 
convenciones temporales y periodificaciones.  
• Explica hechos o procesos históricos desde el origen de la 
humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico y desde los 
primeros pobladores hasta los Estados Regionales en los Andes 
Centrales sobre la base de sus causas y consecuencias y de 
conceptos sociales, políticos y económicos. 
• Explica las causas y consecuencias de hechos o procesos históricos 
desde el origen de la humanidad hasta las civilizaciones del mundo 
clásico y desde los primeros pobladores hasta los Estados 
Regionales en los Andes Centrales y utiliza conceptos sociales, 




el espacio y el 
ambiente. 
• Describe los elementos naturales y sociales de los grandes espacios 
en el Perú: mar, costa, sierra y selva, considerando las actividades 
económicas realizadas por los actores sociales y sus características 
demográficas. 
• Utiliza información y herramientas cartográficas para ubicar 
diversos elementos naturales y sociales de los espacios 
geográficos. 
• Reconoce las causas y consecuencias, de las problemáticas
 ambientales, territoriales y de la condición de cambio 
climático (contaminación del agua, del aire y del suelo, uso 
inadecuado de los espacios públicos barriales en zonas urbanas y 





• Propone actividades orientadas al cuidado de su ambiente escolar 
y uso sostenible de los recursos naturales en su escuela y hogar, 
considerando el cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. 
• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres ocurridas en 
un determinado espacio geográfico a diferentes escalas (local, 





• Explica   los   roles que   desempeñan   la familia,   las empresas y 
el Estado frente a los procesos económicos en el mercado 
(producción, distribución, consumo e inversión) y en el sistema 
económico y financiero. 
• Explica que los recursos económicos son escasos y frente a ello, 
los agentes económicos deben tomar decisiones de cómo utilizarlos 
(elección y costo de oportunidad). 
• Propone acciones para el uso responsable del dinero, el incentivo 
al ahorro y la inversión como una forma de alcanzar metas en la 
economía familiar. 
• Propone alternativas de consumo responsable respecto a productos 
y servicios considerando que la publicidad busca influir en la toma 
de decisiones de las personas. 
• Argumenta una posición crítica frente a las actividades económicas 
informales e ilegales que perjudican su bienestar, el de las demás 
personas y el de las familias. 
 
 (Minedu, 2016) 
 
 
3.1.4. Panel de capacidades y destrezas 
 
(Latorre & Seco, 2016, p. 321) 
 
PANEL DE CAPACIDADES Y DESTREZAS 
Capacidades Comprensión Orientación espacio-
temporal 
























3.1.5. Definición de capacidades y destrezas 
ACERCÁNDONOS A LAS CAPACIDADES Y DESTREZAS 
COMPRENDIENDO LAS 
CAPACIDADES 
COMPRENDIENDO LAS DESTREZAS 
1. COMPRENSIÓN 
Acción de comprender (= 
entender, alcanzar, penetrar). Es 
una habilidad general para 





1. Identificar: Es reconocer las características 
esenciales de objetos, hechos, fenómenos, 
personajes, etc. Que hacen que sean lo que son. 
Identificar = reconocer. Para identificar hay que 
conocer previamente. 
2. Clasificar: Clasificar por clases o grupos los 
elementos u objetos de que se trate, siguiendo uno 
a varios criterios de clasificación. 
3. Analizar: Habilidad específica para separar las 
partes esenciales de un todo, a fin de llegar a 
conocer sus principios y elementos y las relaciones 
entre las partes que forman el todo. 
4. Sintetizar: Reducir a términos breves y precisos el 
contenido de una información. 
5. Interpretar: Atribuir significado o sentido a 
determinada información, sea texto, dibujos, 
signos-símbolos, huellas, expresiones artísticas, 
etc. 
6. Explicar: Es dar a conocer, exponiendo lo que uno 
piensa sobre una información, un tema, un 
contenido, etc., empleando un vocabulario 
adecuado para hacerlo claro, utilizando los medios 
pertinentes. Está relacionada con exponer. 
7. Comparar: Cotejar -- confrontar -- examinar dos o 
más objetos o elementos para establecer las 




Es una capacidad básica que 
permite ubicar en el tiempo y en 
el espacio posiciones de objetos, 
personajes, acontecimientos, 
hechos históricos, etc. 
1. Localizar – Ubicar: Determinar el emplazamiento 
de alguien o algo. Es ubicar-situar hechos y 
fenómenos en el espacio y tiempo, utilizando 
instrumentos gráficos adecuados. 
- Ubicar en el espacio: ¿Dónde está, o dónde 
sucedió? 
- Ubicar en el tiempo: ¿Cuándo sucedió? 
2. Elaborar conclusiones: Es una habilidad específica 
para realizar inferencias hasta llegar a 
conclusiones seguras y contrasta-das, partiendo de 
hechos, leyes o principios ciertos.  
3. Secuenciar: Colocar objetos, ideas, etc. de acuerdo 
con un plan o criterio establecido. Asignar un lugar 





Tomado de (Latorre & Seco, 2016, p. 321) 
 
 
3.1.6. Procesos cognitivos de las destrezas 
 










 Percibir la información de 
forma clara 
 Reconocer las características. 
 Relacionar (comparar) con los 
conocimientos previos que se 
tienen sobre el objeto. 
 Señalar, nombrar, etc. 
 
Identifica los conceptos 
más importantes de la 
civilización Griega a través 
de la resolución de 
preguntas con alternativas 
en una ficha aplicativa. 
2. Clasificar 
 
 Percibir de forma clara y 
distinta 
 Identificar los elementos u 
objetos y sus características 
Clasifica las eras 
geológicas en una 
secuencia gráfica. 
función a algún criterio organizador, de acuerdo a 
una progresión y sucesión lógica. 
4. Representar: Es una habilidad específica para 
simbolizar o dibujar una información mediante 
signos, símbolos, gráficos, diagramas, esquemas, 
material concreto, etc. 
3. EXPRESIÓN 
Son habilidades generales para 
elaborar o producir textos orales o 
escritos, imágenes, símbolos, 
gráficos, manifestaciones o 
expresiones de diversa índole. 
1. Argumentar: Habilidad específica para proponer 
un razonamiento –inductivo o deductivo– a fin de 
probar, sacar en claro, deducir de forma lógica o 
demostrar una proposición a partir de premisas, 
teorías, hechos, evidencias, etc. 
2. Investigar: Es una habilidad específica por medio 
de la cual se explora acerca de hechos, fenómenos, 
experiencias, teniendo en cuenta los pasos 
siguientes: búsqueda, análisis, selección, 
organización y aplicación de la información. 
3. Valorar: Es una habilidad específica para emitir 
juicios sobre algo, reconocer su mérito, a partir de 
información diversa y criterios establecidos. 
4. Proponer alternativas de solución: Exponer una 
idea o proyecto dando razones para ser realizada o 






 Seleccionar el criterio/criterios 
de clasificación 
 Relacionar-comparar las 
características de los objetos 
con el criterio/s con el criterio/s 
elegido/s 




 Percibir la información de 
forma clara. 
 Identificar las partes esenciales 
 Relacionar las partes entre sí. 
  Explicar la relación de las 
partes. 
 
Analizar la historia como 
ciencia social respondiendo 
las preguntas de un 




 Perciben la información de 
forma clara. 
 Identificar las partes 
esenciales. 
 Relacionar las partes entre sí. 
 Analizar. 
 Sintetizar mediante un 
organizador gráfico o 
elaborando un texto breve. 
 
Sintetizar la información de 
la Edad de los Metales a 
través de la elaboración de 
un esquema de llaves. 
 
 5. Interpretar 
 
 Percibir la información de 
forma clara 
 Decodificar lo percibido 
(signos, huellas, expresiones) 
 Analizar la información. 
 Relacionar con experiencias y 
saberes previos 
 Asignar significado o sentido. 
 
Interpreta las imágenes de 
los tipos de Holocausto a 
los judíos, mediante la 






 Percibir y comprender la 
información de forma clara  
 Identificar las ideas principales  
 Organizar y secuenciar la 
información.  
 Seleccionar un medio de 
comunicación para exponer el 
tema.  
 
Explica la importancia de 
las Primeras Civilizaciones 




 Percibir la información de 
forma clara. 
Compara los 





 Identificar las características 
de los objetos. 
 Establecer-identificar los 
criterios/ variables de 
comparación. 
 Realizar la comparar, 
utilizando un organizador 
gráfico adecuado. 
 
Primera y Segunda Guerra 
Mundial, por medio de la 










 Percibir la información de 
forma clara. 
 Identificar variables de 
localización. 
 Aplicar convenciones en el 
instrumento de ubicación 
elegido. 
 Identificar lugares, hechos, 
fenómenos. 
 Situar lugares o hechos en 
algún medio. 
 
Ubica el origen de los 
primeros pobladores del 
Perú en un mapa mudo.  
 
 
2. Elaborar  
 
 
 Percibir la información de 
forma clara. 
 Identificar y seleccionar los 
elementos más relevantes. 
 Contextualiza la situación. 
 Planificar o diseñar la versión 
previa. 
 Realizar la elaboración. 
 
 
Elabora una portada de un 
periódico acerca de las 
civilizaciones de 
Mesopotamia siguiendo 






 Percibir la información de 
forma clara 
 Seleccionar el criterio. 
 Aplicar el criterio de 
secuenciación utilizando algún 
organizador gráfico. 
 
Secuencia la historia del 
Pueblo Hebreo por medio 






 Percibir la información de 
forma clara 
 Identificar elementos o 
variables. 
 Organizar la información. 
 Elegir medio para representar. 
 Realizar la representación de 
forma clara. 
 
Representa la proclamación 
de la independencia del 











 Determinar el tema objeto de 
argumentación. 
 Recopilar información del 
tema. 
 Organizar información. 




 Exponer los argumentos. 
 
Argumenta la importancia 
de la civilización de 
Mesopotámica como 
legado para humanidad a 




 Delimitar el tema objeto de 
indagación 
 Buscar, analizar, seleccionar y 
organizar la información 
 Producir el conocimiento a 
partir de la información 
recogida. 
 
Investiga los tipos de 
cerámica Pre-incas, través 
de visitas guiadas al museo 





 Establecer criterios 
valorativos. 
 Analizar la información. 
 Comparar y contrastar con los 
criterios. 
 Realizar la valoración 
aplicando los criterios e 
indicadores. 
 
Valora los símbolos de 









 Percibir la información de 
forma 
 Clara. 
 Relacionar con conocimientos 
previos. 




Propone alternativas de 
solución frente 
inestabilidad política del 
Perú a través de un dialogo 
interactivo. 










3.1.7. Métodos de aprendizaje 
 
MÉTODOS GENERALES DE APRENDIZAJE 
Identificación de las ideas esenciales de un texto mediante la técnica del subrayado, la 
notación marginal, usando guías de apoyo, la observación de láminas pedagógicas, usando 
instrumentos, marcando con un aspa, encerrando, entre otros. 
Identificación de contenidos de medios audiovisuales, CD, DVD, Powers, documentales, 
reportajes, etc. mediante la observación atenta y tomando notas. 
Identificación de objetos, personajes, utilizando material gráfico, mapas, dibujos, tarjetas 
léxicas, flashcards, carteles y gráficas, etc. evocando sus características esenciales y 
señalando o nombrando el objeto de manera adecuada 
 
Clasificación de información utilizando criterios de clasificación y usando un organizador 
gráfico adecuado. 
 
Análisis de textos orales, escritos, audiovisuales, etc. que aparecen en videos, canciones, 
artículos diversos, imágenes, etc. siguiendo los pasos mentales, subrayando o marcando lo 
esencial, a través del diálogo dirigido, o el método heurístico. 
Análisis de textos continuos y discontinuos, utilizando la técnica del cuestionario, 
respondiendo a preguntas alusivas. 
Análisis de información mediante la lectura, escucha, observación de la misma, etc. 
siguiendo fichas-guía. 
 
Síntesis de la información mediante el análisis previo, redactando un breve resumen del 
contenido y poniendo un título al tema. 
Síntesis de la información mediante el análisis previo y la realización de marcos 
conceptuales, redes conceptuales, mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas mentales, 
esquemas de llaves, cuadros sinópticos, etc. 
 
Interpretación de escalas, perfiles, mapas y planos, siguiendo una guía proporcionada por 
el profesor o mediante la técnica de preguntas clarificadoras. 
Interpretación crítica de infografías, maquetas y gráficos estadísticos, a través de la 
observación personal y el diálogo posterior por parejas o tríos, por la respuesta a preguntas 





Interpretación de información que hay en cuadros de doble entrada que utilizan criterios de 
clasificación o comparación, siguiendo los procesos mentales y respondiendo a preguntas. 
 
Explicación-exposición oral del estudiante, ordenada, coherente y fluida, sobre hechos, 
procesos, teorías, ideas y características, etc. mediante el uso de la palabra, de esquemas, 
gráficos, historietas y recursos audiovisuales, siguiendo un plan o guion previsto.  
Explicaciones-exposiciones orales sobre un tema o experiencia etc. utilizando un guion para 
la expresión oral, las TICs, dibujos, fotografías, etc. 
Explicación-exposición de hechos, fenómenos, teorías, etc. comprendiendo el origen, 
proceso y significado de los mismos, utilizando los medios más adecuados. 
 
Comparación de informaciones diversas (situaciones-fenómenos, personajes, épocas, 
culturas, contenidos, etc.) mediante la utilización de criterios de comparación (en un cuadro 
de doble entrada, etc.). 
Localización-ubicación de lugares, personajes, acontecimientos, etc. mediante visitas a 
lugares, lectura de textos y búsqueda de información en Internet, en mapas de diverso tipo, 
en líneas de tiempo, etc. 
Localización-ubicación de lugares utilizando mapas mudos temáticos, históricos, 
geográficos, líneas de tiempo, frisos históricos, etc. 
 
Elaboración de líneas del tiempo, frisos históricos, cuadros cronológicos, cuadros 
sinópticos, árboles genealógicos, etc. siguiendo orientaciones. 
Elaboración de escalas, mapas y planos, infografías, maquetas, etc. siguiendo orientaciones. 
Elaboración de presentaciones digitales creativas, utilizando el Power Point u otros 
programas digitales similares, siguiendo orientaciones. 
 
Secuenciación-ordenación de información mediante la utilización de organizadores gráficos 
diversos, como ejes cronológicos, líneas de tiempo, utilizando criterios de ordenación, como 
color, forma, tamaño, cronología, ubicación, etc. 
Secuenciación-ordenación de hechos de una historia o cuento mediante cambios de rol de 
personajes, cambios del final de la historia-cuento-parábola, etc. 
 
Representación de hechos, acontecimientos, lugares, etc. mediante una maqueta, un 






Argumentación sobre temas diversos mediante debates, diálogos libres, mesas redondas, 
simposios, exposiciones, etc. 
Argumentación sobre temas diversos realizando un trabajo personal de análisis del tema 
objeto de estudio, después trabajo en pequeño grupo y al final presentar los argumentos ante 
los compañeros. 
Argumentación sobre temas que aparecen en artículos, ensayos, situaciones de conflicto 
social o personal, programas de TV, etc., haciendo un análisis personal y luego grupal de 
los mismos –siguiendo orientaciones del profesor-- y después presentar los argumentos a 
través de diálogos dirigidos o escritos. 
 
Investigación sobre un tema a través de visitas guiadas, siguiendo una ficha guía. 
Investigación-indagación sobre conceptos, teorías, acontecimientos históricos, sociales, 
científicos, etc. mediante la búsqueda en fuentes diversas, el análisis, la selección y 
organización de información, produciendo conocimiento de calidad como una monografía, 
ensayo, un artículo, una conferencia, etc. 
Investigación-indagación sobre temas diversos mediante la búsqueda, análisis, selección, 
clasificación y organización de la información, siguiendo guías de investigación, para 
realizar ensayos, monografías, artículos, exposición sobre un tema, tesis, ponencias, 
comunicaciones a un congreso, etc. siguiendo las orientaciones de la APA en esas tareas. 
 
Valoración-evaluación de contenidos a través de diálogos dirigidos, conversatorios, 
dinámicas grupales, estudio de dilemas morales, estudio de casos, visualización de medios 
audiovisuales, documentales, reportajes, periódicos, revistas, etc. utilizando criterios 
preestablecidos adecuados. 
Valoración-evaluación de expresiones artísticas, audiovisuales, ideologías, 
acontecimientos, etc. utilizando criterios éticos, artísticos, de repercusión social, etc. 
utilizando la meta-cognición, el diálogo entre iguales, el diálogo en pequeño grupo, la 
discusión dirigida en gran grupo, etc. empleando criterios adecuados, preestablecidos. 
 
Propuesta de iniciativas de acción mediante la expresión oral o escrita, lluvia de ideas, etc. 









3.1.8. Panel de valores y actitudes 
 
VALORES 1. Responsabilidad 2. Respeto 3. Solidaridad 
ACTITUDES 
 
• Ser puntual. 
• Cumplir con los 
trabajos asignados. 
• Asumir las 
consecuencias de 
los propios actos. 
• Mostrar constancia 
en el trabajo. 
 
 Aceptar a la 
persona tal 
como es. 
 Escuchar con 
atención. 








 Se preocupa por 
las necesidades 
ajenas y propone 
soluciones. 
 Persevera en su 
actuar y 
aprendizaje. 
 Colaboran con 
sus compañeros. 






 Enfoque de Derechos. 
 Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 
 Enfoque intercultural. 
 Enfoque igualdad de género 
 Enfoque ambiental 
 Enfoque orientación al bien común 
 Enfoque búsqueda de la excelencia 
 















3.1.9. Definición de valores y actitudes 
VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 
Responsabilidad 
Ser puntual. 
Es una disposición permanente para estar a 
la hora adecuada en un lugar y cumplir los 
compromisos adquiridos en el indicado. 
Cumplir con los trabajos 
asignadas. 
Es una actitud a través de la cual la persona 
concluye las tareas dadas, haciéndolas de 
forma adecuada. 
Asumir las consecuencias 
de los propios actos. 
Es una actitud mediante la cual la persona 
acepta o admite las consecuencias o 
efectos de sus propias acciones. 
Mostrar constancia en el 
trabajo. 
Es una actitud mediante la cual la persona 
demuestra perseverancia y tenacidad en la 
realización de sus tareas y trabajos. 
Respeto 
Aceptar a la persona tal 
como es 
Es una actitud a través de la cual la persona 
admite o tolera al individuo tal como es. 
Escuchar con atención. 
Prestar atención a lo que se oye, ya sea un 
aviso, un consejo, una sugerencia o 
mensaje. 
Es una actitud a través de la cual se presta 
atención a lo que se dice. 
Asumir las normas de 
convivencia. 
Es una actitud a través de la cual la persona 
acepta o acata reglas o pautas para vivir en 
compañía de otras. 
Aceptar distintos puntos 
de vista. 
Es una actitud a través de la cual la persona 
recibe voluntariamente y sin ningún tipo 
de oposición los distintos puntos de vista 
que se le dan, aunque no los comparta. 
Solidaridad 
Se preocupa por las 
necesidades ajenas y 
propones soluciones. 
Sentir las necesidades de los demás e 
involucrarse mediante la proposición de 
soluciones ante situaciones presentadas. 
Persevera en su actuar y 
aprendizaje 
Es el compromiso de cada persona en no 
conformarse en lo logrado, sino en ir más 
allá en lo personal y su aprendizaje. 
Colaboran con sus 
compañeros. 
Colaborar con sus compañeros en 
diferentes actividades educativas u otras, 
respetando su dignidad como persona. 
Establece lazos de 
amistad. 
Compromiso con otras personas, el 
sentirse bien en lo que realiza. Es la alegría 
que los amigos nos brindan y que 
brindamos a ellos. 












Enfoque de Derechos 
Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos 
y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con 
capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente 
reconocidos.  
Enfoque inclusivo o de 
atención a la diversidad. 
Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, 
adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades 
educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 
aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus 
diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, 
condición de discapacidad o estilos de aprendizaje.  
Enfoque intercultural. 
En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las 
prácticas discriminatorias y excluyentes como el racismo, el 
cual muchas veces se presenta de forma articulada con la 
inequidad de género. De este modo se busca posibilitar el 
encuentro y el diálogo, así como afirmar identidades personales 
o colectivas y enriquecerlas mutuamente. 
Enfoque igualdad de 
género 
Es promover la igualdad de oportunidades de desarrollo de 
derechos, trato entre hombres y mujeres. 
Enfoque ambiental 
Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 
desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son 
prácticas que ponen énfasis en satisfacer las necesidades de 
hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de las 
próximas generaciones, donde las dimensiones social, 
económica, cultural y ambiental del desarrollo sostenible 
interactúan y toman valor de forma inseparable. 
Enfoque orientación al 
bien común 
Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como 
bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de 
conocimiento, el control, su adquisición, validación y 
utilización son comunes a todos los pueblos como asociación 
mundial. 
Enfoque búsqueda de la 
excelencia 
La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y 
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel 
personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de la 
capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito 
personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado 
a la mejora de la persona: desde las habilidades sociales o de la 
comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que 





3.1.10. Evaluación de diagnóstico 
 
































Próceres y Precursores 
El Tahuantinsuyo 
Los Poderes del Estado 







Lo que debe asumir 
 Ser puntual. 









Evaluación inicial : 
Acercándonos a los conceptos previos 
Tahuantinsuyo 
La palabra Tahuantinsuyo (Tawaintin Suyu en la escritura 
quechua) es el nombre originario del imperio inca, viniendo a 
significar: cuatro Regiones. Especificando, “Tahua” o “tawa” 
significa un grupo de 4 elementos y “suyo” o “susyu” significa 
región, área o provincia. ( Martínez C. (s.F, Párr.1) 
Próceres y precursores 
 
El prócer, es la persona que participa en estos acontecimientos, es 
decir, que mediante un grado de distinción ya sea militar, civil o de 
liderazgo, llevan a cabo hechos en defensa o en favor de ideales, 
ante el riesgo de perder la vida en una lucha o batalla. 
Así mismo se le conoce como precursor a la persona que profesa o 
enseña doctrinas, es decir, se adelanta a preparar un acontecimiento 
o hecho en base a sus ideales o pensamientos. El no participa 
directamente en las actividades, sino sus ideas son llevadas a cabo 
por otros individuos. (De Perú. Com. 2019, Párr. 1) 
 
Los Poderes del 
Estado 
Gobierno de algunas comunidades políticas. 
Poder Ejecutivo: que tiene la potestad de ejecutar y hacer ejecutar 
las leyes. 
Poder Judicial: que ejerce la administración de justicia. 
Poder Legislativo: en que reside la potestad de hacer y reformar las 
leyes. (Española, 2006, p. 1170). 
 
Los Desastres  
Desgracia grande, suceso infeliz y lamentable. Cosa de mala 
calidad, mal resultado, mala organización, mal aspecto, etc. 
(Española, 2006, p. 480). 
La Independencia del 
Perú 
La independencia del Perú situada en 1821 a 1971, en dicho 
acontecimiento el Perú rompió los lazos políticos que lo ligaron a 
la metrópoli española. Sin embargo esta ruptura política, 
conseguida por la decidida y eficaz intervención de los ejércitos del 
Sur (San Martín) y del Norte (Bolívar) no significó en manera 
alguna la quiebra del ordenamiento económico y social de carácter 
colonial que continuó vigente hasta el ocaso del siglo XIX. 













1. Observa las siguientes imágenes, asígnale un título correspondiente a cada una y después 



























I.E.P. “SANTA ANGELA” 
EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
                  ESTUDIANTE: …………………………………………………………………. 
                    GRADO: 1°Sec                                                             FECHA:      /      /                                                   
                    Profesores: Janet Cruz  / Juan Marcelo / Nélida Diaz.                      
Nota: 
Indicaciones: 
 Estimado (a) estudiante: 
A continuación, encontrarás actividades que te ayudarán a recordar lo que trabajaste el año pasado. A partir de ello podrás 





























_____________________ Recuperado de: https://rpp.pe/fiestas-patrias/audio-asi-fue-la-proclamacion-de-la-independencia-del-peru-hace-196-anos-noticia-1067044  





































Recuperado de: http://ejemplosyejerciciosde.blogspot.com/2014/07/preguntas-y-respuestas-sobre-el.html  
El Estado peruano se divide en tres poderes: 
El Poder Ejecutivo 
El Poder Ejecutivo es el que ejerce el gobierno del Estado. Formula y ejecuta políticas generales. Está representado 
por el presidente de la República, quien personifica a la Nación y al mismo tiempo es el Jefe Supremo de las Fuerzas 
Armadas y Policiales del país. Es el funcionario de mayor jerarquía nacional y es elegido por voluntad popular. 
El Ejecutivo también está comprendido por los ministerios. Estos son carteras individuales que están enfocados y se 
encargan de determinados sectores de gobierno. El primer ministro, elegido por el presidente, es la cabeza del 
gabinete. En el país hay 18 ministerios. Estos son: Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos 
Humanos, Economía y Finanzas, Producción, Agricultura y Riego, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, 
Ambiente, Salud, Vivienda, Educación, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción de Empleo, Desarrollo e 
Inclusión Social, Cultura, Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
El Poder Legislativo: 
El Poder Legislativo es la rama del Estado que hace las leyes y que ejerce el control político sobre el Ejecutivo. Es la 
representación general de la democracia ya que en él está expresada la voz de los ciudadanos. 
'El primer poder del Estado’ está representado en el Congreso de la República. Este es unicameral y tiene 130 
legisladores. Cada uno es electo por departamentos, de acuerdo a la población electoral, y cada provincia tiene un 
número de curules. La función del congresista dura cinco años y tiene la potestad de reelegirse.  Para que conozcas a 
detalle cómo funciona el congreso de la República, ingresa a esta nota. 
El Poder Judicial: 
Es el encargado de ejercer y administrar la justicia en la sociedad. Es la facultad que tiene el Estado para hacer cumplir 
las leyes. De este modo se resuelven litigios, protegen los derechos de los ciudadanos y se hace cumplir las 
obligaciones y responsabilidades innatas a cada parte de la sociedad. 
Está encabezado por la Corte Suprema de Justicia que tiene competencia en todo el territorio. Le sigue, en orden 
jerárquico, las Cortes Superiores que tienen alcance a nivel de distritos judiciales, luego los Juzgados de Primera 
Instancia y, finalmente, los Juzgados de Paz Letrados y no letrados. 

















5. ¿Por qué crees que son importantes los poderes del Estado?  ¿Crees que 








6. Observa la siguiente imagen, encuentra y escribe las 8 fallas que existen en la 
escuela que ponen en riesgo la seguridad de sus estudiantes y podrían generar un 














Pensamiento Crítico Propone alternativas de Solución 
Esta escuela tiene 8 
fallas que ponen en 
riesgo la seguridad de 
sus Estudiantes. 
 































3.1.11. Programación anual 
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ASIGNATURA 
1. Institución Educativa: “Santa Ángela”                   2.Nivel: Secundaria                  3. Grado: Primer Grado  
4. Sección/es: A              5: Área: Ciencias Sociales    6. Profesores: Yanet Cruz / Juan Marcelo/ Nélida Díaz. 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
                                                                  I BIMESTRE 
Competencia: Construye interpretaciones históricas. 
Los inicios de la Historia. 
El surgimiento de la vida 
La evolución de la especie humana. 
El Paleolítico. 
El Neolítico. 
La edad de los Metales. 
Los orígenes de los pueblos americanos. 
La Vida en el Paleolítico americano. 
Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
La geografía, una ciencia útil. 
El espacio geográfico. 
El relieve terrestre. 
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
Los fundamentos de la economía. 
Necesidades y economía. 
La ciencia económica. 
Conceptos básicos de la economía. 
                                                                   II BIMESTRE 
Competencia: Construye interpretaciones históricas. 
El Antiguo Egipto. 
Mesopotamia: la tierra entre dos ríos. 
Los Pueblos Fenicios. 
Los Hebreos. 
Los Persas. 
La civilización china. 
La civilización india. 
Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
La hidrografía. 
El tiempo atmosférico y el clima. 
Biodiversidad y desarrollo sostenible. 
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
Los bienes económicos y los servicios. 
Los procesos de la economía. 
Recursos para producir bienes. 
Actividades y sectores de la economía. 
                                                                     III BIMESTRE 
Competencia: Construye interpretaciones históricas. 
Los orígenes de la civilización griega. 
Los orígenes de Roma. 
El surgimiento de la cultura andina. 
El Precerámico Tardío (6000 a.C - 2000 a.C. aprox.) 
El Periodo Inicial (2000 a.C – 800 a.C. aprox.) 
 
Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
El estudio de la Población. 
La densidad poblacional. 
El espacio y la población. 
Las migraciones. 
Población y ambiente. 
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
Los factores de la producción. 
El capital humano y la tecnología. 
Los agentes económicos. 
La empresa como unidad de producción. 
                                                                     IV BIMESTRE 
Competencia: Construye interpretaciones históricas. 
El Horizonte Temprano (800 a.C. – 200 a.C) 
El intermedio Temprano (200 a.C – 600 d.C. aprox.) 
El Horizonte Medio (600 -900 d.C) 
El intermedio Tardío (900 – 1476) 
Los orígenes de la cultura mesoamericana. 
El desarrollo cultural mesoamericano. 
Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
El cuidado del agua y el suelo. 
Problemáticas ambientales y territoriales. 
Desastres Naturales en el Perú. 
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
El sistema económico. 
El sistema financiero. 
El dinero. 
 Identificación de las ideas esenciales de un texto mediante la técnica del 
subrayado, la notación marginal, usando guías de apoyo, la observación de 
láminas pedagógicas, usando instrumentos, marcando con un aspa, encerrando, 
entre otros. 
 Identificación de objetos, personajes, utilizando material gráfico, mapas, 
dibujos, tarjetas léxicas, flashcards, carteles y gráficas, etc. evocando sus 
características esenciales y señalando o nombrando el objeto de manera 
adecuada. 
 Análisis de textos orales, escritos, audiovisuales, etc. que aparecen en videos, 
canciones, artículos diversos, imágenes, etc. siguiendo los pasos mentales, 
subrayando o marcando lo esencial, a través del diálogo dirigido, o el método 
heurístico. 
 Análisis de textos continuos y discontinuos, utilizando la técnica del 
cuestionario, respondiendo a preguntas alusivas. 
 Síntesis de la información mediante el análisis previo, redactando un breve 
resumen del contenido y poniendo un título al tema. 
 Síntesis de la información mediante el análisis previo y la realización de 
marcos conceptuales, redes conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales, esquemas de llaves, cuadros sinópticos, etc. 
 Comparación de informaciones diversas (situaciones-fenómenos, personajes, 
épocas, culturas, contenidos, etc.) mediante la utilización de criterios de 
comparación (en un cuadro de doble entrada, etc.). 
 Localización-ubicación de lugares, personajes, acontecimientos, etc. mediante 
visitas a lugares, lectura de textos y búsqueda de información en Internet, en 
mapas de diverso tipo, en líneas de tiempo, etc. 
 Localización-ubicación de lugares utilizando mapas mudos, temáticos, 
históricos, geográficos, líneas de tiempo, frisos históricos, etc. 
 Elaboración de escalas, mapas y planos, infografías maquetas, etc. siguiendo 
orientaciones. 
 Elaboración de presentaciones digitales creativas, utilizando el Power Point u 
otros programas digitales similares, siguiendo orientaciones. 
 Investigación-indagación sobre conceptos, teorías, acontecimientos 
históricos, sociales, científicos, etc. mediante la búsqueda en fuentes diversas, el 
análisis, la selección y organización de información, produciendo conocimiento de 
calidad como una monografía, ensayo, un artículo, una conferencia, etc. 
 Argumentación sobre temas diversos mediante debates, diálogos libres, 
mesas redondas, simposios, exposiciones, etc. 
 Argumentación sobre temas que aparecen en artículos, ensayos, situaciones 
de conflicto social o personal, programas de TV, etc., haciendo un análisis personal 
y luego grupal de los mismos –siguiendo orientaciones del profesor-- y después 
presentar los argumentos a través de diálogos dirigidos o escritos. 
 
CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 
1. CAPACIDAD: COMPRENSIÓN 
Destrezas 












1. VALOR: RESPONSABILIDAD. 
     Actitudes: 
 Ser puntual. 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
2. VALOR: RESPETO. 
    Actitudes: 
o Escuchar con atención. 
o Asumir las normas de convivencia. 
o Aceptar distintos puntos de vista. 
o VALOR: SOLIDARIDAD. 
     Actitudes: 
 Se preocupa por las necesidades ajenas y propone soluciones. 
 Persevera en su actuar y aprendizaje. 






























Competencia: Construye interpretaciones 
históricas. 
Los inicios de la Historia. 
El surgimiento de la vida 
La evolución de la especie humana. 
El Paleolítico. 
El Neolítico. 
La edad de los Metales. 
Los orígenes de los pueblos americanos. 
La Vida en el Paleolítico americano. 
 
Competencia: Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
La geografía, una ciencia útil. 
El espacio geográfico. 
El relieve terrestre. 
 
Competencia: Gestiona responsablemente  
los recursos económicos. 
Los fundamentos de la economía. 
Necesidades y economía. 
La ciencia económica. 







Competencia: Construye interpretaciones 
históricas. 
El Antiguo Egipto. 
Mesopotamia: la tierra entre dos ríos. 
Los Pueblos Fenicios. 
Los Hebreos. 
Los Persas. 
La civilización china. 
La civilización india. 
 
 
Competencia: Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente. 
La hidrografía. 
El tiempo atmosférico y el clima. 
Biodiversidad y desarrollo sostenible. 
 
Competencia: Gestiona responsablemente  
los recursos económicos. 
Los bienes económicos y los servicios. 
Los procesos de la economía. 
Recursos para producir bienes. 








Competencia: Construye interpretaciones 
históricas. 
Los orígenes de la civilización griega. 
Los orígenes de Roma. 
El surgimiento de la cultura andina. 
El Precerámico Tardío (6000 a.C - 2000 a.C. 
aprox.) 
El Periodo Inicial (2000 a.C – 800 a.C. aprox.) 
 
Competencia: Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
El estudio de la Población. 
La densidad poblacional. 
El espacio y la población. 
Las migraciones. 
Población y ambiente. 
 
 
Competencia: Gestiona responsablemente  
los recursos económicos. 
Los factores de la producción. 
El capital humano y la tecnología. 
Los agentes económicos. 
La empresa como unidad de producción. 
 






Competencia: Construye interpretaciones 
históricas. 
El Horizonte Temprano (800 a.C. – 200 a.C) 
El intermedio Temprano (200 a.C – 600 d.C. 
aprox.) 
El Horizonte Medio (600 -900 d.C) 
El intermedio Tardío (900 – 1476) 
Los orígenes de la cultura mesoamericana. 
El desarrollo cultural mesoamericano. 
 
Competencia: Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente. 
El cuidado del agua y el suelo. 
Problemáticas ambientales  y territoriales. 
Desastres Naturales en el Perú. 
 
Competencia: Gestiona responsablemente  
los recursos económicos. 
El sistema económico. 
El sistema financiero. 
El dinero. 
 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. 









UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3 
1. Institución Educativa: “Santa Ángela”       2.Nivel: Secundaria           3. Grado: Primer Grado   4. Sección/es: A, B y C.     5: Área: Ciencias 
Sociales    6. Título Unidad: “Valorando el legado cultural de la Humanidad.”                                  7. Temporización: Del 3 de Junio al 28 de 
Junio.   
8. Profesores: Yanet Cruz / Juan Marcelo/ Nélida Díaz. 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
II BIMESTRE 
Competencia: Construye interpretaciones históricas. 
 El Antiguo Egipto 
 El país del Nilo. 
I. Lugar de origen. 
II. Los periodos de la historia egipcia 
 La organización del Imperio Egipcio. 
a) La organización política y social. 
b) Actividades económicas. 
 La sociedad y las creencias en Egipto 
a) Costumbres funerarias y la religión 
egipcia.  
 El legado cultural del antiguo Egipto. 
 Mesopotamia: la tierra entre dos ríos 
 La Región de Mesopotamia 
a) Lugar de Origen 
 Evolución histórica: la unificación de la región 
a) Los grandes imperios de la Creciente fértil. 
b) El código Hamurabi. 
 Aportes Culturales. 
a)  Escritura. 
b)  Arte (Arquitectura, escultura y pintura). 
 Sociedad. 
 Religión 
 Actividades Económicas. 
 Los avances científicos.             
 Los Pueblos Fenicios 
 Los Hebreos 
 
Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 
 
 La hidrografía. 
 El tiempo atmosférico y el clima. 
 
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
 
 Los bienes económicos y los servicios. 
 Los procesos de la economía 
 Ubicación de la civilización fluvial del antiguo Egipto y sus 
ciudades más importantes, por medio de un mapa mudo en una 
ficha de trabajo (N° 1). 
 Identificación de los conceptos claves acerca de los periodos 
de la historia egipcia, organización política, social y 
actividades económicas, a través de la resolución de preguntas, 
marcando la alternativa correcta en una ficha de trabajo (N° 
2). 
 Síntesis de la información de la religión egipcia, costumbres 
funerarias y el legado cultural dejado a la humanidad a través 
de la elaboración de un esquema de  llaves. 
 Ubicación de los mares, ríos, zonas fértiles y las ciudades de 
división del territorio mesopotámico por medio de un mapa 
mudo en una ficha de trabajo (Nº 4). 
 Comparación de los principios y valores democráticos que 
existen entre  código de Hammurabi y el Código Penal del 
Perú, utilizando los siguientes criterios (Contexto histórico, 
creación, intención del documento, principios básicos y 
conclusiones), por medio de un cuadro de entrada, en una 
ficha de trabajo (Nº 5). 
 Elaboración de  una infografía acerca  de los aportes 
culturales, sociedad, religión y actividades económicas de la 
civilización Mesopotámica. 
 Comparación de  la civilización Fenicia de la Hebrea 
utilizando los siguientes criterios  (espacio geográfico, 
ubicación geográfica, cronología, economía, organización 
política, actividades económicas y los aportes culturales a la 
humanidad) a través de la resolución de un cuadro de doble 
entrada en una ficha de trabajo (Nº 7). 
 Elaboración de una maqueta sobre los componentes de una 
cuenca hidrográfica y la distribución de las vertientes en el 
Perú, siguiendo indicaciones. 
 Identificación del tiempo, el clima y los factores que lo 
determinan del distrito donde vives, a través de una lectura 
utilizando una ficha de trabajo (Nº 9). 
 Síntesis de la información de los bienes económicos y los 
servicios a través de la elaboración de un mapa mental. 
 Elaboración de una presentación digital creativa de los 
procesos de la economía, utilizando el Power Point, siguiendo 
indicaciones. 
 Elaboración de cinco argumentos sobre  importancia del 
legado cultural de las primeras civilizaciones (Egipto, 
Mesopotamia, Fenicia y Hebrea) exponiéndolas de manera 
oral ante sus compañeros. 
 
CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 










1. VALOR: RESPONSABILIDAD. 
     Actitudes: 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
2. VALOR: RESPETO. 
    Actitudes: 
o Escuchar con atención. 
 
3. VALOR: SOLIDARIDAD. 
     Actitudes: 






3.2. Programación específica 
3.2.1. Unidad de aprendizaje 3 y actividades 
ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL 
DOCENTE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 
Actividad 1:   (45 minutos) 
Ubicar la civilización fluvial del antiguo Egipto y sus ciudades más importantes, por 
medio de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 1), mostrando constancia en el 
trabajo. 
Inicio 
- Observa un video de la música de Katy Perry “Dark Horse” 
https://www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0  (0:06 – 1:12) y responde 
voluntariamente a las preguntas: ¿Qué observaste? ¿Qué elementos destacan en 
todo el video? ¿Este tipo de imágenes es propia de nuestra cultura? ¿En qué 










 Observa la ubicación geográfica del continente africano en un mapamundi, por 










 Lee la información de la ubicación geográfica de la Civilización Egipcia (El Alto 
y el Bajo Egipto), mediante la ficha textual N° 1, subrayando la idea principal de 
manera individual. 
 Identifica los lugares más importantes de la civilización egipcia a través de la 
visualización de un mapa ubicado en la ficha textual N° 1. 
Salida 
- Evaluación: Ubica la civilización fluvial del antiguo Egipto y sus ciudades más 
importantes, por medio de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 1). 
- Metacognición:  
¿Qué aprendimos?  ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué utilizamos? ¿Conocías la 
ubicación exacta de la civilización egipcia? ¿En dónde se ubicó?  











Actividad 2:  (45 minutos) 
Identificar los conceptos claves acerca de los periodos de la historia egipcia, organización 
política, social y actividades económicas, a través de la resolución de preguntas, marcando 
la alternativa correcta en una ficha de trabajo (Nº 2), escuchando con atención. 
Inicio 
- Observa piezas (imágenes entregadas en un sobre) de un rompecabezas sobre los 
distintos temas que se van a desarrollar (organización política y social, los 
funcionarios del Estado Egipcio y actividades económicas) y lo arma en grupos 
de cuatro integrantes, luego responde a las preguntas: ¿Qué imágenes ha 
descubierto cada grupo? ¿Con que tema crees que tenga relación? ¿Cuáles serán 
los demás subtemas que abordaremos hoy? 
 
Proceso 
 Observa un video https://www.youtube.com/watch?v=Wa5U79lohPo (3:13 – 8:48) 
acerca de los periodos históricos de Egipto, su organización política y social y 















 Lee la información de la ficha textual Nº 2. 
 Identifica las ideas principales y secundarias de manera individual, a través de la 
técnica del subrayado. 
 Relaciona los saberes previos   con los nuevos conocimientos adquiridos, a través 
de un diálogo en grupos de 4 integrantes. 
Salida 
- Evaluación: Identifica los conceptos claves acerca de los periodos de la historia 
egipcia, organización política social y actividades económicas, a través de la 
resolución de preguntas, marcando la alternativa correcta en una ficha de trabajo 
(Nº 2). 
- Metacognición: Completa los siguientes enunciados con lo aprendido: 
Hoy aprendí… 
 Me queda la duda acerca de… 
¿Qué fue lo más sencillo y lo que más me dificultó en el aprendizaje? 
¿Cuáles fueron los subtemas que se hablaron hoy? 





- Transferencia: Busca información acerca de los aportes culturales que realizaron 
los egipcios para la humanidad y escribe tu comentario en 10 líneas en tu 
cuaderno. 
 
Actividad 3: ( 45 minutos) 
Sintetizar la información de la religión egipcia, costumbres funerarias y el legado cultural 
dejado a la humanidad a través de la elaboración de un esquema de llaves, colaborando con 
sus compañeros. 
Inicio 
- Observa una imagen en un Ppt y responde voluntariamente a las siguientes 
preguntas: 
¿Quiénes realizaron estos grandes descubrimientos?  ¿Sabías que esta civilización llegó a 

















 Lee la información de la ficha textual Nº 3.  
 Identifica las ideas principales y secundarias de manera individual, a través de la 
técnica del subrayado. 
 Relaciona los saberes previos con los nuevos conocimientos adquiridos, a través 
de un diálogo en grupos de 4 integrantes. 
 Explica la conclusión del diálogo en un párrafo de cinco líneas en tu cuaderno. 
 
Salida 
 Evaluación: Sintetiza la información de la religión egipcia, sus costumbres 
funerarias y su legado cultural a la humanidad a través de la elaboración de un 
esquema de llaves. 
 Metacognición: 
¿Por qué fue importante aprender la civilización egipcia? 
¿Cuáles son los aportes lo usas actualmente? 
¿Cómo prendimos todo lo relacionado a Egipto? ¿Qué dificultad tuviste? 
 Transferencia: 
¿De qué me sirve conocer la civilización egipcia y su legado cultural? 






Actividad 4: ( 45  minutos) 
Ubicar los mares, ríos, zonas fértiles y las ciudades de división del territorio mesopotámico 
por medio de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 4), escuchando con atención. 
 
Inicio 
  Observa las imágenes proyectadas en Power Point ¿Quién es el protagonista de 
las imágenes? ¿Por qué están cargando inmensos peluches? ¿Alguna vez viste a 
alguien hacerlo? ¿Qué regalos ustedes darían a la persona que quieren?, ¿sabes 
qué gobernante fue el que dio el regalo más grande a su amada, te imaginas cuál 
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 Observa la ubicación geográfica actual del país de Siria, Turquía e Irak en un 
mapa del continente asiático en un mapamundi, por medio de una visualización de 















 Lee la información de la ubicación geográfica de la Civilización Mesopotámica, 
mediante la ficha textual Nº 4, subrayando las ideas principales de manera 
individual. 
 Identifica las variables de localización (continente, zona específica, 
coordenadas) en el texto de la ficha textual Nº4. 
 Identifica los lugares más importantes de la civilización Mesopotámica 
encerrándolos en círculos en la ficha textual Nº 4. 
 
Salida 
- Evaluación: Ubica los mares, ríos, zonas fértiles y las ciudades de división del 
territorio mesopotámico por medio de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 
4). 
- Metacognición: ¿Cómo ubicaste la localización de la Civilización Mesopotámica? 
¿Qué estrategias has usado para realizarlo? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Qué 
países se encuentran actualmente en lo que fue la civilización Mesopotámica? 
- Transferencia: ¿Por qué es importante ubicarse en el tiempo y en el espacio? 
 
 
Actividad 5:  (45minutos)  
Comparar los principios y valores democráticos que existen entre código de Hammurabi y 
el Código Penal del Perú, utilizando los siguientes criterios (Contexto histórico, creación, 
intención del documento, principios básicos y conclusiones), por medio de un cuadro de 
entrada, en una ficha de trabajo (Nº 5), demostrando constancia en su trabajo. 
 
Inicio 
 Observa un video “Policía que abatió a delincuente pasará 7 meses en la cárcel”   
https://www.youtube.com/watch?v=YGsXSLsmcos. Responden 
voluntariamente las siguientes preguntas: ¿Qué opinas sobre la noticia que acabas 
de ver? ¿Es justa la detención del policía por abatir al delincuente? ¿Qué pasa con 
las leyes peruanas? ¿Dónde crees que se originaron las primeras leyes? 
 























 Lee la ficha textual Nº 5 de los primeros estados mesopotámicos y el código de 
Hammurabi, de manera silenciosa. 
 Identifica las ideas principales y secundarias de la ficha textual Nº 5 utilizando la 
técnica del subrayado. 
 Identifica los acontecimientos ocurridos en Egipto durante el reinado de 
Hammurabi en Mesopotamia, completando una línea de tiempo de la ficha de 
trabajo Nº 5 (Actividad #1). 
 Establece criterios de comparación identificándolos en la ficha. 
Salida 
 Evaluación: Compara los principios y valores democráticos que existen entre el 
código de Hammurabi y el Código Penal del Perú, utilizando los siguientes 
criterios: Contexto histórico, creación, intención del documento, principios básicos 
y conclusiones, por medio de un cuadro de entrada, en una ficha de trabajo (Nº 5). 
 Metacognición: ¿Qué aprendimos en esta actividad? ¿Cómo lo has hecho? 
 Transferencia 
¿Por qué es importante aprender el origen de las leyes? 
¿Para qué me sirve las leyes como ciudadano de un estado? 
¿Qué leyes aportarías tú para el desarrollo del Perú? 
 
 
Actividad 6: (90 minutos)  
Elaborar una infografía acerca de los aportes culturales, sociedad, religión, actividades 
económicas y avances científicos de la civilización Mesopotámica, colaborando con sus 
compañeros. 
Inicio 
Observa una secuencia de cuatro imágenes en un Ppt de la infraestructura en la Videna para 
los juegos  panamericanos Lima 2019 y responde las siguientes preguntas: 
¿Qué características destacan en estas imágenes? ¿Qué materiales utilizan para remodelar 
el ambiente? ¿Qué clase de especialistas crees que dirigen la obra? ¿Qué tipo de preparación 
debe tener un arquitecto? ¿Qué relación hay entre la arquitectura y el arte? ¿Qué civilización 





habrá creado la torre más grande del mundo en la antigüedad? ¿Qué civilización destaca 





 Percibe información relevante acerca de los aportes culturales, sociedad, religión, 
actividades económicas y avances científicos Mesopotámicos siguiendo la lectura 
en la ficha textual Nº 6. 
 Identifica las ideas principales de los aportes culturales, sociedad, religión y 
actividades económicas y avances científicos Mesopotámicos en la ficha textual Nº 
6, utilizando la técnica del subrayado. 
 Contextualiza las características principales de los aportes culturales, sociedad, 
religión, actividades económicas y avances científicos Mesopotámicas 
compartiendo entre pares. 
 Diseña la versión previa de la infografía de manera individual en su cuaderno. 
 
Salida 
- Evaluación: Elabora una infografía acerca de los aportes culturales, sociedad, 
religión, actividades económicas y avances científicos de la civilización 
Mesopotámica en grupos de cuatro estudiantes. 
- Metacognición: Completa los siguientes enunciados con lo aprendido: 
¿Qué realizamos en esta sesión?  ¿De qué otra manera se podría haber hecho? 
¿Hay otras opciones? 
- Transferencia:  
a) ¿Cuáles son los avances científicos de los Mesopotámicos que influyen en la 
actualidad? 
b) Luego de haber leído y elaborado la infografía escribe en el siguiente cuadro 
los avances más significativos del pueblo Mesopotámico. 
 






















Actividad 7: (  45´minutos) 
 
Comparar la civilización Fenicia de la Hebrea utilizando los siguientes criterios (espacio 
geográfico, ubicación geográfica, cronología, economía, organización política, actividades 
económicas y los aportes culturales a la humanidad) a través de la resolución de un cuadro 
de doble entrada en una ficha de trabajo (Nº 7), colaborando con sus compañeros. 
 
Inicio 
Observa los siguiente memes y responde voluntariamente las siguientes preguntas: ¿Qué 
observaste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de estos 2 memes?  ¿Conoces algo de 
los   Hebreos o Fenicios? ¿Existe alguna relación entre la biblia con las Raíces Hebreas?  

















































 Lee la ficha textual Nº 7de manera personal y en silencio. 
 Identifica las ideas principales y secundarias por medio de la técnica del 
subrayado.  
 Reconoce los criterios de comparación entre los Hebreos y Fenicios, 
resaltándolos con colores. 
 
Salida 
Evaluación: Compara  la civilización Fenicia de la Hebrea utilizando los siguientes 
criterios de comparación (espacio geográfico, ubicación geográfica, cronología, economía, 
organización política, actividades económicas y los aportes culturales a la humanidad) a 
través de la resolución de un cuadro de doble entrada en una ficha trabajo (Nº 7). 
Metacognición: 
 ¿Qué hacemos cuando comparamos? ¿Qué criterios hemos usados para realizar el cuadro 
comparativo?  ¿Qué es lo que te resulto difícil? ¿Existe alguna relación entre la biblia con 
las Raíces Hebreas? ¿Cuál es el libro más leído por la humanidad?  ¿Cuál fue en el medio 
de transporte mayormente utilizado por el fenicio? ¿Por qué? 
Transferencia: 
¿Por qué crees que estos aportes a la humanidad son de mucha importancia? ¿Estos se 






Actividad 8:  (90´minutos)  
 
Elaborar una maqueta sobre los componentes de una cuenca hidrográfica y la distribución 
de las vertientes en el Perú, siguiendo indicaciones, colaborando con sus compañeros. 
Inicio 
 Observa una botella con agua que trae el profesor (este finge estar sediento y 
ansioso por satisfacer su sed). Responden voluntariamente a las siguientes 
preguntas: ¿Para qué sirve el agua?, ¿De dónde proviene este elemento líquido? 





















 Observa un video sobre la Hidrografía del Perú por medio de una proyección de 
video: https://www.youtube.com/watch?v=S_FgWtqfZyw (0 al 1:33), tomando 
apuntes en su cuaderno. 
 Lee la ficha textual Nº 8 sobre la hidrografía, subrayando las partes más importantes  
de manera personal. 
 Identifica la formación de un río a través del video 
https://www.youtube.com/watch?v=S_FgWtqfZyw  (4:08-5:54) y las principales 
Cuencas del Perú por medio de la lectura de la ficha textual Nº 8.  
 Contextualiza la información recibida (Las vertientes del Perú) con la Vertiente del 
Pacífico realizando un comentario de 6 líneas sobre su cuidado en su cuaderno.  
 Diseña la versión previa de la maqueta en forma individual haciendo un bosquejo 
en su cuaderno. 
Salida 
 Evaluación : Elabora una maqueta sobre los componentes de una cuenca 
hidrográfica( formación de los primeros ríos “Cuencas y sus desembocaduras” y la 
distribución de las vertientes en el Perú (Vertientes del Pacífico, Vertiente del 
Atlántico y Vertiente del Titicaca, utilizando mapa del Perú impreso, plastilina, 
papel Kraft, papel navideño, goma, etc; siguiendo indicaciones, colaborando con 
sus compañeros. 
 Metacognición 
¿Por qué es importante conocer la hidrografía del Perú? 
¿Cómo preservarías este líquido elemental? 
¿Cómo aprendiste sobre la hidrografía peruana? 
 
 Transferencia 
¿Para qué me sirve aprender sobre la hidrografía peruana? 
 
 
Actividad 9: (45´minutos) : 
Identificar el tiempo, el clima y los factores que lo determinan del distrito donde vives, a 




Observa 2 imágenes en un Ppt  y responde las siguientes preguntas: 
¿Qué observas en la imagen? ¿Qué tendrá que ver el clima con el Fenómeno del Niño?  , 
Cuando el día está soleado o nublado ¿Estamos hablando de clima o tiempo atmosférico? 


































- Lee la información de forma clara de la ficha textual Nº 9 
- Reconoce las ideas principales y secundarias  de la ficha textual Nº 9 utilizando la 
técnica del subrayado  
- Relacionar (comparar) con los conocimientos previos que se tienen sobre el objeto.  
Salida 
Evaluación: Identifica el tiempo, el clima y los factores que lo determinan del distrito donde 
vives, a través de una lectura utilizando una ficha de trabajo (Nº 9). 
Metacognición: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué herramientas utilizamos para lograr nuestro 
aprendizaje?   
Transferencia: 
¿Consideran que las condiciones climáticas de su localidad la hacen más vulnerable a los 





Actividad 10: (45´minutos)   
Sintetizar la información de los bienes económicos y los servicios a través de la elaboración 
de un mapa mental, mostrando constancia en el trabajo. 
 
Inicio 
 Observa un juego de monopolio (mientras el profesor va sacando cada una de sus 
piezas). Responde a las preguntas: ¿De qué se trata este juego?, ¿Qué bienes se 
adquiere en este? , escuchaste alguna vez ¿Que son los bienes? ¿Has escuchado 
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 Lee la información de la ficha textual Nº 10.  
 Identifica los criterios y tipos de bienes económicos en la ficha textual Nº 10, 
utilizando la técnica del subrayado, respondiendo preguntas. 
 Relaciona los saberes previos con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de 
un diálogo en grupos de 4 integrantes. 
 Explica la conclusión del diálogo en un párrafo de cinco líneas en tu cuaderno. 
Salida 
 Evaluación: Sintetiza la información de los bienes económicos y los servicios a 
través de la elaboración de un mapa mental. 
 Metacognición: ¿Qué aprendimos en esta sesión? ¿Qué estrategias has usado para 
resolverlo? ¿Qué dificultades encontraste al realizar el mapa mental? ¿Cómo lo has 
resuelto? ¿Qué son los bienes? ¿Qué opinas acerca del consumismo ahora que hemos 
aprendido? 
 Transferencia: En la vida diaria se consumen bienes y servicios como alimentos o 
se usa el agua y la luz. Piensa en dos de ellos, clasifícalos según su tipología y propón 
una idea para evitar que se desperdicien.  
 
Actividad 11: (90´minutos)  
Elaborar una presentación digital creativa de los procesos de la economía, utilizando el 
Power Point, siguiendo indicaciones, colaborando con sus compañeros. 
Inicio 
Observa las empaquetaduras de sus golosinas, el contenido de sus cartucheras y todo lo que 
está usando. Responde de forma espontánea las siguientes preguntas: 
¿De dónde adquiriste todo lo que tienes o usas?, ¿Cómo crees que llegaron a tus manos?  
¿Qué procesos habrá pasado tus zapatos o chompa que usas?, ¿Sabes cómo se da los 
procesos de la economía? 
Proceso 
 Observa un video https://www.youtube.com/watch?v=sDZLE1FgvpM   de los 














Bien o servicio Tipología Propuesta 





















 Identifica y selecciona la información apropiada de los procesos de la economía por 




 Contextualiza el nuevo aprendizaje adquirido en la elaboración de productos lácteos 









Recuperado de: https://www.lifeder.com/proceso-economico/ 


































Elabora una presentación digital creativa de los procesos de la economía, utilizando el 
Power Point, siguiendo indicaciones (10 diapositivas con organizadores gráficos e 
imágenes). 
Metacognición: 
¿Qué aprendimos hoy? ¿A través de que medio desarrollamos lo aprendido? ¿De qué otra 
manera se podría haber hecho? ¿Hay otras opciones? ¿Puedes precisar más tu respuesta? 
Transferencia: 
-¿Consideras que lo estudiado te permitirá tomar decisiones económicas adecuadas? 
Explícalo a través de 4 ejemplos en tu cuaderno. 
- Formen grupos de 4 personas, luego a cada integrante del grupo se les entregará una ficha 
de trabajo N° 11 con indicaciones para la elaboración de maqueta de una civilización 
(Egipcia = Tumba de Tutankamón, Mesopotamia= escritura cuneiforme, Fenicia = barco 
fenicio y Hebrea= arca de la alianza) que se realizará de manera personal. Para la próxima 
clase cada uno deben de traer armada la actividad que se le asignó de la manera más creativa 












Actividad 12: (45´minutos)  
Elaborar cinco argumentos sobre la importancia del legado cultural de las primeras 
civilizaciones (Egipto, Mesopotamia, Fenicia y Hebrea) exponiéndolas de manera oral ante 
sus compañeros, escuchando con atención. 
Inicio 
Sacan sus maquetas de las civilizaciones antiguas que les tocó a cada uno y las ponen en su 
escritorio, se organizan en sus grupos asignados y responden voluntariamente a las 
siguientes preguntas: ¿Te fue difícil realizar la actividad dejada la anterior clase? ¿Qué 
civilizaciones están representadas en estos trabajos manuales? ¿Para qué nos servirán estos 
materiales? ¿Cuál será nuestra actividad del día de hoy a desarrollar? 
Proceso 
 Percibe la información de forma clara a través de la explicación del docente, fomentando 
la participación activa de los estudiantes por medio de las siguientes preguntas: ¿Cuál fue 
la ubicación y/o expansión de la civilización Egipcia, Mesopotámica, Fenicia y Hebrea?  
¿Cuáles fueron las principales actividades económicas de estas civilizaciones? 
 Identifica y selecciona los aportes culturales de las civilizaciones con la ayuda de su 
cuaderno con las fichas trabajadas con anterioridad de acuerdo a las civilizaciones que les 
tocó y las escriben en un papelógrafo en grupos de 4 integrantes. 
 Contextualiza los aportes culturales de los antiguos pobladores de la humanidad con 
legado cultural que se mantiene hasta el mundo de hoy, compartiendo su opinión entre 
pares. 
 Diseña cinco conclusiones previas para tu ensayo en tu cuaderno. 
Salida 
Evaluación: Elabora cinco argumentos en grupos de 4 integrantes sobre la importancia del 
legado cultural de las primeras civilizaciones (Egipto, Mesopotamia, Fenicia y Hebrea) 
exponiéndolas de manera oral ante sus compañeros. 
Metacognición: ¿Por qué es importante conocer la historia de la humanidad antigua? 
¿Crees que es necesario? ¿Por qué? ¿Cuál fue lo más dificultoso de aprender estas 4 
civilizaciones? ¿Con actividades llegamos a conocer todas estas civilizaciones antiguas? 
Transferencia: ¿Cuáles fueron los legados culturales para la humanidad de estas 4 
civilizaciones? ¿De qué me servirá haber aprendido todos estos aspectos de las historia de 
la Humanidad? 
 































 El Antiguo Egipto 
 El país del Nilo. 
I. Lugar de origen. 
II. Los periodos de la 
historia egipcia 
 La organización del Imperio Egipcio. 




 La sociedad y las creencias en Egipto 
a) Costumbres funerarias y 
la religión egipcia.  
 El legado cultural del antiguo Egipto. 
 Mesopotamia: la tierra entre dos ríos 
 La Región de Mesopotamia 
a) Lugar de Origen 
 Evolución histórica: la unificación de la 
región 
a) Los grandes imperios de 
la Creciente fértil. 
b) El código Hamurabi. 
 Aportes Culturales. 
a)  Escritura. 




 Actividades Económicas. 
 Los avances científicos.             
 Los Pueblos Fenicios 





ESPACIO Y EL AMBIENTE. 
 La hidrografía. 








 Los bienes económicos y los servicios. 




ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. 













Actividad 1:   (45 minutos) 
Ubicar la civilización fluvial del antiguo Egipto y sus ciudades más importantes, por medio 
de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 1), mostrando constancia en el trabajo. 
 
 Observa la ubicación geográfica del continente africano en un mapamundi, por medio 
de una visualización de un Power Point. 
 Lee la información de la ubicación geográfica de la Civilización Egipcia (El Alto y el 
Bajo Egipto), mediante la ficha textual N° 1, subrayando la idea principal de manera 
individual. 
 Identifica los lugares más importantes de la civilización egipcia a través de la 
visualización de un mapa ubicado en la ficha textual N° 1. 
 
Ubica la civilización fluvial del antiguo Egipto y sus ciudades más importantes, por medio 
de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 1). 
 
Actividad 2: (45 minutos) 
Identificar los conceptos claves acerca de los periodos de la historia egipcia, organización 
política, social y actividades económicas, a través de la resolución de preguntas, marcando 
la alternativa correcta en una ficha de trabajo (Nº 2), escuchando con atención. 
 
 Observa un video https://www.youtube.com/watch?v=Wa5U79lohPo (3:13 – 8:48) 
acerca de los periodos históricos de Egipto, su organización política y social y 
economía, tomando apuntes de lo más importan en su cuaderno. 
 Lee la información de la ficha textual Nº 2. 
 Identifica las ideas principales y secundarias de manera individual, a través de la 
técnica del subrayado. 
 Relaciona los saberes previos   con los nuevos conocimientos adquiridos, a través 
de un diálogo en grupos de 4 integrantes. 
 
Identifica los conceptos claves acerca de los periodos de la historia egipcia, organización 
política social y actividades económicas, a través de la resolución de preguntas, marcando 
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Actividad 3: (45 minutos) 
Sintetizar la información de la religión egipcia, costumbres funerarias y el legado cultural 
dejado a la humanidad a través de la elaboración de un esquema de llaves, colaborando con 
sus compañeros. 
 
 Lee la información de la ficha textual Nº 3.  
 Identifica las ideas principales y secundarias de manera individual, a través de la 
técnica del subrayado. 
 Relaciona los saberes previos con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de 
un diálogo en grupos de 4 integrantes. 
 Explica la conclusión del diálogo en un párrafo de cinco líneas en tu cuaderno. 
 
Sintetiza la información de la religión egipcia, sus costumbres funerarias y su legado cultural 
a la humanidad a través de la elaboración de un esquema de llaves. 
 
 
Actividad 4: (45 minutos) 
Ubicar los mares, ríos, zonas fértiles y las ciudades de división del territorio mesopotámico 
por medio de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 4), escuchando con atención. 
 
 Observa la ubicación geográfica actual del país de Siria, Turquía e Irak en un mapa 
del continente asiático en un mapamundi, por medio de una visualización de un Power 
Point. 
 Lee la información de la ubicación geográfica de la Civilización Mesopotámica, 
mediante la ficha textual Nº 4, subrayando las ideas principales de manera individual. 
 Identifica las variables de localización (continente, zona específica, coordenadas) en 
el texto de la ficha textual Nº4. 
 Identifica los lugares más importantes de la civilización Mesopotámica encerrándolos 
en círculos en la ficha textual Nº 4. 
 
Ubica los mares, ríos, zonas fértiles y las ciudades de división del territorio mesopotámico 
por medio de un mapa mudo en una ficha de trabajo (Nº 4). 
 
Actividad 5: (45minutos):  
Comparar los principios y valores democráticos que existen entre el código de Hammurabi y 
el Código Penal del Perú, utilizando los siguientes criterios (Contexto histórico, creación, 
intención del documento, principios básicos y conclusiones), por medio de un cuadro de 
entrada, en una ficha de trabajo (Nº 5), demostrando constancia en su trabajo. 
 
 Lee la ficha textual Nº 5   de los primeros estados mesopotámicos y el código de 
Hammurabi, de manera silenciosa. 
 Identifica las ideas principales y secundarias de la ficha textual Nº 5 utilizando la 
técnica del subrayado. 
 Identifica los acontecimientos ocurridos en Egipto durante el reinado de Hammurabi 






 Establece criterios de comparación identificándolos en la ficha. 
 
Compara los principios y valores democráticos que existen entre el código de Hammurabi y 
el Código Penal del Perú, utilizando los siguientes criterios (Contexto histórico, creación, 
intención del documento, principios básicos y conclusiones), por medio de un cuadro de 
entrada, en una ficha de trabajo (Nº 5). 
Actividad 6: (45 minutos)  
Elaborar una infografía acerca de los aportes culturales, sociedad, religión, actividades económicas y 
avances científicos de la civilización Mesopotámica, colaborando con sus compañeros. 
 
 Percibe información relevante acerca de los aportes culturales, sociedad, religión, 
actividades económicas y avances científicos Mesopotámicos siguiendo la lectura en 
la ficha textual Nº 6. 
 Identifica las ideas principales de los aportes culturales, sociedad, religión y 
actividades económicas y avances científicos Mesopotámicos en la ficha textual Nº 
6, utilizando la técnica del subrayado. 
 Contextualiza las características de los principales aportes culturales, sociedad, 
religión, actividades económicas y avances científicos Mesopotámicas compartiendo 
entre pares. 
 Diseña la versión previa de la infografía de manera individual en su cuaderno. 
Elabora una infografía acerca de los aportes culturales, sociedad, religión actividades 
económicas y avances científicos   de la civilización Mesopotámica. 
Actividad 7: (90´minutos) 
Comparar la civilización Fenicia de la Hebrea utilizando los siguientes criterios (espacio 
geográfico, ubicación geográfica, cronología, economía, organización política, actividades 
económicas y los aportes culturales a la humanidad) a través de la resolución de un cuadro 
de doble entrada en una ficha de trabajo (Nº 7), colaborando con sus compañeros. 
 
 Lee la ficha textual Nº 7de manera personal y en silencio. 
 Identifica las ideas principales y secundarias por medio de la técnica del subrayado.  
 Reconoce los criterios de comparación entre los Hebreos y Fenicios, resaltándolos 
con colores. 
 
Compara la civilización Fenicia de la Hebrea utilizando los siguientes criterios de 
comparación (espacio geográfico, ubicación geográfica, cronología, economía, organización 
política, actividades económicas y los aportes culturales a la humanidad) a través de la 
resolución de un cuadro de doble entrada en una ficha trabajo (Nº 7). 
 
 
Actividad 8: (90´minutos)  
Elaborar una maqueta sobre los componentes de una cuenca hidrográfica y la distribución de 
las vertientes en el Perú, siguiendo indicaciones, colaborando con sus compañeros. 
 Observa un video sobre la Hidrografía del Perú por medio de una proyección de 
video: https://www.youtube.com/watch?v=S_FgWtqfZyw (0 al 1:33), tomando 





 Lee la ficha textual Nº 8 sobre la hidrografía, subrayando las partes más importantes 
en de manera personal. 
 Identifica la formación de un río a través del video 
https://www.youtube.com/watch?v=S_FgWtqfZyw     (4:08-5:54) y las principales 
Cuencas del Perú por medio de la lectura de la ficha textual Nº 8.  
 Contextualiza la información recibida (Las vertientes del Perú) con la Vertiente del 
Pacífico realizando un comentario de 6 líneas sobre su cuidado en su cuaderno.  
 Diseña la versión previa de la maqueta en forma individual haciendo un bosquejo en 
su cuaderno. 
Elabora una maqueta sobre los componentes de una cuenca hidrográfica (formación de los 
primeros ríos “Cuencas y sus desembocaduras” y la distribución de las vertientes en el Perú 
(Vertientes del Pacífico, Vertiente del Atlántico y Vertiente del Titicaca, utilizando mapa del 
Perú impreso, plastilina, papel Kraft, papel navideño, goma, etc.; siguiendo indicaciones, 
colaborando con sus compañeros. 
 
Actividad 9: (45´minutos): 
Identificar el tiempo, el clima y los factores que lo determinan del distrito donde vives, a 
través de una lectura utilizando una ficha de trabajo (Nº 9), colaborando con sus 
compañeros. 
 
 Lee la información de forma clara de la ficha textual Nº 9 
 Reconoce las ideas principales y secundarias  de la ficha textual Nº 9 utilizando la 
técnica del subrayado  
 Relacionar (comparar) con los conocimientos previos que se tienen sobre el objeto.  
 
Identifica el tiempo, el clima y los factores que lo determinan del distrito donde vives, a 
través de una lectura utilizando una ficha de trabajo (Nº 9). 
 
Actividad 10: (45´minutos)   
Sintetizar la información de los bienes económicos y los servicios a través de la elaboración 
de un mapa mental, mostrando constancia en el trabajo. 
 
 
 Lee la información de la ficha textual Nº 10.  
 Identifica los criterios y tipos de bienes económicos en la ficha textual Nº 10, 
utilizando la técnica del subrayado, respondiendo preguntas. 
 Relaciona los saberes previos con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de 
un diálogo en grupos de 4 integrantes. 
 Explica la conclusión del diálogo en un párrafo de cinco líneas en tu cuaderno. 
Sintetiza la información de los bienes económicos y los servicios a través de la elaboración 








Actividad 11: (90´minutos)  
Elaborar una presentación digital creativa de los procesos de la economía, utilizando el Power 
Point, siguiendo indicaciones, colaborando con sus compañeros. 
  
 Observa un video https://www.youtube.com/watch?v=sDZLE1FgvpM   de los 
procesos de la economía, tomando apuntes de las ideas más importantes en su 
cuaderno. 
 Identifica y selecciona la información apropiada de los procesos de la economía por 
medio de la siguiente página web: https://www.lifeder.com/proceso-economico/ . 
 Contextualiza el nuevo aprendizaje adquirido en la elaboración de productos lácteos 
completando el siguiente esquema proyectado en la pizarra a través de la 
participación activa. 
 Diseña las los ideogramas previos de las diapositivas en forma individual en su 
cuaderno. 
Elabora una presentación digital creativa de los procesos de la economía, utilizando el Power 
Point, siguiendo indicaciones (10 diapositivas con organizadores gráficos e imágenes). 
Actividad 12: (45´minutos)  
Elaborar cinco argumentos sobre la importancia del legado cultural de las primeras 
civilizaciones (Egipto, Mesopotamia, Fenicia y Hebrea) exponiéndolas de manera oral ante 
sus compañeros, escuchando con atención. 
 
 Percibe la información de forma clara a través de la explicación del docente, 
fomentando la participación activa de los estudiantes por medio de las siguientes 
preguntas: ¿Cuál fue la ubicación y/o expansión de la civilización Egipcia, 
Mesopotámica, Fenicia y Hebrea?  ¿Cuáles fueron las principales actividades 
económicas de estas civilizaciones? 
 Identifica y selecciona los aportes culturales de las civilizaciones con la ayuda de su 
cuaderno con las fichas trabajadas con anterioridad de acuerdo a las civilizaciones 
que les tocó y las escriben en un papelógrafo en grupos de 4 integrantes. 
 Contextualiza los aportes culturales de los antiguos pobladores de la humanidad con 
legado cultural que se mantiene hasta el mundo de hoy, compartiendo su opinión 
entre pares. 
 Diseña cinco conclusiones previas para tu ensayo en tu cuaderno. 
 
Elabora cinco argumentos en grupos de 4 integrantes sobre la   importancia del legado 
cultural de las primeras civilizaciones (Egipto, Mesopotamia, Fenicia y Hebrea) 
exponiéndolas de manera oral ante sus compañeros. 
 








Actividad 14: (   90´minutos) 
Elaborar una historieta sobre la civilización Persa y sus principales actividades de la vida diaria, 
siguiendo indicaciones, cumpliendo los trabajos asignados. 
 
 Percibe información guiada mediante la proyección de un video del Imperio Persa 
https://www.youtube.com/watch?v=2V9ne3yrF10   del minuto (15:42 al 17:24), tomando 
apuntes de lo más relevante en su cuaderno. 
 Lee la ficha textual Nº 14 de los Persas y subraya las ideas principales. 
 Identifica el área de la máxima expansión del Imperio Persa y sus territorios, delineando 
con plumones de colores en el mapa de la ficha de trabajo de la actividad 1, con la ayuda 
mediada del docente. 
 Observa el proceso de una historieta, presentado en un Power Point. 
 Contextualiza las actividades de la vida diaria de un joven persa a través de la ficha de 
trabajo de la actividades 2. 
 Diseña una secuencia de actividades previas a la historieta, en tu cuaderno. 
Elabora una historieta de ocho viñetas sobre la civilización Persa y sus principales actividades de la 
vida diaria, siguiendo indicaciones (que contenga un título, las partes de una historieta y dibujos 





Actividad 15:  ( 45  ́minutos) 
Analizar la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización China siguiendo la lectura y 
respondiendo un cuestionario en una ficha de trabajo Nº 15 asumiendo, las normas de convivencia. 
     
 Percibe la información, acerca de la evolución histórica y primeras dinastías de la 
Civilización China siguiendo la lectura de la ficha textual Nº 15, con la ayuda mediada del 
docente. 
 Identifica las ideas principales de la evolución histórica y primeras dinastías de la 
Civilización China por medio de la técnica del subrayado en la ficha textual Nº 15. 
 Relaciona el concepto de la evolución histórica, con las características de las primeras 
dinastías por medio de la ficha textual Nº 15, apuntando las ideas principales en su 
cuaderno. 
 Explica la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización China mediante un 
diálogo interactivo de cuatro integrantes. 
 Analiza la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización China siguiendo la lectura y 
respondiendo un cuestionario en una ficha de trabajo Nº 15. 
 
Actividad 16: ( 90  ́ minutos)  
 
Sintetizar la organización política, social, religión y filosofía, actividades económicas, arte, cultura 
y logros culturares de la civilización China en un mapa mental asumiendo las normas de 
convivencia.  
 Percibe la información, mediante la proyección de un Ppt acerca de la organización política, 
social, religión y filosofía, actividades económicas, arte, cultura y logros culturares de la 
civilización China. 
 Identifica las partes esenciales de organización política, social, religión y filosofía, 
actividades económicas, arte, cultura y logros culturares siguiendo la lectura de la ficha 





 Relaciona la organización política, social, religión y filosofía, actividades económicas, arte 
cultura con logros culturales de la Civilización China siguiendo la lectura de la ficha textual 
Nº 16 y escribiendo las características de cada una de ellas en ocho líneas.  
 Analiza la información de la ficha textual Nº 16 respondiendo voluntariamente las 
preguntas: ¿Cómo fue la organización política y social de la antigua China? ¿Qué inventos 
destacaron en esta civilización? ¿Cómo fue su religión y filosofía? ; a través de un dialogo 
impartido por el docente. 
 
Sintetiza la organización política, social, religión y filosofía, actividades económicas, arte, cultura y 
logros culturares de la civilización china en un mapa mental. 
 
Actividad 17: ( 45  ́minutos)  
 
Sintetizar las características del sistema de organización social de la antigua india, por medio de un 
ideograma (pirámide escalonada), perseverando en su trabajo. 
 Percibe la información por medio de la visualización de un video de la antigua india  
https://www.youtube.com/watch?v=fySNftRxxts (0:00 a 2:31 minutos). 
 Lee la ficha textual Nº 17 (“LA ANTIGUA INDIA”) resaltando lo más importante y 
ubicando el territorio geográfico de la civilización India, pintando con colores. 
 Observa un video de las castas hindúes https://www.youtube.com/watch?v=fySNftRxxts 
(06:07 al 10:05 minutos). 
 Relaciona la información de la lectura de la ficha textual Nº 15 con la del video 
escribiéndolos en su cuaderno. 
 Analiza el concepto de la ficha textual Nº 17 respondiendo a preguntas ¿Cuáles fueron las 
Castas? ¿Cuál es tu opinión personal acerca de las Castas? , mediante un dialogo dirigido 
por el docente. 
Sintetiza las características del sistema de organización social de la antigua india, por medio de un 
ideograma (pirámide escalonada) donde se aprecie la jerarquía de las castas con sus respectivos 
gráficos. 
 
Actividad 18 ( 45` minutos)   
 
Identificar la influencia de las creencias religiosas y las costumbres de la cultura hindú, 
marcando la alternativa correcta de un cuestionario en la ficha de trabajo Nº18, respetando 
las normas de convivencia. 
 
 
 Observan un  video civilización hindú (4:00 al 6:05) 
https://www.youtube.com/watch?v=fySNftRxxts, realizando preguntas a través de 
un dialogo interactivo. 
 Reconocen las características de la Religión y filosofía a través de la ficha textual 
Nº 17 
 Relacionan sus conocimientos sobre las mandalas con la religión hindú. 
 
Identifica la influencia de las creencias religiosas y las costumbres de la cultura hindú, 







Actividad 19: (   45` minutos)  
Argumentar cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo de la diversidad climática del 
Perú defendiendo su postura a través de un debate en grupo de cuatro integrantes, perseverando en 
su actuar y aprendizaje.  
 Determina un título creativo para la argumentación acerca de la diversidad climática del 
Perú, a través de la lectura de la ficha textual Nº19. 
 Recopila las ideas principales de la diversidad climática del Perú tomando apuntes en su 
cuaderno. 
 Organiza la información acerca de la diversidad climática del Perú a través de un esquema 
libre. 
 Formula sus puntos de vista que va defender uniendo sus conocimientos previos a los que 
se plantea en ficha. 
 Contrasta sus posturas sobre la diversidad climática del Perú compartiendo en grupo de 
cuatro integrantes.  
 
Argumenta cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo de la diversidad climática del 
Perú defendiendo su postura a través de un debate en grupo de cuatro integrantes.  
 
Actividad 20: (   45´minutos)  
Identificar el origen, las zonas de producción, las características y el uso potencial económico del 
camu camu, la maca y la vicuña de la megadiversidad en el Perú, mediante la evocación de sus 
características esenciales en una ficha de trabajo Nº 20, cumpliendo con los trabajos asignados.  
 
 Lee la ficha textual Nº 20  , resalta los títulos y los subtítulos utilizando plumones, 
 Reconoce las ideas principales y secundarias de la ficha textual Nº 20 utilizando la 
técnica del subrayado. 
 Comparar el concepto de diversidad de especies, diversidad genética y la diversidad de 
ecosistemas por medio del cuadro comparativo de la ficha textual Nº 20 compartiendo 
sus comentarios en grupos de 4 estudiantes. 
 
Identifica el origen, las zonas de producción, las características y el uso potencial económico del 
camu camu, la maca y la vicuña de la megadiversidad en el Perú, mediante la  evocación de sus 
características esenciales en un ficha de trabajo Nº 20. 
 
 
Actividad 21: ( 90  ́ minutos) 
Argumentar una postura frente al uso sostenible de los recursos y las actividades económicas 
mediante la redacción de un párrafo de 20 líneas en tu cuaderno, asumiendo las normas de 
convivencia. 
 
 Determina el tema objeto de argumentación por medio de la ficha textual acerca de los 
recursos y actividades económicas. 
 Recopila información del uso sostenible de los recursos y actividades económicas a través 
del uso de la plataforma virtual de la I.E. 
 Organizar la información por medio de un esquema libre. 
 Formular la tesis que se van a defender por medio de la ayuda mediada del docente. 
 Contrastar sus posturas a través de un dialogo en parejas. 
Argumenta una postura frente al uso sostenible de los recursos y las actividades económicas 






Actividad 22 (45´minutos)  
Analizar la clasificación de los recursos naturales a través de la resolución de preguntas en una ficha 
de trabajo N°22, asumiendo las normas de convivencia. 
 
 Lee la información de la ficha textual Nº 22, de manera personal y silenciosa. 
 Identifica las ideas principales y secundarias, utilizando la técnica del subrayado. 
 Relaciona los saberes previos   con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de un 
diálogo en grupos de 4 integrantes. 
  Explicar las ideas principales de la ficha textual Nº 22, a través de las participaciones 
orales en clase. 
Analiza la clasificación de los recursos naturales a través de la resolución de preguntas en una ficha 
de trabajo N° 22. 
 
Actividad 23 (45´minutos)   
Sintetizar el concepto de las actividades y sectores de la economía mediante un esquema de llaves, 
perseverando en su actuar y aprendizaje. 
 
 Perciben la información de forma clara por medio de la ficha textual Nº 23, resalta los 
títulos y subtítulos con plumones de colores. 
 Identificar las ideas principales y secundarias del texto de la ficha textual Nº 23, utilizando 
la técnica del subrayado. 
 Relacionar el concepto de actividades y sectores económicos en sus semejanzas y 
diferencias compartiendo su opinión de manera verbal en grupos de 4 integrantes. 
 Analiza el texto respondiendo a las siguientes preguntas de manera verbal ¿El sector 
terciario ¿aporta al mejoramiento de los niveles de bienestar en el Perú? ¿Crees que el Perú 
es el primer país exportador de espárragos y de plátano orgánico? ¿Por qué? ; a través de la 
participacion activa de los estudiantes. 
: 
Sintetiza el concepto de las actividades y sectores de la economía mediante el análisis realizando un 
esquema de llaves. 
 
Actividad 24 ( 90`minutos)  
Analizar el pensamiento Budista a través de resolución de preguntas en una ficha de trabajo N°24, 
cumpliendo con los trabajos asignados. 
 
 Observa un video “Buda el iluminado” https://www.youtube.com/watch?v=fySNftRxxts          
(10:14 – 12: 41), tomando apuntes en su cuaderno. 
 Identifica la ideas principales sobre la lectura “Vida y enseñanza de Buda” en la ficha 
textual N°24 por medio de la técnica subrayado.  
 
 Relaciona los saberes previos   con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de un 
diálogo en grupos de 4 integrantes. 
 Explica de manera verbal y voluntaria cada uno de los aspectos que se necesiten para el 
análisis indicado en la ficha de trabajo N°24. 
Analiza el pensamiento Budista a través de resolución de preguntas en una ficha de trabajo N°24. 
 










































Se ubicó al noreste de África, en una 
región rodeada por mares y desiertos. El 
territorio de Egipto se caracteriza por su 
aridez y sequedad. Sin embargo, está 
atravesada de sur a norte por el río Nilo. 
En un trayecto, este río forma un a valle 
de ancho variable hasta culminar en un 
amplio Delta. En el valle se distinguen dos 
zonas cultivables. 
• El Bajo Egipto o delta (norte): Aérea 
pantanosa donde abundaba la pesca y 
crecía el papiro, planta con la que se 
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Capacidad: Orientación- Espacio   
Temporal. 
Destreza: Localizar El Antiguo Egipto 
 
Durante siglos, el Nilo ha sido la fuente de vida de este país. Sus aguas transportan un sedimento arenoso rico en nutrientes llamado 
Limo, que es un excelente fertilizante agrícola. Además, los egipcios construyen un sistema de canales y diques (es una construcción 















 Ubica en el mapa mudo los lugares que se encuentran en el 
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Capacidad: Orientación Espacio - 
Temporal 
Destreza: Localizar 
a. La zona del valle o 
Alto Nilo 
b. La zona del Delta o 
Bajo Nilo. 
c. Rio Nilo. 
d. El desierto de Libia. 




h. Gizeh y Sahara. 
i. El Mar Mediterráneo. 
j. El Mar Rojo. 
 







1. Los Periodos de la  historia Egipcia: 
 Imperio Antiguo (3100 -2200 a.C): 
 Faraón máxima autoridad. (Keops, Kefren y Miserinos).  
 Capital: Menfis (sur del delta). 
 Imperio Medio( 2050 - 1800  a.C) : 
 Capital: Tebas.  
 Crecieron en expansión, conquistaron Nubia. 
 Imperio Nuevo (1600 - 1100 a.C) : 
 Se expandieron hasta Palestina y Siria. 
 Capital: Tebas. 
 Faraones (Tutmosis III Y Ramsés II) 
 Dominación extranjera y crisis final (1100 – 31 a.C): 
 Fueron conquistados por varios pueblos, en 332 a.C, Alejandro Magno conquisto el territorio y culmino con el 
















2. La organización Social: 
La sociedad estaba organizada jerárquicamente. En la cúspide del sistema social se encontraba el 
faraón, jefe militar, político y religioso del imperio, que además era considerado un dios. El faraón 
tenía una gran esposa real, usualmente su hermana y varias esposas secundarias. Ellas y sus hijos 
formaban la familia real. 
 
La nobleza se encontraba por debajo del faraón y de la familia real, y estaba compuesta por los 
principales funcionarios, los jefes militares y los altos sacerdotes. Todos ellos gozaban de una posición 
privilegiada y vivían gracias a los excedentes agrarios producidos por los campesinos. 
 
El pueblo constituía el sector más grande de la sociedad egipcia.  
Estaba formado principalmente por campesinos y, en menor proporción,  
por mercaderes y artesanos. 
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Nomos =   Comunidades. 
o En el año 5000 a.C los antiguos pobladores 
empezaron a organizarse en comunidades de 
agriculturas y pastores llamadas nomos, se 
dedicaban al comercio, la navegación y la 
metalurgia. 
o En el año 3400 a.C se formaron los 2 reinos: 
Bajo Egipto y Alto Egipto. 
o En el año 3100 a.C, Menes un rey del Alto 
Egipto conquistó los territorios del delta y 
unifico ambos reinos, a partir de esto a los reyes 
también se les llamó faraones. 
 


























































En el escalafón más bajo de la sociedad estaban los esclavos, personas que 
carecían de derechos. Por lo general, eran prisioneros de guerra y estaban al 
servicio del faraón. Se les utilizaba en la construcción de los grandes 
monumentos y en el trabajo de las minas. 
3. Los funcionarios del Estado Egipcio : 
El estado egipcio era una monarquía dirigida por el faraón, que tenía poderes 
absolutos, gobernaba el país, dictaba leyes, administraba justicia, controlaba el 
comercio, comandaba el ejército y era el propietario de todas las tierras. 
Para imponer su 
autoridad, el faraón 




encabezados por dos 
visires o primeros 
ministros, que 
administraban las dos 
zonas del país. 
Los jefes militares se 
encargaban de comandar 
los ejércitos, y los    
sacerdotes, de los 
rituales religiosos. 
Los monarcas, 
funcionarios que se ocupaban de hacer cumplir las órdenes reales en las 
provincias o nomos. Los escribas, funcionarios que sabían leer, escribir y 
contar. Ellos registraban la recaudación de impuestos, los bienes del Estado y 






























 Los mercaderes se encontraban debajo de la clase alta y participaban de un activo comercio, tanto a lo largo del río 
Nilo como fuera de Egipto (Creta y Siria, entre otros lugares). 
 Los artesanos trabajaban en aldeas y ciudades para el faraón o para particulares. Había tallistas en piedra, 
escultores, orfebres y fabricantes de lino y papiro. También se incluía entre los artesanos a marinos y soldados a 
sueldo. 
 Los campesinos se dedicaban a cultivar tanto las tierras del faraón como las de los templos o de la nobleza. A cambio 
de su duro trabajo, tenían derecho a quedarse con una pequeña parte de la cosecha. La mayor parte era entregada al 
dueño de la tierra y a los funcionarios reales como tributo. Cuando no estaban obligados a trabajar en las obras 






4. Las actividades económicas : 
 
La principal actividad económica en el Antiguo Egipto era la agricultura, que dependía del Nilo. Por lo tanto, era necesario 
sacar el máximo provecho del río, construyendo diques, canales y acequias. Se cultivaba, especialmente, lino y trigo. 
También se producía cebada, hortalizas, uvas y dátiles. 
Debido a que la vida agrícola dependía estrechamente de la crecida del río, si la inundación no llegaba o era insuficiente, 
Egipto se veía amenazado por el hambre. Por eso, era esencial almacenar parte de los cereales cosechados para la época 
de sequía. 
A través de los tributos, el estado se quedaba con parte importante de la producción, que se depositaba en los almacenes 
reales. El excedente era utilizado para retribuir a los funcionarios y para alimentar a la población no productiva y a los 
trabajadores de las obras públicas. Además, en tiempo de escasez, el estado distribuía entre la población lo que había 
almacenado. 
Otras actividades menores eran la ganadería y la producción artesanal. Se criaban vacas, asnos, cabras y cerdos. Se 
practica la caza de aves y la pesca para complementar la dieta. Los egipcios destacaron en alfarería y metalurgia. Además, 
fueron buenos construcciones de barcos. 
La carencia de algunos recursos, como la madera o los metales, impulso el comercio. Esta actividad era monopolizada por 
el Estado, que intercambia cereales, textiles y papiros por los productos que necesitaban. 
 
Responde las siguientes preguntas: 





















1. Marca con un aspa (X) la alternativa correcta.  
 
1. ¿En qué región se ubicó el antiguo Egipto? (3pts) 
a) Este de África. 
b) Sur de África. 
c) Noreste de África. 
d) Sureste de África. 
 
2. Las dos zonas cultivables del valle de Egipto 
Eran conocidas como:                (2pts) 
a) Memphis y Tebas. 
b) Alto Egipto y Medio Egipto 
c) Alto Egipto y Bajo Egipto 
d) Nilo y Delta. 
 
3. Era el fertilizante natural del antiguo  






4. Eran la clase social más baja y carecían  






5.  Los _____________ se 
Dedicaban a leer, escribir contar y 
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Nota: 
6. Eran funcionarios estamentales encargados 




d) Jefes Militares. 
 
7. El río _____ era que abastecía a esta 






8.  Él _________ era considerado la máxima 













5. La religión egipcia: 
Los egipcios eran politeístas; es decir; creían en muchos dioses. Él más importante de ellos 
era el Sol, al que llamaban Ra, Amón o Atón, creador del mundo. Cuando Tebas se convirtió 
en capital de Egipto, su dios Amón fue asimilado a Ra, y se convirtió en Amón-Ra. Mientras 
vivía, el faraón era identificado con Horus, el dios de los cielos con forma de halcón, y 
después de su muerte, con Osiris, dios del Nilo, de la fertilidad de la tierra y de los muertos 
y la resurrección. 
Otros dioses importantes eran Seth, dios del desierto y de las tormentas; Isis, diosa lunar; 
Hator, diosa del amor; y Anubis, dios de la momificación. También adoraban animales, como 












6. Las costumbres funerarias 
Los egipcios tenían ideas muy complejas sobre la vida después de la muerte. Pensaban que 
los difuntos se podían llevar al reino de los muertos las riquezas que tuvieron cuando 
estaban vivos. Sin embargo, el acceso al mundo de los muertos no estaba asegurado, pues 
para alcanzar la vida ultraterrena el alma del muerto debía ser juzgada antes por un tribunal 
de los dioses presidido por Osiris. Ahí, en el llamado Juicio de los Muertos, el corazón del 
difunto era pesado en la balanza de la justicia, y solo si había tenido una vida justa y una 
conducta moral intachable alcanzaba la vida eterna. Después de la muerte, pensaban que 
era necesario conservar los cuerpos para esta segunda vida. Por ello, los momificaban y 
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colocaban en un sarcófago, que era acompañado de un ajuar que contenía todo aquello 























7. El legado cultural del antiguo Egipto:  
 La ciencia: 
Los egipcios sobresalieron en diversas ciencias. En matemáticas conocieron la división, los números fraccionados, el 
número cero y las ecuaciones de primer y segundo grado, conocimientos que usaron para edificar sus construcciones y 
para contabilizar los tributos. En medicina obtuvieron un gran conocimiento del cuerpo humano gracias a prácticas como 
la momificación. En astronomía estudiaron las estrellas, los puntos cardinales y la duración del día y la noche; además, 
dividieron el año en 365 días. 
 La escritura: 
Los egipcios utilizaron tres sistemas de escritura: la jeroglífica, un sistema complejo que combinada pictogramas, 
ideogramas y signos, que se agregaban para aclarar el sentido de una palabra; la hierática, menos compleja que la anterior 




























   
 Pintura y la escultura: 
La mayoría de las obras de arte egipcio tenían una utilidad y un sentido mágico y religioso. Sin embargo, se encuentran 
obras con un sentido político: enormes estatuas y pinturas de los faraones para demostrar su poder. 
La pintura y la escultura se realizaron siguiendo normas y principios muy estrictos: 
 La falta de perspectiva. Las figuras se representaban sin sentido de profundidad. 
 La frontalidad. Los objetos se mostraban siempre de frente. En las figuras humanas, cada parte del cuerpo se 
disponía de una manera; el ojo y los hombros se representaban de frente, pero la cara, los brazos y las piernas 
aparecían de perfil. 
 La idealización. Preferían representar a las personas con aspecto de juventud y belleza. 
 La inmovilidad y rigidez. Las figuras son estáticas, casi sin movimiento. 
 
 La arquitectura: 
Las construcciones funerarias también muestran la grandeza del arte egipcio. Las más antiguas fueron las mastabas, unas 
tumbas de forma rectangular con paredes inclinadas. Después se edificaron las pirámides, enormes construcciones de 
piedra. Por último, se construyeron los hipogeos, tumbas subterráneas excavadas en el interior de una montaña. 
La arquitectura se destacó por la construcción de monumentales templos, considerados moradas de los dioses, que eran 
edificados con piedras enormes y en los que utilizo arenisca, calcita y granito. Los templos más influyentes de Egipto 










La Piedra Rosetta  
Es una piedra de color oscuro, que fue encontrada en 1799 cerca 
de Rashid (Egipto) durante la ocupación francesa y que daría la 
clave a los científicos para interpretar la escritura jeroglífica 
egipcia. 
Esta piedra está dividida en tres franjas horizontales, en cada 
franja, está grabado el mismo texto de diferentes formas. Así, 
en la parte superior el texto estaba escrito en jeroglífico, en la 
intermedia en egipcio demótico y en la inferior en griego. 
Recuperado de:  http://manecc.blogspot.com/2005/08/la-piedra-rosetta.html  
Recuperado de: http://ies-libertad.centros.castillalamancha.es/sites/ies-libertad.centros.castillalamancha.es/files/descargas/1%C2%BA%20eso%20Egipto.pdf  
Recuperado de:  http://ies-libertad.centros.castillalamancha.es/sites/ies-libertad.centros.castillalamancha.es/files/descargas/1%C2%BA%20eso%20Egipto.pdf  

















































Mesopotamia, palabra que en griego significa “entre ríos”, es una región ubicada en 
los valles comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí, desde el IV milenio a.C, 
se desarrolló un gran nucleo cultural. 
Mesopotamia: La tierra entre dos ríos 
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Capacidad: Orientación Espacio - temporal Destreza: Localizar 
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1. El Espacio en Mesopotamia: 
Mesopotamia se dividía en tres zonas: 
 Al norte, la alta Mesopotamia, denominada antiguamente Asiria, era una zona 
pedregosa, seca y con poca producción. Solo en las orillas de los ríos había tierra fértil. 
 Al centro, la Mesopotamia media, llamada Akkad o Babilonia, era una planicie fértil que 
tenía como centro el punto en el que acercaban más los ríos Tigris y Éufrates. 
 Al sur; la baja Mesopotamia, llamada Sumar, era una zona pantanosa ubicada alrededor 
de la desembocadura de los ríos. Allí nacieron las primeras ciudades. 
El crecimiento de los ríos Tigris y Éufrates era violento e irregular, y por ello, poco predecible. 
Esto obligó a las comunidades de la región a organizarse y construir obras hidráulicas. Desde la 
civilización sumeria (III milenio a.C) se construyeron redes de canales, que posibilitaron irrigar 
grandes territorios y conseguir una gran producción agrícola. 
 La diversidad étnica en Mesopotamia 
A diferencia de Egipto, donde la unificación fue llevada a cabo por la etnia camita en un territorio 
relativamente aislado del exterior; en Mesopotamia se desarrollaron diversos pueblos, los cuales 
llegaron a esta zona atraídos por sus recursos y porque carecía de fronteras naturales que la aislaran 
del exterior :  Los principales fueron los sumerios, que llegaron desde la India hacia el año 3500 a.C; 
los semitas (acadios, amorreos y asirios), que arribaron desde la península arábiga hacia el año 2500 
a.C, y los indoeuropeos (hititas, medos y persas, entre otros), que llegaron desde Asia central hacia 
el año 2000 a.C. 
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Capacidad: Orientación Espacio - Temporal. Destreza: Localizar 
Actividad 
 Localiza y escribe en el mapa mudo los mares y ríos principales. 
 Localiza, señala y escribe las zonas en que se dividía el territorio mesopotámico  
 Localiza y escribe en el mapa mudo los nombres de las ciudades importantes de Mesopotamia. 
 Localiza y pinta de color verde los valles fértiles de Mesopotamia en el mapa mudo. 
 
Recuperado: http://elcolecontigo.perueduca.pe/descargas/recursos/secundaria/1-grado/historia-geografia/cuaderno-de-trabajo-historia-geografia-economia-1.pdf  

















































2. Los primeros Estados Mesopotámicos 
Las ciudades estado sumerias. Hacia el año 
3500 a.C., se formaron ciudades como Kish, 
Uruk, Ur y Ligas. En el interior de estas 
ciudades se encontraba un templo, que solía 
construirse sobre una torre escalonada 
llamada zigurat. El mando político era ejercido 
por un rey-sacerdote o ensi. 
El Imperio acadio. Hacia el 2300 a. C. los 
acadios, un pueblo semita, sojuzgaron a las 
ciudades estado sumerias. Con el tiempo, 
adoptaron la costumbres sumerias, lo que dio 
origen a la cultura súmero-aca-dia- Hacia el 
2125 a. C., los ataques de las tribus Guti 
debilitaron al imperio. 
El imperio babilónico. Tras un periodo de 
crisis, los amorreos, otro pueblo semita, 
conquistaron las ciudades estado 
mesopotámicas y establecieron nuevas 
dinastías Hammurabi (1792-1750 a. C.). 
Unificó las ciudades sumerias y la antigua 
Akkad y formó el primer Imperio babilónico. 
Para unificar culturalmente la región, 
Hammurabi impulsó el culto al dios babilónico 
Marduk e impuso un sistema unificado de 
leyes, el Código de Hammurabi. 
Los imperios del Creciente Fértil 
El Imperio hitita fue un pueblo indoeuropeo 
que, entre los siglos XV y XII a. C., construyó 
un imperio en la zona noroeste del Creciente 
Fértil. Eso los enfrentó a los faraones del 
Imperio Nuevo, rivalidad que tuvo su punto 
máximo en el año 1300 a.C., cuando ambos 
imperios se enfrentaron en la batalla de 
Qadesh. 
El Imperio asirio fue un pueblo semita 
asentado, originalmente, en la zona norte de 
Mesopotamia. Hacia el siglo XIV a. C., 
empezaron a expandirse desde su capital, 
Assur, pero recién alrededor del siglo XI a.C. 
lograron constituir un Estado poderoso. Hacia el 
año 900 a.C., crearon un ejército profesional y 
organizaron un eficaz sistema de recaudación 
de tributos. Así, desde Nínive, su nueva capital, 
formaron un gran imperio. El imperio llegó a su 
fin el año 612 a. C., cuando una gran coalición 
formada por medos, babilonios y otros pueblos 
derrotaron al ejército asirio y destruyó Nínive. 
El Imperio neobabilónico Tras la caída de los 
asirios, Nabopolasar, rey de Babilonia, 
estableció el Imperio neobabilónico. Uno de sus 
sucesores, Nabucodonosor II, impulsó el 
renacimiento de la ciudad de Babilonia al 
fomentar el desarrollo de las artes, el comercio 
y la edificación de grandes obras como los 
famosos jardines colgantes. Pero el imperio se 
debilitó pronto, y los persas, bajo el mando de 
Ciro II, sometieron Babilonia en el año 539 a.C. 
Recuperado de: 2MDy4zU 
Capacidad: Comprensión. Destreza: Comparar 
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El Código de Hammurabi 
El Código de Hammurabi fue el 
primer código de leyes de la 
humanidad. Tiene 282 leyes, un 
prólogo y un epílogo. Su lectura 
permite conocer el sistema jurídico 
mesopotámico. Las leyes se basan 
en la ley del talión (ojo por ojo, 
diente por diente) que establecía un 
castigo igual al crimen realizado. 
Las leyes se encuentran grabadas en 
una estela de más de dos metros de 
altura. Estas fueron algunas de sus 
normas. 
 
- Si un señor acusa a otro 
señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la 
puede probar, su acusador será castigado con la muerte”. 
- “Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él 
denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su 
acusador será castigado con la muerte, y el que recibió de 
su mano la propiedad robada también será castigado con 
la muerte”. 
- “Si un hijo golpea a su padre, contarán su mano”. 
- “Si un hombre libre desea divorciarse de su primera 
esposa, que no le ha dado hijos, le dará plata hasta el valor 
de su regalo de bodas y le devolverá la dote (…) y así se 
divorciará”. 
- “Si una casa mal construida se hunde, matando al 
propietario y a su hijo, incurre en la pena capital el 






 Recuperado de: 2FWFf5B 








Actividad Nº 1 
















 ¿Qué acontecimientos ocurrían en Egipto durante el reinado de Hammurabi en Mesopotamia? 
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Actividad Nº 2 
 Lee el texto de esta actividad e identifica los principios y valores democráticos que 
existieron en el Imperio Babilónico (Código de Hammurabi) y el Perú (leyes). 
El Código de Hammurabi 
17.- Si un hombre captura en el campo a un esclavo o esclava fugitivos y los lleva a su amo, el amo le dará 2 
siclos de plata. (“El código de Hammurabi”, s. f.). 
Código Penal del Perú 
Artículo 152.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor de treinta años el 
que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, 
el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su 
libertad. (Artículo 152, 1951). 
 Completa el cuadro  
Aspecto Código de Hammurabi Código Penal del Perú 
Contexto histórico 
  
























3. APORTES CULTURALES 
 
 Escritura 
 La escritura cuneiforme 
 La escritura: Inventaron los sumerios a finales del IV milenio a. C., es la 
escritura cuneiforme, se desarrollaba sobre tablillas de barro para llevar las cuentas de 
palacio y templo además de los impuestos. 
El nombre de cuneiforme deriva del latín cuneus, que significa “cuña”. Esto se explica en la 
morfología triangular en forma de cuña de los signos escritos. Estos se hacían a partir de 
pequeños juncos que se imprimían sobre tablas de arcilla. 
Objetivos o finalidades 
  Necesaria para llevar acabo la contabilidad de las 
actividades que se desarrollaban, alguna clase de 
registro administrativo centrado en las redes 
comerciales y la distribución. 
 La escritura era el elemento fundamental dentro 
de la burocracia estatal controladora de los 
recursos. 
 La inscripción para fines administrativos de los signos 
cuneiforme la hacían escribas adiestrados, lo que, 
junto al incremento del vocabulario asociado a este 
registro en continuo aumento, fueron las principales causas de la extensión de este sistema 
escrito. 
 Desarrollar el aprendizaje de la escritura cuneiforme era en escuelas de escritura y los 
jóvenes aprendices escribas tenían que aprender a hacer tablillas de arcilla planas por un 
lado y convexas por el otro. 
Los escribas pasaban a trabajar, en centros cerámicos, textiles, astilleros, centros de transporte, 
aunque siendo los escribas de la corte del rey y los de los gobernadores provinciales los que 
acabaron teniendo mayor influencia.  
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  Los aprendices a escribían a partir de la imitación de lo que escribía su maestro. 
 Las tablillas en principio eran pequeñas y más o menos cuadradas, y solo recogían un dato. 
 Las tablillas fueron evolucionando con la complejidad de sociedad y de la administración. , 
  Las tablillas se fueron agrandando y estructurando en columnas, sub columnas y líneas.  
 Su forma era rectangular, más alta que ancha, y contaban con esquinas más o menos 
redondeadas. 
  Los principales textos que podían copiar de los maestros podían ser proverbios, algunos 
tecnicismos, nombres de dioses. 
 El método de escritura de los signos cuneiforme, al menos en un principio, era de carácter 
vertical.  
 Los escribas se colocaban la tablilla de arcilla, que podía grande o pequeña, en la mano 
izquierda, y sujetaban el estilo del junco con la derecha, con los dedos pulgar e índice. 
  Esta posición les limitaba los ángulos en los que podían inscribir los signos, dependiendo de 
las posiciones que su mano derecha pudiera adoptar. 
 Empezaban a escribir en la esquina superior izquierda, y de ahí se iban moviendo hacia abajo 
hasta llegar al fondo. 
 Arte 
   a. Arquitectura 
Los mesopotámicos fueron 
grandes constructores de 
ciudades. Sin embrago como 
utilizaban ladrillo y adobe, 
quedan pocos restos de 
edificaciones. En éstas 
usaban arcos y bóvedas. Las 
construcciones más 
características fueron los 
templos, los palacios y los 
zigurats. 
 El templo: Era el centro de las actividades políticas, 
judiciales, económicas y sociales. Allí se tomaba juramento en procesos judiciales, se 
almacenaba, administraba y distribuía el grano, se elaboraban productos artesanales, se 
enseñaba a leer y escribir, además se brindaba asistencia a los necesitados. Cerca del templo o 
en el interior se construían enormes torres escalonadas, llamadas zigurats (se usaban como 
observatorio astronómico, lugar de cultos o centro de adivinación). 
 El palacio: Servía de residencia al rey, con el tiempo los sacerdotes fueron perdiendo poder a 
favor de los reyes, por lo que los palacios adquirieron mayor importancia. Las paredes interiores 
de los templos y palacios se decoraban con adornos de cerámica vidriada y 
relieves, de la misma manera los palacios de los reyes eran adornados con 
esculturas de guerras.  
 b . Escultura. 
La religión fue un factor decisivo en la escultura de los pueblos de Mesopotamia. Las 
estatuas solían ser masculinas y representaban a los reyes, dioses o altos 
funcionarios. Las figuras podían aparecer de pie o sentadas pero en ambos casos 
manteniendo la misma característica: posición frontal, falta de movimiento y rostro 









Los relieves solían hacerse en piedra y aparecían escenas que narraban acontecimientos 
importantes de la vida política o religiosa de Mesopotamia. 
c. Pintura.  
 
En la pintura y los grabados, la jerarquía se mostraba de acuerdo al 
tamaño de las personas representadas en la obra: los de más alto 
rango se mostraban más grandes a comparación con el resto. 
 
4.  Sociedad. La sociedad estaba organizadas en distintos grupos 
sociales: 
 El rey en la cúspide como máxima autoridad e 
intermediario entre los Dioses y el pueblo. 
 Los nobles, sacerdotes y los altos funcionarios. 
 Los escribas, los funcionarios del palacio y del templo, 
además de los comerciantes. 
 Los campesinos, artesanos, soldados y pastores. 
 Los esclavos. 
 
5. Religión. 
Los pueblos eran politeístas creían que el origen de todas las cosas 
estaba en dos fuerzas opuestas: Apsu que era el principio masculino, 
origen del bien; Tiamat era el principio femenino, origen del mal. De la 
unión de ambos nacieron los numerosos dioses mesopotámicos. Los más 
importantes fueron Anu conocido como el padre de los dioses y señor 
del cielo, Enlil dios del aire y del viento, Ishtar diosa del amor. El culto se 
realizaba en los templos que además eran observatorios astronómicos, 
los ZIGURAT. 
Además cada ciudad estado tenía sus propias divinidades tutelares, sin 
embargo el contacto entre ellos originó la adopción de nuevos dioses, 
llegaban a ser importantes cuando la ciudad estado protegida se imponía sobre los demás, como 
sucedió con Marduk, dios de Babilonia, que se convirtió en divinidad oficial del imperio. 
 
 6. Actividades Económicas 
La civilización mesopotámica creció debido al desarrollo de la agricultura, la 
crecida de los ríos en las épocas de lluvias hacía que se inundaran las zonas 
bajas, al retirarse las aguas las tierras quedaban fertilizadas, la producción 
agrícola era muy importante, originando excedentes que motivaron el realce 
del comercio. 
 Agricultura: fue la actividad principal, la construcción de canales para el 
regadío hizo que se ampliaran las tierras de cultivo y la producción suese 
importante. Los cultivos principales fueron los cereales, hortalizas y 
legumbres. 










 Artesanía: Fundamentalmente el trabajo con la lana, el metal, la alfarería y la orfebrería. 
 Comercio: Tiene un desarrollo muy importante debido a los excedentes de producción. Se 
exportaba cereales y tejidos, importaban oro de Egipto, cobre de Anatolia, piedra y madera de 
Persia. Inicialmente se hacía en forma de trueque y más tarde las transacciones se realizaron con la 
moneda. 
7. Los avances científicos 
La necesidad de mejorar el rendimiento de las tierras agrícolas impulsó el desarrollo de avances 
científicos y tecnológicos como el uso de la rueda y otros logros como son: 
 La agronomía. Emplearon sistemas de riego e inventaron el arado. 
Con la invención del mismo y la incorporación de animales de tiro, los 
sumerios de Mesopotamia desarrollaron una agricultura próspera. 
Como la región era árida implementaron sistemas de regadío con 
presas y canales para retener el agua y distribuirla en los campos.  
 Las matemáticas: Utilizaron los sistemas sexagesimales, base para 
el cálculo horario actual y a partir de ello dividieron la circunferencia 
en 360 grados, además desarrollaron el sistema numérico para 
contar, medir y pesar. 
 La astronomía. Reconocieron y ubicaron constelaciones de estrellas y cinco planetas del 
sistema solar (Marte, mercurio, júpiter, Venus y Saturno). 
 Calendario: Inventan un calendario compuesto por doce meses de 29 o 30 días, más 
un mes cada 6 años. 
 
La metalurgia. Descubrieron que uniendo cobre y estaño obtenían el 
bronce, siendo el material de mayor empleo en Mesopotamia. Entre los 
años 1200 a. C. Y 1000 a. C. Se produjo un nuevo avance en el uso del 
hierro, sirviendo para fabricar herramientas de trabajo, armas de guerra, 
como espadas, lanzas y elementos decorativos.  
 La literatura: La invención de la escritura motiva la creación de 
obras literarias, importantes son el Código de Hammurabi (leyes) 
y el poema de Gilgamesh (2000 a.C). Tenía como objetivo alabar 
a los dioses y resaltar las hazañas de los grandes reyes. Al inicio, 
esas historias eran parte de la tradición oral y se transmitían a los 
aprendices de sacerdotes y de la nobleza. Posteriormente 
empezaron a ser registrados en textos conservados hasta 










Los fenicios y Los hebreos 
¿Cuál fue el aporte de estos pueblos a la cultura universal? 
Un espacio geográfico estratégico 
Los fenicios y los hebreos fueron parte de un conjunto de 
pequeños pueblos que ocuparon la costa oriental del Mediterráneo 
hacia el año 1200 a. C. 
 Esta zona, también llamada corredor sirio-palestino, 
no tenía muchos recursos, pero era el paso obligado de las rutas 
comerciales entre Mesopotamia y Egipto. 
Los fenicios se asentaron en la parte norte de la región, entre el 
mar y los montes del Líbano. La estrecha franja que constituía su 
territorio tenía abundantes bosques de cedro, pero no era apta 
para la agricultura. Eso los impulsó a la actividad marítima. Los 
hebreos, por su parte, se establecieron al sur de la región. 
Los fenicios: el desarrollo de la navegación y el 
comercio 
Los fenicios fueron grandes marinos y mercaderes. Su habilidad 
para navegar los convirtió en dueños de las rutas comerciales 
entre la cuenca del Mediterráneo y Oriente Medio. Políticamente 
estaban organizados en ciudades-estado independientes como 
Biblos, Sidón y Tiro, todas ellas a orillas del mar. Sus viajes los 
llevaron por todo el Mediterráneo y fuera de él. 
Los fenicios detentaron una superioridad comercial sobre el 
Mediterráneo entre los años 1200 y 800 a. C. Para ello, 
establecieron diversas factorías, colonias y concesiones. 
 Las factorías eran depósitos en los que se almacenaban las 
mercancías. Se utilizaban, además, para aprovisionar y 
reparar las naves fenicias. 
 Las colonias eran ciudades con poblaciones estables, 
dedicadas principalmente al comercio, así como a la 
artesanía y la ganadería. Una de las más importantes fue 
Cartago, en el norte de África. 
 Las concesiones eran barrios en ciudades extranjeras 
donde los fenicios tenían permiso para residir. 
 
Los fenicios comerciaban con diversos productos. Por ejemplo, 
maderas como el cedro y el ébano; objetos suntuarios como 
plumas de avestruz, joyas y púrpura; alimentos como cereales, 
vinos, aceite, miel y pescado salado; y otros productos como 
cerámica, metales, caballos, etc. 
Para llevar un registro eficaz de sus actividades comerciales, los 
fenicios crearon un tipo de escritura sencilla, basada en el uso de 
veintidós caracteres que representaban los sonidos de su 
lenguaje. El alfabeto fenicio se creó alrededor del siglo XV a.C. y 
se difundió desde el siglo X a. C. 
 
Los hebreos: un pueblo de profetas 
Los hebreos o israelitas fueron un pueblo de lengua semítica 
cuyos orígenes e historia están recopilados en la Biblia. En ella 
se les describe como un conjunto de tribus de pastores 
organizados en clanes, que hacia el año 1800 a.C. migraron 
de Mesopotamia a la región de Canaán (Palestina) con el 
liderazgo de su patriarca Abraham. Cien años después se 
unieron a los hicsos cuando estos invadieron Egipto. Más tarde, 
cuando los hicsos fueron expulsados por los egipcios, los 
hebreos fueron esclavizados. 
En el siglo XIV a.C., los hebreos se liberaron del yugo egipcio 
y emprendieron su retorno a Canaán liberados por Moisés. 
Según la versión bíblica deambularon 40 años hasta su llegada 
a Canaán. 
Desde hace muchos años, los arqueólogos investigan la zona 
de Israel y alrededores en busca de prueba materiales de los 
relatos de la Biblia (a esta disciplina se le conoce como 
arqueología bíblica). Los estudiosos coinciden en que entre el 
año 1200 a. C. y el 100 a. C., los hebreos se desarrollaron como 
un grupo de tribus unificadas en un reino llamado Israel. Hacia 
los años 1020-1000 a. C. se estableció una monarquía, cuyos 
reyes más notables fueron David y Salomón. Durante el 
reinado de este último, el país alcanzó su apogeo económico, 
político y cultural, pero luego de su muerte, en el año 930 a. C., 
las tensiones entre las tribus del norte y del sur llevaron a la 
creación de dos reinos separados: 
 El reino de Israel, cuya capital era Samaria. En el año 
722 a. C. fue conquistado por los asirios y la mayor parte 
de su población fue deportada. 
 El reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. En el año 
586 a. C. cayó bajo el poder del Imperio neo-babilónico y 
su población fue llevada cautiva a Babilonia. 
Permanecieron allí hasta la ascensión del Imperio persa, 
cuyos monarcas autorizaron el retorno de los hebreos a 
Palestina. 
El pueblo de Judea llegó a ser conocido como judío, dando así 
nombre al judaísmo, la religión de Yahvé, el Dios hebreo. 
Durante el exilio en Babilonia se generalizó la idea de un Dios 
único. Ello determinó que el monoteísmo, basado en la fe en 
Yahvé, fuera el elemento central en la identidad nacional del 
pueblo hebreo. Además, ellos se consideraban el pueblo 
escogido por Yahvé, quien les habría revelado verdades 
fundamentales que registraron en su texto sagrado: Tanaj (el 
Antiguo Testamento). 
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Cronología (surgimiento)   
Economía   
Organización política   
Actividad económica   




Luego de haber sintetizado la información de las 
civilizaciones Fenicia y Hebrea completa el cuadro 
comparativo. 
Recuperado:     2WfYY5w, 2Rbo3KQ 
Recuperado de: 2Rah7O22FVShzu 
Investiga y responde en tu cuaderno el significado de las siguientes 
palabras 
Monoteísta  Primogénito  Colonias  Pictográfico  
Patriarca  Diáspora  Factorías  Ideográfico 
Torá   Tribu   Trueque 
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El agua es un recurso fundamental que permite el desarrollo de la vida y el asentamiento 
de las poblaciones. La hidrografía es la parte de la geografía física que estudia el conjunto 
de aguas de la superficie terrestre. 
 
Los ríos y las cuencas 
Los ríos son corrientes constantes de agua dulce que fluyen por un cauce definido hacia el 
mar; un lago u otro río. 
Todas las aguas que se unen para alimentar la corriente de un río constituyen una red 
hídrica. El área natural donde se asienta esta red se conoce como cuenca hidrográfica. Por 
lo tanto, allí encontramos un río principal, sus afluentes, las aguas subterráneas, los lagos y 
las lagunas. 
El conjunto de cuencas que desembocan en un mismo lugar forman una vertiente o sistema 
hidrográfico. En el Perú existen tres vertientes: del Pacífico, del Atlántico y del Titicaca. La 
mayoría de los ríos del Perú nace en la cordillera de los Andes. 
 
Caudal y régimen de los ríos 
La variación que experimenta el caudal del río a lo largo del año determina el régimen, que 
puede ser regular, cuando el caudal no registra cambios considerables, o irregular, cuando 
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Recuperado de: 2B92Fky 
Vertiente del Pacífico 
Origen: cordillera central de los Andes. 
Desembocadura: océano Pacífico. 
Características: ríos de corto recorrido, 
torrentosos y de régimen variable. No 
son navegables, excepto el río Tumbes. 
Rio Chira. 
Rio Amazonas. 
Vertiente del Atlántico 
Origen: flanco oriental de la cordillera de los 
Andes. 
Desembocadura: río Amazonas, que a su vez 
desemboca en el océano Atlántico. 
Características: ríos de largo recorrido, gran 
caudal y régimen regular. Son navegables. 
Rio Ramis. 
Vertiente del Titicaca 
Origen: vertientes del sector sur de los Andes 
que miran a la meseta del Collao. 
Desembocadura: lago Titicaca. 
Características: ríos de corto recorrido, 
torrentosos y de caudal irregular. En época 
de crecida ocasionan inundaciones. No son 
navegables. 



































































































































































Recuperado de: https://www.pinterest.com/pin/634585403719206331/?lp=true   
La humedad y las precipitaciones 
La humedad al aire proviene, en parte, de la evaporación del agua superficial de océanos, lagos y ríos. Otra 
parte es suministrada por la tierra húmeda y la vegetación. La humedad está determinada por la cercanía 
o la lejanía a masas de agua.  A mayor cercanía, la humedad se incrementa y, a mayor lejanía, la humedad 
disminuye. La humedad también está determinada por la presencia o no de masas de aire. Masas de aire 
seco disminuyen la humedad, masas de aire que contienen mayor vapor de agua, aumentan la humedad. 
 
 
EL TIEMPO ATMOSFÉRICO Y EL CLIMA 
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Muchas veces se confunde los conceptos de clima y tiempo atmosférico, por lo 
que es común escuchar comentarios como el siguiente: “El clima ya cambió, 
hoy amaneció más frío”. Es necesario conocer en qué se diferencian en las 
actividades que desarrolla la sociedad. 
El tiempo atmosférico, el clima y los factores que los determinan 
El tiempo atmosférico, monitoreado por la meteorología, es el estado en el que se encuentra la atmósfera 
en un lugar y un momento determinados. El clima, por su parte, es el conjunto de condiciones atmosféricas 
que caracterizan una zona concreta en un tiempo prolongado (30años). 
El tiempo atmosférico va cambiando conforme transcurre el día. Los principales elementos monitoreados 
que nos ayudan a percibir esos cambios son la temperatura, la humedad, las precipitaciones, la presión 
atmosférica y los vientos. 
 
La temperatura 
La temperatura es la cantidad de calor que se percibe en la atmosfera y 
que se expresa en grados. Celsius (°C). La variación de la temperatura está 
determinada por los siguientes factores: 
I. La latitud. Las zonas cercanas al Ecuador o línea ecuatorial son 
más calurosas que las que están próximas a los polos. Las causas 
principales son la curvatura de la Tierra y la inclinación con que 
los rayos del Sol inciden y forman un ángulo oblicuo, por lo que 
calientan un área mayor, pero con menos intensidad que en las 
latitudes ecuatoriales. 
II. La altitud. La temperatura varía de acuerdo con la altitud. Por 
eso, los lugares ubicados en las altas montañas son más fríos que 
aquellos que están cerca del nivel del mar. 
III. Oceanidad – continentalidad. Las temperaturas de los lugares 
cercanos a océanos, mares o lagos grandes son más templadas 
que en el interior del continente. 
IV. La exposición según la orientación. Los vientos influyen en la 
temperatura de los lugares por donde circulan debido a que 
transportan calor, frío, humedad, etc. 
Recuperado de: https://bit.ly/2MI8LwI 
 









































Recuperado de: https://bit.ly/2WxrMqa 
Recuperado de: https://bit.ly/2RvVNmg 
Los vientos  
Los vientos se producen cuando una masa de aire se calienta y se eleva, dejando un espacio que es ocupado por 
el aire de las proximidades. El viento, por lo tanto, va de las zonas más frías (zonas de alta presión o ciclón) a las 
más calientes (zonas de baja presión atmosférica o anticiclón). De esta forma, el aire circula en sentido vertical y 
horizontal). 
Hay distintos tipos de vientos. Algunos son permanentes porque soplan constantemente en la misma dirección, 
como los alisios, que se dirigen siempre desde los trópicos hacia el Ecuador: otros cambian de dirección según las 
estaciones, como los monzones. También existen vientos locales o regionales que siempre soplan en la misma 
dirección y reciben un nombre propio. En el Perú se distinguen las brisas, los terrales y los vientos de valle y de 
montaña. 
La presión atmosférica 
La atmosférica está formada por un conjunto de gases que constituyen el aire, elemento que no es visible, pero 
que tienen volumen y peso. El peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre se denomina presión 
atmosférica. 
La presión atmosférica varía con la altitud y la temperatura: a mayor altura, las capas de aire soportan menos 
peso y, por la tanto, ejercen menor presión. Por otro lado, cuanto mayor es la temperatura, el aire se calienta 
y se dilata, se hace más liviano y ejerce menos presión. 
 
La precipitación es la caída a la superficie terrestre de agua procedente de la condensación del vapor de agua que 
contiene el aire. 
Las precipitaciones están determinadas principalmente por la altitud, la exposición según la orientación y el 
encuentro de masas de aire. 
 La latitud: En las zonas cercanas al Ecuador hay mayor evaporación del mar y la vegetación. Por lo tanto, 
tienden a darse más precipitación que en las zonas templadas o polares. 
 Exposición según la orientación: Las cadenas montañosas funcionan como barreras que impiden el paso 
de las nubes, favoreciendo la condensación y la incidencia de precipitaciones. 
 Masas de aire: El encuentro de masas de aire con diferentes temperatura y humedad favorece el proceso 




































4.1.1.1. Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 
4.1.1.2. Evaluaciones de proceso y final de Unidad. 
















1. Después de leer la información anterior identifica y completa el tiempo, el clima y los factores que 
lo determinan del distrito donde vives (Ficha 2). 
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Los bienes de económicos y los de servicio 
Para satisfacer las necesidades humanas, son necesarios los bienes y servicios, los cuales son producidos, distribuidos y 
consumidos gracias a las diferentes actividades económicas. 
Clasificación de los bienes económicos 
Los bienes son todos los medios, materiales e inmateriales, capaces de satisfacer las necesidades humanas. No obstante, 
se suele utilizar el término bien para referirse a los bienes materiales, como una mesa o un libro, y el término servicio para 
los bienes inmateriales. Por ejemplo, un libro es un bien que puede ser usado para estudiar y así satisfacer la necesidad 
de conocimiento, en tanto que el trabajo del bibliotecario que administra el uso de los libros en una biblioteca podría 
considerarse como un servicio. En ese sentido, los servicios son las distintas actividades que realizan personas o grupos 
de personas para atender a otras. 
 
Clasificación de los bienes  inmateriales o servicios 
Según el origen del servicio 
Privados: aquellos que organiza y administra 
una empresa privada. 
Servicio educativos en colegios 
particulares o de salud en clínicas. 
Públicos: aquellos que se brindan a una 
persona en un tiempo y espacio determinados. 
Servicio educativos: en colegios 
públicos o de salud en hospitales. 
Según el destinatario 
Individuales: aquellos que se brindan a una 
persona en un tiempo y espacio determinado. 
El servicio personal que brinda un 
psicólogo, un electricista. 
Colectivos: aquellos que satisfacen 
necesidades de toda la sociedad. 
El servicio de transporte público, el 
que brinda una biblioteca o una sala 
de cine. 
Tipología de los  bienes 
Criterios Tipos Ejemplos 
Según su materialidad 
Bienes: todos los objetos y artefactos que ayudan a 
satisfacer las necesidades humanas. 
Celular, automóvil, casa, 
vestimenta, etc. 
Servicios: Todas las actividades que realizan las personas 
para atender a otras. 
Educación, salud, 
cultura, etc. 
Según su abundancia 
Libres: los que son abundantes y cuya obtención no supone 
ningún esfuerzo económico. 
El aire, la luz del sol. 
Económicos: aquellos cuya disponibilidad es escasa en 
relación con las necesidades que satisface. 
La gasolina, el agua. 
Según su naturaleza 




De capital: los  que permiten producir otros bienes que sí 
satisfacen directamente una necesidad. 
Maquinaria industrial. 
Según su durabilidad 
Duraderos: los que pueden usar de manera prolongada. 
Lavadora, automóvil, 
televisor. 
Perecederos: aquellos cuyo uso o consumo los hace 
desaparecer un tiempo breve. 
Helado, hamburguesa. 
Según su grado de 
elaboración 
Intermedios: los que necesitan alguna transformación para 
que puedan satisfacer una necesidad. 
Petróleo, minerales, 
productos agrícolas. 
Finales: los que pueden ser usados o consumidos 
directamente. 
Libro, camisa, mueble. 
Según la  relación que 
mantienen entre sí 
Complementarios: los que tiene que usarse conjuntamente 
para satisfacer una necesidad, de manera que el consumo 
de uno implica el del otro. 
Automóvil y gasolina. 
Sustitutivos: los que satisfacen una misma necesidad y que 
por lo tanto, si se usa uno se usa el otro. 
Mantequilla y 
margarina. 
Según su propiedad 
Privados: los que pertenecen a un individuo o a un grupo 
particular de personas, y cuyo uso o consumo está 
restringido a ellos. 
Reloj, automóvil. 
Públicos: los que pertenecen al Estado o la sociedad en 
general, y cuyo uso puede ser compartido por muchos. 
Parque público. 
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El modelo de crecimiento económico vigente sostiene que es 
necesario poner al alcance del consumidor la mayor oferta de 
bienes posible. De esta manera, se logrará que la población 
disfrute de mejores niveles de bienestar. Sin embargo, el 
actual modelo tiene sus límites por lo siguiente: primero hay 
que considerar que no es posible tener altas tasas de 
crecimiento de manera permanente; segundo, que existe el 
riesgo de que se produzca una sobreexplotación de los 
recursos disponibles, algunos de los cuales son no renovables, 
lo que generaría severos problemas ambientales que podrían 
en riesgo nuestra sobrevivencia; tercero, observar la dinámica 
del mercado: mientras se tenga el ingreso suficiente se podrá 
participar en él, pero cuando baje el ingreso no se tenga, ya 
no se podrá participar de sus beneficios. 
Por estas razones, en los últimos años se ha cuestionado este 
modelo de bienestar; y se considera urgente e imperativo investigar y crear un nuevo modelo. Mientras esto 










¿Es beneficiosos el 
crecimiento de los 
centros 
comerciales para 
la economía del 
país? ¿Por qué?  
 
 
Si participas en el dialogo planteado en la viñeta, ¿Cuál sería tu opinión? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
La Cultura del Consumo 
En la última década, uno de los fenómenos económicos más importante en el país ha sido el crecimiento de los centros comerciales, que 
ahora se encuentran en las principales ciudades. Estos centros no solamente son espacios, a donde se va de compras, sino también para 
disfrutar de experiencias como ir al cine, comer, jugar, etc. 
Pero aun cuando el consumo es un factor importante para que la economía de un país pueda crecer, hay que tener en cuenta que si se 
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“En la tapa del sarcófago se 
observa una figura humana, con 
rostro (a completar) y manos, lo 
que es típico de muchos sarcófagos 
del Antiguo Egipto. Las manos, 
además, sostienen un cetro y un 
flagelo, que eran emblemas de 
autoridad y que indican que se 
trata del sarcófago de un faraón. 
En los laterales hay 
representaciones de pájaros con 
cabeza humana, se trata de “Ba”, 
traducible por alma. También hay 
flores de loto y el ankh o llave de 
vida; y hasta los protectores ojos 
de Horus y escarabajos.” 
 
En estas dos hojas tendrás la tapa, y en 
el otro la parte inferior del sarcófago y 
máscara de la momia. Solo hay que 
recordar, completar el rostro, colorear, 
doblar y pegar. 
La momia se puede hacer con vendas o 
papel higiénico, envolviendo un trozo 
de esponja, papel o algodón como 
relleno. Y no hay que olvidarse de 
ponerle la máscara. 
Los egipcios tenían las creencias de los 
egipcios en la eternidad y su costumbre 
de momificar 














La Escritura en Mesopotamia 
Es al pueblo de los sumerios a quienes se les atribuye la creación de la escritura, cuneiforme alrededor del 3100 a.C., 
siendo en un comienzo una escritura de tipo pictográfica que en sus dibujos se tendía a la abstracción de su significado, 
luego al darse cuenta de la dificultad de dibujar los conceptos que querían representar, condujo del pictograma al 
ideograma, que representa de una forma clara lo que se quiere expresar, por ejemplo, el dibujo de un pie puede simbolizar 
ir o venir. 
En un principio las escrituras eran de forma horizontal luego se creó una forma menos compleja, se empezó a escribir 
de izquierda a derecha en filas horizontales 
Como resultaba más fácil trazar líneas rectas, con el tiempo se simplificaron los ideogramas figurativos a signos similares 
a cuñas o clavos que representaban sonidos. 
Este proceso de simplificación es debido a que en la rica tierra de Mesopotamia era muy escasa la piedra donde hacer 
inscripciones, por lo tanto los signos cuneiformes se imprimían en arcilla, material que había por todas partes y a 
disposición de todos, solo se necesitaba amasarla en forma de tableta, dibujar sobre ella y coserla después para que la 
escritura quedase allí. 
Pero sobre la arcilla se dibuja muy mal, y no se podía utilizar un pincel o una pluma, se debía trazar sobre la tableta con 
un instrumento punzante; un punzón o estilete afilado y terminado en punta y posteriormente la caña con una sección 
triangular. 
Estas tablas podían ser cocidas en Kilns para un registro permanente, o de lo contrario podían ser recicladas.  
Había distintos tipos de tamaños en las tabletas de arcilla. Algunas miden 30 por 40 centímetros, pero la mayoría la 
mitad. Su forma suele ser rectangular, aunque las hay redondas y oblongas. 
Las tablas que se conservan actualmente fueron cocidas de manera casual en el momento en que ejércitos atacantes 
prendían fuego al edificio en el que se guardaban. 
Su abecedario: 
1. Escribe en las siguientes líneas el mensaje que escribirás en tu cerámica al frío 
donde escribirás con el Sistema Cuneiforme en tu tablilla de 20 cm de Alto por 15 
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Actividad 
1. Observa y recorta el siguiente molde del Barco Fenicio, copia el molde a una cartulina y comienza el trabajo (agrégale una base como si fuera un mar, 
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I. Marca con un aspa (X) la alternativa 
correcta.  
1. ¿En qué región se ubicó el antiguo Egipto? (3pts) 
a) Este de África. 
b) Sur de África. 
c) Noreste de África. 
d) Sureste de África. 
 
2. Las dos zonas cultivables del valle de Egipto 
Eran conocidas como:                (2pts) 
a) Memphis y Tebas. 
b) Alto Egipto y Medio Egipto 
c) Alto Egipto y Bajo Egipto 
d) Nilo y Delta. 
 
3. Era el fertilizante natural del antiguo  






4. Eran la clase social más baja y carecían  






5.  Los _____________ se 
Dedicaban a leer, escribir contar y 








                            EVALUACIÒN DE PROCESO (Ficha de trabajo Nª 2) 
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Nota: 
6. Eran funcionarios estamentales 
encargados de administrar las zonas del 




h) Jefes Militares. 
 
7. El río _____ era que abastecía a esta 






8.  Él _________ era considerado la máxima 






























NIVELES DE CALIDAD 
( 5 Puntos) (4 puntos) (3 puntos) ( 2 puntos) ( 1 punto) Puntaje 
CONTENIDO 
(X2) 












o que permite 
visualizar 










ideas básicas de 
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ESCALA DE LIKERT DE EVALUACIÓN CUALITATIVA 
 
EVALUACIÓN DE LA INFOGRAFÍA DE MESOPOTAMIA 
IDEAS (5 puntos) 1 2 3 4 5 
La infografía muestra una organización clara, de modo que puedo encontrar  
fácilmente la información. 
     
Existe un equilibrio entre información verbal y gráfica.      
La infografía propone un recorrido, de modo que sé por dónde iniciar y por  
dónde terminar de leer. 
     
El contenido de la infografía se relaciona directamente con el título de esta.      
Puntaje  
RECURSOS DE RAZONAMIENTO VERBAL, GRAMÁTICA,  
ORTOGRAFÍA (5 puntos) 
1 2 3 4 5 
He utilizado un criterio claro para ordenar la información (cronológico,  
espacial, proceso, causa-efecto), según el tema elegido. 
     
He empleado correctamente los enunciados (oraciones y frases), de modo que  
Se comprenda lo que quiero expresar. 
     
He tenido en cuenta las reglas de ortografía.      
He utilizado los gráficos y elementos de enlace adecuados.      
He elaborado una infografía original y creativa.      
Puntaje  
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Rúbrica para evaluar una maqueta   
Tema: __________________________________________________ 
Nombre y Apellido: ___________________________________________ 




























































Contenidos e ideas 
principales  
Trabajo no posee 
los temas 
importantes de la 
cuenca 
hidrográfica y la 
distribución de 





contenido de la 
cuenca 
hidrográfica y la 
distribución de 













todas las ideas 
importantes de la 
cuenca 
hidrográfica y la 
distribución de 
las vertientes en 
el Perú. 
 
Habilidad Manual  Trabajo no 
terminado o 












y de manera 
atractiva  
 
Actitud/responsabilidad No trabaja la 
mayor parte del 
tiempo. No limpia 
ni cuida los 
materiales  
Hace lo mínimo 
requerido, Usa 
pobremente su 
tiempo y no  se 
ocupa de cuidar 







y cuida el 
material 
Trabaja muy 
duro. Orienta a 
otros y mantiene 
sus materiales 
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RUBRICA PARA EVALUAR UN MAPA MENTAL (Bienes Económicos y los servicios) 
 
CRITERIOS NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 




identificación de la 




secundarias y la 




identificación de la 
idea principal en el 
centro, 
relacionándola con 
las ideas secundarias 




identificación de la 
idea principal en el 
centro, 
relacionándola con 
las ideas secundarias 
y la inclusión de los 
subtítulos 
correspondientes. 
No presenta la 
organización 
correcta de la 
información. . 
   
Síntesis  
Toda la información 
relevante aparece 
simplificada a 
través de ideas y 
conceptos precisos.  
Cierta la información 
relevante aparece 
simplificada a través 
de ideas y 




simplificada a través 
de ideas y 
conceptos precisos.  
No simplifica la 
información. 




Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son 
utilizadas 
generalmente y de 
manera eficaz. 
Utiliza sustantivos y 
verbos. 
Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son utilizadas 
en ciertas ocasiones 
de manera 
significativa y eficaz. 
Los sustantivos y 
verbos se presentan 
en algunas 
oportunidades. 
Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son utilizadas 
en pocas ocasiones 
de manera 
significativa y eficaz. 
Los sustantivos y 
verbos se presentan 
pocas veces. 
Las palabras que 
se refieren a las 
ideas básicas no 




   
Imágenes y 
uso de color 
Presenta una 
imagen en el 
centro y combina 
palabras con 





etc. en toda su 
presentación.  
Presenta una imagen 




imágenes en cada 
subtema. Además, 
emplea formas, 
colores, etc. en su 
presentación.  
Presenta una imagen 




imágenes en cada 
subtema. Además, 
pobremente usa 
formas, colores, etc. 
No es adecuado 
el empleo de 
formas, colores, 
imágenes, etc. 
   
Creatividad 




fuente, etc.) que 
contribuyen al 
disfrute del lector. El 
autor realmente 
usó su imaginación.  





disfrute del lector. El 
autor usó su 
imaginación.  




autor ha tratado de 
usar su imaginación.  
No presenta 
creatividad en el 
trabajo. El autor 
parece no haber 
usado su 
imaginación.  
   
TOTAL 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR GRUPO 
EXPOSICIONES: (Las antiguas civilizaciones – Actividad de Reforzamiento) 
 
 Excelente Adecuado Necesita Mejorar Puntos 
Contenido 
(10) 
Demuestran solvencia y 





ordenadamente en el 
desarrollo del tema. 
Argumentan sus ideas a 
partir de conocimientos 
válidos sobre la religión 
expuesta. Señalan 
claramente las ideas 
centrales. 
     10 – 8 
Demuestran confianza 
al expresar sus 
conocimientos, pero 
falla en algunos 
momentos al tratar de 
ofrecer la información 
más precisa. 
Argumentan sus ideas 
a partir de 
conocimientos válidos 




                           7 - 5 
Demuestran falta de 
conocimientos del 
tema. La información 
que dan es irrelevante. 
Expresan ideas 
impertinentes respecto 








                             4 - 1 
 
Desarrollo de la 
exposición 
(7) 
Ofrecen una exposición 
bien organizada (*), 
terminando 
aproximadamente en un 
tiempo (**) adecuado, 
facilitando la captación 
de su discurso en la 
mayoría de momentos. 
Establecen un 
permanente contacto 
con sus compañeros 
utilizando un tono de voz 
y gesticulación 
adecuados. 
                                7 - 6 
Ofrece una exposición 
organizada de manera 
adecuada, aunque sin 
terminar en el tiempo 
establecido y dejando 
algunas ideas sueltas. 
Establecen un cierto 
contacto con sus 
compañeros utilizando 





5 - 3 
Ofrecen una exposición 
desorganizada, sin 
respetar el tiempo 
establecido y causando 
confusión en el público. 
Expresan sus ideas de 
manera poco 
comunicativa, así como 











visuales y escritos 
adecuados al tema que 
se está trabajando. Se 
refleja armonía (***) en 
los recursos utilizados.. 
                                     3 
Utilizan soportes 
visuales y escritos 
poco adecuados al 
tema. Se refleja cierta 
armonía en los 
recursos utilizados.                                   
2 
No utilizan soportes 
visuales ni escritos en 






                                  1 
 
TOTAL  
(*) La organización está basada en el esquema mínimo que debe seguir cada religión. 
(**) El mínimo de tiempo es de 15 minutos y el máximo de 25 minutos. 
(***) La armonía se refiere a que los recursos utilizados no se encuentran “rellenados” – “recargados” con todo que se va 
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1. Ubica la civilización Egipcia y Mesopotámica, en el siguiente mapa mudo utilizando colores y elaborando una 




















CAPACIDAD DESTREZA NOTA 
Orientación Espacio Temporal Localizar / Ubicar  
I.E.P. “SANTA ANGELA” 
EVALUACIÓN DE UNIDAD III (Actividad Nº 13) 
                  ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 
                    GRADO: 1°Sec                                                             FECHA:      /      /                                                   
                   Profesores: Yanet Cruz/ Juan Marcelo / Nélida Díaz.                      
Indicaciones: 
 Estimado (a) estudiante: 
A continuación, encontrarás actividades que te ayudarán en tu proceso de aprendizaje. Te recomiendo que leas y pienses bien 
antes de contestar. 
 





2. Ubica la civilización Fenicia y Hebrea, en el siguiente mapa mudo utilizando colores y elaborando una 


















3. Lee la siguiente información que aparece en el recuadro, luego sintetiza la información a través de la 










RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA UN MAPA CONCEPTUAL 
 
CAPACIDAD DESTREZA NOTA 
Comprensión Sintetizar  
CRITERIOS  (4 puntos)  (3 puntos)  (2 puntos)  (1 puntos) Puntos 
ESQUEMA 
Utiliza palabras clave y las 
muestra con cuadros, 
óvalos y limpieza total. 
 
Utiliza palabras clave y las 
muestra con cuadros, 
óvalos y limpieza total en un 
80%. 
 
Utiliza palabras clave y las 
muestra con cuadros, óvalos y 
limpieza total en un 50%. 
Utiliza palabras clave y las 
muestra con cuadros, 





El mapa se presenta de 
manera original, ordenada, 
jerarquizado, lógico y 
secuencial. 
 
El mapa se presenta de 
manera original, ordenada, 
jerarquizado, lógico y 
secuencial en un 80%. 
 
El mapa se presenta de 
manera original, ordenada, 
jerarquizado, lógico y 
secuencial en un 50%. 
El mapa se presenta de 
manera original, ordenada, 
jerarquizado, lógico y 





Los conceptos se 
relacionan de manera 
lógica a través de las 
palabras clave y/o 
conectores. 
 
Los conceptos se 
relacionan de manera 
lógica a través de las 
palabras clave y/o 
conectores en un 80%. 
 
Los conceptos se relacionan 
de manera lógica a través de 
las palabras clave y/o 
conectores en un 50%. 
Los conceptos se 
relacionan de manera 
lógica a través de las 
palabras clave y/o 




Escribe la información 
necesaria representada 
mediante las ideas 
correspondientes. 
 
Escribe la información 
necesaria pero se extiende 
un mínimo en su expresión, 
ampliando la idea sin 
necesidad. 
 
Escribe la información 
necesaria pero se extiende 
medianamente sin respetar la 
síntesis. 
Escribe la información 
necesaria pero se extiende 






La temperatura es la cantidad de calor que se percibe en la atmosfera y que se expresa en grados. Celsius 
(°C). La variación de la temperatura está determinada por los siguientes factores: 
V. La latitud. Las zonas cercanas al Ecuador o línea ecuatorial son más calurosas que las que están 
próximas a los polos. Las causas principales son la curvatura de la Tierra y la inclinación con que 
los rayos del Sol inciden y forman un ángulo oblicuo, por lo que calientan un área mayor, pero 
con menos intensidad que en las latitudes ecuatoriales. 
VI. La altitud. La temperatura varía de acuerdo con la altitud. Por eso, los lugares ubicados en las 
altas montañas son más fríos que aquellos que están cerca del nivel del mar. 
VII. Oceanidad – continentalidad. Las temperaturas de los lugares cercanos a océanos, mares o lagos 
grandes son más templadas que en el interior del continente. 
VIII. La exposición según la orientación. Los vientos influyen en la temperatura de los lugares por 


































3.2.2. Unidad de aprendizaje 4 y actividades. 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4 
1. Institución Educativa: “Santa Ángela”     2.Nivel: Secundaria       3. Grado: Primer Grado    4. Sección/es: A, B y C.         5: Área: Ciencias Sociales    
6. Título Unidad: Conozco mis orígenes para darme a conocer al mundo.    7. Temporización: Del 2 de Julio al 27 de Julio.       
 8. Profesores: Yanet Cruz / Juan Marcelo/ Nélida Díaz. 
CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
II BIMESTRE 
Competencia: Construye interpretaciones históricas. 
 
 Los Persas 
 La civilización china 
 La civilización india 
Competencia: Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente. 
 La diversidad climática del Perú 
 Biodiversidad y desarrollo  sostenible 
 Uso sostenible de los recursos y actividades 
económicas. 
Competencia: Gestiona responsablemente los recursos 
económicos. 
 
 Recursos para producir bienes. 
 Actividades y sectores de la economía. 
 
 Elaboración de una historieta sobre la civilización Persa y sus 
principales actividades de la vida diaria, siguiendo las indicaciones. 
 Análisis de la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización 
China siguiendo la lectura y respondiendo un cuestionario en una ficha de 
trabajo Nº15. 
 Síntesis de la organización política, social, religión y filosofía, actividades 
económicas, arte, cultura y logros culturares de la civilización China en un 
mapa mental. 
 Síntesis de las características del sistema de organización social de la 
antigua india, por medio de un ideograma (pirámide escalonada). 
 Identificación de la influencia de las creencias religiosas y las costumbres 
de la cultura hindú, marcando la alternativa correcta de un cuestionario en 
la ficha de trabajo Nº18. 
 Argumentación de cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo 
de la diversidad climática del Perú defendiendo su postura a través de un 
debate en grupo de cuatro integrantes. 
 Identificación del  origen, las zonas de producción, las características y el 
uso potencial económico del camu camu, la maca y la vicuña de la 
megadiversidad en el Perú, mediante la evocación de sus características 
esenciales en una ficha de trabajo Nº 20. 
 Argumentación una postura frente al uso sostenible de los recursos y las 
actividades económicas mediante la redacción de un párrafo de 20 líneas en 
tu cuaderno. 
 Análisis de la clasificación de los recursos naturales a través de la 
resolución de preguntas en una ficha de trabajo N°22. 
 Síntesis del concepto de las actividades y sectores de la economía 
mediante el análisis realizando un esquema de llaves. 
 Análisis del pensamiento Budista a través de resolución de preguntas en 





CAPACIDADES - DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 






2.CAPACIDAD: ORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
Destrezas 
 Elaborar. 




1. VALOR: RESPONSABILIDAD. 
     Actitudes: 
 Cumplir con los trabajos asignados. 
2. VALOR: RESPETO. 
    Actitudes: 
o Asumir las normas de convivencia. 
 
3. VALOR: SOLIDARIDAD. 
     Actitudes: 















ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL DOCENTE 
(Destreza + contenido + técnica metodológica + ¿actitud?) 
Actividad 14: (   90´minutos) 
Elaborar una historieta sobre la civilización Persa y sus principales actividades de la vida diaria, 
siguiendo indicaciones, cumpliendo los trabajos asignados. 
Inicio 
 Observa un ramo de rosas con jazmines (el docente comenta que las compró para un 
regalo para su esposa/novia). Responden voluntariamente las siguientes preguntas:  
¿Qué observan? ¿Qué flores tengo aquí? ¿Dónde se habrá originado el uso de las 













 Percibe información guiada mediante la proyección de un video del Imperio Persa 
https://www.youtube.com/watch?v=2V9ne3yrF10   del minuto (15:42 al 17:24), tomando 









 Lee la ficha textual Nº 14 de los Persas y subraya las ideas principales. 
 Identifica el área de la máxima expansión del Imperio Persa y sus territorios, delineando 
con plumones de colores en el mapa de la ficha de trabajo de la actividad 1, con la ayuda 




































 Contextualiza las actividades de la vida diaria de un joven persa a través de la ficha de trabajo 
de la actividad 2. 
 Diseña una secuencia de actividades previas a la historieta, en tu cuaderno. 
Salida 
 Evaluación Elabora una historieta de ocho viñetas sobre la civilización Persa y sus 
principales actividades de la vida diaria, siguiendo indicaciones (que contenga un título, las 
partes de una historieta y dibujos realizados a mano) en una hoja o cartulina A-3. 
 Metacognición 
¿Por qué es importante conocer sobre el Imperio Persa? 
¿Qué fue lo que más te llamó la atención sobre este imperio? 
¿Cómo aprendiste sobre el Imperio Persa? 
 Transferencia 
¿Para qué me sirve conocer los legados del Imperio Persa? 











































Actividad 15:  ( 45  ́minutos) 
Analizar la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización China siguiendo la lectura y 
respondiendo un cuestionario en una ficha de trabajo Nº 15 asumiendo, las normas de convivencia. 
    Inicio 
Observan  una porción de Wantán Frito (el docente entra comiéndolo) y responden voluntariamente 
a  las siguientes preguntas: 
I. ¿Haz comido alguna vez esta aperitivo? ¿Sabes en qué lugares se venden? ¿En qué país será común 
este ingrediente? ¿Conoces algo de este país? ¿Y a qué tipo de civilización antigua pertenecerá? 











 Percibe la información, acerca de la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización 
China siguiendo la lectura de la ficha textual Nº 15, con la ayuda mediada del docente. 
 Identifica las ideas principales de la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización 
China por medio de la técnica del subrayado en la ficha textual Nº 15. 
 Relaciona el concepto de la evolución histórica, con las características de las primeras dinastías 
por medio de la ficha textual Nº 15, apuntando las ideas principales en su cuaderno. 
 Explica la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización China mediante un diálogo 
interactivo de cuatro integrantes. 
Salida 
- Evaluación: Analiza la evolución histórica y primeras dinastías de la Civilización China 
siguiendo la lectura y respondiendo un cuestionario en una ficha de trabajo Nº 15. 
- Meta cognición: Completa los siguientes enunciados con lo aprendido: 
¿De qué manera desarrollamos la clase? ¿Qué pasos seguimos para analizar la evolución 
histórica y dinastías de la Civilización China? ¿Qué dificultades afrontaste al realizarlo? 
¿Cómo lo hiciste? 
- Transferencia:  
a) En el siguiente pupiletras busca las siguientes palabras acerca de la evolución histórica y 
dinastías de la civilización China  (Burocracia, civilización, dinastía, emperador, etapas, 
mijo, nobleza)  



























Actividad 16: ( 90  ́ minutos)  
 
Sintetizar la organización política, social, religión y filosofía, actividades económicas, arte, cultura 
y logros culturares de la civilización China en un mapa mental asumiendo las normas de convivencia.  
 
    Inicio 
Observan el siguiente de video https://www.youtube.com/watch?v=DpETCg3YquA&t=33s (0:14 – 















 ¿Sabes qué lugar visitó “Luisito Comunica” en este video? ¿Qué arquitectura aparece en el 
video? ¿Sabías que es considerada una maravilla del mundo?  ¿A qué civilización antigua 
perteneció? ¿Conoces que inventos realizaron y cómo fue su organización política en esta 
civilización? ¿Cuáles serían sus creencias? 












 Percibe la información, mediante la proyección de un Ppt acerca de la organización política, 
social, religión y filosofía, actividades económicas, arte, cultura y logros culturares de la 
civilización China. 
 Identifica las partes esenciales de organización política, social, religión y filosofía, 
actividades económicas, arte, cultura y logros culturares siguiendo la lectura de la ficha 
textual Nº 16. 
 Relaciona la organización política, social, religión y filosofía, actividades económicas, arte 
cultura con logros culturales de la Civilización China siguiendo la lectura de la ficha textual 
Nº 16 y escribiendo las características de cada una de ellas en ocho líneas.  
 Analiza la información de la ficha textual Nº 16 respondiendo voluntariamente las preguntas: 
¿Cómo fue la organización política y social de la antigua China? ¿Qué inventos destacaron 
en esta civilización? ¿Cómo fue su religión y filosofía? ; a través de un dialogo impartido 
por el docente. 
Salida 
- Sintetiza la organización política, social, religión y filosofía, actividades económicas, arte, 
cultura y logros culturares de la civilización china en un mapa mental. 
Metacognición: Completa los siguientes enunciados con lo aprendido: 
¿Cómo te organizaste para desarrollar el trabajo? 
¿Qué pasos seguiste para organizar la información relevante? ¿Qué dificultades has encontrado? 
¿Cómo lo has resuelto? 
Transferencia: 
Después de haber sintetizado las características relevantes de la política, organización, religión y 
filosofía, actividades económicas, arte, cultura y logros culturales, pega 6 imágenes relacionadas con 
el tema tratado y describe con tus propias palabras la importancia que tuvo la civilización China para 
la humanidad. 
 
Actividad 17: ( 45  ́minutos)  
 
Sintetizar las características del sistema de organización social de la antigua india, por medio de un 
ideograma (pirámide escalonada), perseverando en su trabajo. 
Inicio 
- Escucha una canción hindú: “Chammak Challo de SHAHRUKH KHAN Y KARENA” 
https://www.youtube.com/watch?v=ADIF7ablzRc. 
- Intercambian respuestas entre pares (referente al canto) respondiendo a las siguientes 
preguntas: ¿A qué cultura pertenecen?, ¿Qué muestran las películas hindúes? ¿Qué 
representa el punto rojo en la frente de las mujeres?, ¿Qué son las castas hindúes? ¿Cuál 
crees que es el tema de hoy? 
Proceso 
 Percibe la información por medio de la visualización de un video de la antigua india  













 Lee la ficha textual Nº 17 (“LA ANTIGUA INDIA”) resaltando lo más importante y 
ubicando el territorio geográfico de la civilización India, pintando con colores. 
 Observa un video de las castas hindúes https://www.youtube.com/watch?v=fySNftRxxts 
(06:07 al 10:05 minutos). 
 Relaciona la información de la lectura de la ficha textual Nº 15 con la del video 
escribiéndolos en su cuaderno. 
 Analiza el concepto de la ficha textual Nº 17 respondiendo a preguntas ¿Cuáles fueron las 
Castas? ¿Cuál es tu opinión personal acerca de las Castas? , mediante un dialogo dirigido 
por el docente. 
Salida 
- Evaluación  
Sintetiza las características del sistema de organización social de la antigua india, por medio 
de un ideograma (pirámide escalonada) donde se aprecie la jerarquía de las castas con sus 
respectivos gráficos. 
- Metacognición 
¿Qué fue lo que más me llamo la atención sobre la jerarquía de las Castas Hindúes? ¿Qué 
representa el punto rojo en la frente de las hindús?  ¿Sabías antes esto?      ¿Tiene influencia 
en nuestra cultura de hoy? ¿Cómo aprendiste sobre la sociedad y sus castas hindúes? 
- Transferencia 
¿Sera bueno que en nuestra cultura se establezcan las clases sociales? ¿Por qué?  
 
 
Actividad 18 ( 45` minutos)   
 
Identificar la influencia de las creencias religiosas y las costumbres de la cultura hindú, marcando la 
alternativa correcta de un cuestionario en la ficha de trabajo Nº18, respetando las normas de 
convivencia. 
Inicio 
- Reciben y observan en una hoja bond A-4 la imagen de una mandala, responden las 











- ¿Qué es una mandala? ¿Por qué es atractivo la mandala? 
- ¿Pertenecerá a alguna cultura que trabajamos? 




Mandala viene del sánscrito que 
significa ‘círculo’ y representa 
mediante el equilibrio de los 
elementos visuales la unidad, la 
armonía y la infinitud del Universo. 






 Observan un video civilización hindú (4:00 al 6:05) 












 Reconocen las características de la Religión y filosofía a través de la ficha textual Nº 17 
 Relacionan sus conocimientos sobre las mandalas con la religión hindú. 
Salida 
- Evaluación  
 Identifica la influencia de las creencias religiosas y las costumbres de la cultura hindú, marcando 
la alternativa correcta de un cuestionario en la ficha de trabajo Nº18. 
- Metacognición 
¿Por qué es importante conocer sobre la religión hindú? 
¿Cómo se manifiesta la religión hindú en nuestra cultura? 
¿Cómo aprendiste sobre la influencia de la religión hindú en tu vida cotidiana? 
- Transferencia 
¿Para qué me sirve aprender sobre la religión hindú? 
 
Actividad 19: (   45` minutos)  
Argumentar cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo de la diversidad climática del 
Perú defendiendo su postura a través de un debate en grupo de cuatro integrantes, perseverando en 
su actuar y aprendizaje.  
    INICIO 
Observa tres fotografías proyectadas en el Ppt y responde las siguientes preguntas: ¿Qué puedes 
decir acerca de las fotografías presentadas? ¿Qué características observas en la vestimenta de los 
jóvenes? ¿Encuentras alguna diferencia?  En nuestro caso utilizamos ropa liviana todo el año o 
variamos en algún momento ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿La vestimenta que utilizan tendrá que ver 





         
Proceso 
 Determina un título creativo para la argumentación acerca de la diversidad climática del Perú, a 
través de la lectura de la ficha textual Nº19. 
 Recopila las ideas principales de la diversidad climática del Perú tomando apuntes en su cuaderno. 
 Organiza la información acerca de la diversidad climática del Perú a través de un esquema libre. 
 Formula sus puntos de vista que va defender uniendo sus conocimientos previos a los que se 
plantea en ficha. 




Argumenta cómo influyen los factores geográficos en el desarrollo de la diversidad climática del 
Perú defendiendo su postura a través de un debate en grupo de cuatro integrantes.  
Metacognición: Completa los siguientes enunciados con lo aprendido: 
¿Por qué decidiste organizar tus ideas de esa manera? 
¿Crees que podría haber otras respuestas diferentes a las que defendiste? ¿Quieres discutir tu 
respuesta con un integrante de un grupo diferente? ¿Alguien pensó en una respuesta distinta? 
Transferencia:  
Después de haber defendido tus puntos de vista acerca de la diversidad climática del Perú, redacta 
una crítica constructiva acerca de la importancia del cuidado al medio ambiente, en diez líneas en 
tu cuaderno. 
 
Actividad 20: (   45´minutos)  
Identificar el origen, las zonas de producción, las características y el uso potencial económico del 
camu camu, la maca y la vicuña de la megadiversidad en el Perú, mediante la evocación de sus 
características esenciales en una ficha de trabajo Nº 20, cumpliendo con los trabajos asignados.  
Inicio 
Observan un video “El Perú es un país potencia en megadiversidad del mundo”  
https://www.youtube.com/watch?v=eIPjc1-K2BE  , luego responden voluntariamente a las 
siguientes preguntas: ¿Qué fue lo que más te llamo la atención? ¿Esos diversos paisajes a que países 
corresponden? ¿Pertenecerán al Perú? ¿Por qué el Perú es un país megadiverso en genética, en 













 Lee la ficha textual Nº 20  , resalta los títulos y los subtítulos utilizando plumones, 
 Reconoce las ideas principales y secundarias de la ficha textual Nº 20 utilizando la técnica del 
subrayado. 
 Comparar el concepto de diversidad de especies, diversidad genética y la diversidad de 
ecosistemas por medio del cuadro comparativo de la ficha textual Nº 20 compartiendo sus 
comentarios en grupos de 4 estudiantes. 
 
Salida 
Evaluación:  Identifica el origen, las zonas de producción, las características y el uso potencial 
económico del camu camu, la maca y la vicuña de la megadiversidad en el Perú , mediante la  
evocación de sus características esenciales en un ficha de trabajo Nº 20. 
Metacogniciòn: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué medios utilizamos para nuestro aprendizaje? 
Transferencia: Asiste este fin de semana al mercado de tu localidad. Luego, desarrolla la siguiente 
actividad: 
GUÍA DE VISITA AL MERCADO 
a) Datos informativos.  
• Nombre del mercado o feria:________________________________________________ 
 • Lugar: ___________________________________________________________________ 
 • Fecha: ___________________________________________________________________ 
 b)  Observa la imagen referencial. Escribe una breve descripción del mercado o feria que has 















Actividad 21: ( 90  ́ minutos) 
Argumentar una postura frente al uso sostenible de los recursos y las actividades económicas 
mediante la redacción de un párrafo de 20 líneas en tu cuaderno, asumiendo las normas de 
convivencia. 
Inicio 
Observa y leen la siguiente noticia proyectada en el Ecran “Máquinas que te premian con descuentos 
por reciclar plástico ya están en Perú”, tomado de  https://larepublica.pe/economia/1398657-ecoven-
llegaron-peru-maquinas-premian-descuentos-reciclar y responde voluntariamente a las siguientes 
preguntas: ¿Sabías de esa máquina se encontraba en ese centro comercial? ¿Crees que este método 
funciona? ¿Porque? ¿Para sirve el reciclaje? ¿Sabes que es el desarrollo sostenible? ¿Cómo se aplica 

















 Determina el tema objeto de argumentación por medio de la ficha textual acerca de los recursos y 
actividades económicas. 
 Recopila información del uso sostenible de los recursos y actividades económicas a través del uso 



















 Organizar la información por medio de un esquema libre. 
 Formular la tesis que se van a defender por medio de la ayuda mediada del docente. 
 Contrastar sus posturas a través de un dialogo en parejas. 
Salida 
Evaluación: Argumenta una postura frente al uso sostenible de los recursos y las actividades 
económicas mediante la redacción de un párrafo de 20 líneas en tu cuaderno 





Metacognición: ¿Por qué has hecho esto así y no de otra manera? ¿Puede haber otras respuestas 
igualmente válidas? ¿Quieres discutir tu respuesta con la de tu compañero? ¿Alguien ha pensado en 
una situación distinta? 
Transferencia: 




Actividad 22 (45´minutos)  
Analizar la clasificación de los recursos naturales a través de la resolución de preguntas en una ficha 
de trabajo N°22, asumiendo las normas de convivencia. 
Inicio 
Observa un globo inflado, un vaso con agua y una botella de petróleo (traído por el docente), luego 
se le hace un hueco al globo de manera que el aire salga de este y se realiza la siguiente pregunta 
¿Qué contenía el globo? ¿Crees que el aire se llegue a agotar alguna vez?, luego se les muestra la 
botella contenida de petróleo y se le inserta 5 cucharadas de petróleo a vaso con agua y se les 
pregunta, ¿Esta agua podría ser apta para beber? ¿Por qué? , ¿Crees que el agua algún día se agotará? 
¿Por qué?, ¿Ya ha sucedido? , ¿Crees que algunos recursos naturales son inagotables? ¿Se pueden 




 Lee la información de la ficha textual Nº 22, de manera personal y silenciosa. 
 Identifica las ideas principales y secundarias, utilizando la técnica del subrayado. 
 Relaciona los saberes previos   con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de un diálogo 
en grupos de 4 integrantes. 
  Explicar las ideas principales de la ficha textual Nº 22, a través de las participaciones orales en 
clase. 
Salida 
Evaluación: Analiza la clasificación de los recursos naturales a través de la resolución de preguntas 
en una ficha de trabajo N° 22. 
Metacognición: ¿Qué estrategias has usado para resolverlo? ¿Cómo lo has hecho?  
Transferencia: 
¿De qué sirve cuidar nuestros recursos naturales? Fundamenta tu respuesta. 
 
 
Actividad 23 (45´minutos)   
Sintetizar el concepto de las actividades y sectores de la economía mediante un esquema de llaves, 
perseverando en su actuar y aprendizaje. 
 
Inicio 
Observan la siguiente noticia proyectada “Mincetur: exportaciones peruanas crecieron 8% en 2018 
al sumar US$48.000 millones”, tomado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/mincetur-
exportaciones-peruanas-crecieron-8-2018-sumar-us-48-000-millones-noticia-nndc-603159  y 
responde voluntariamente a las siguientes preguntas:¿Crees que esta noticia generará más trabajo en 
los sectores de servicio? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sinceramente crees que esto genere 
emprendimientos de múltiples negocios en el sector económico? ¿Cuáles serán las actividades y los 




























 Perciben la información de forma clara por medio de la ficha textual Nº 23, resalta los títulos y 
subtítulos con plumones de colores. 
 Identificar las ideas principales y secundarias del texto de la ficha textual Nº 23, utilizando la 
técnica del subrayado. 
 Relacionar el concepto de actividades y sectores económicos en sus semejanzas y diferencias 
compartiendo su opinión de manera verbal en grupos de 4 integrantes. 
 Analiza el texto respondiendo a las siguientes preguntas de manera verbal ¿El sector terciario 
¿aporta al mejoramiento de los niveles de bienestar en el Perú? ¿Crees que el Perú es el primer 
país exportador de espárragos y de plátano orgánico? ¿Por qué? ; a través de la participacion activa 
de los estudiantes. 
Salida 
Evaluación: 
Sintetiza el concepto de las actividades y sectores de la economía mediante el análisis realizando 
un esquema de llaves. 
Metacognición: ¿De qué otra manera se podría haber realizado la síntesis?  
¿Hay otras opciones? ¿Estás seguro de tu afirmación? 
Transferencia:   
Explica qué actividades económicas realizan tus padres o familiares más cercanos. A continuación, 





DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 
Padre   
Madre   
Otro familiar   
 
 













Actividad  24 ( 90`minutos)  
Analizar el pensamiento Budista a través de resolución de preguntas en una ficha de trabajo N°24, 
cumpliendo con los trabajos asignados. 
Inicio 
Observa un Ppt y responde voluntariamente a las siguientes preguntas: ¿Qué observamos? ¿Quién 
es el personaje? ¿Cuál de los personajes es Buda? ¿Cómo lo reconociste?  ¿En qué se diferencian?  
¿De qué trate el pensamiento Budista? 
 
Proceso 
 Observa un video “Buda el iluminado” https://www.youtube.com/watch?v=fySNftRxxts          
(10:14 – 12: 41), tomando apuntes en su cuaderno. 
 Identifica la ideas principales sobre la lectura “Vida y enseñanza de Buda” en la ficha textual 
N°24 por medio de la técnica subrayado.  
 
 Relaciona los saberes previos   con los nuevos conocimientos adquiridos, a través de un diálogo 
en grupos de 4 integrantes. 
 Explica de manera verbal y voluntaria cada uno de los aspectos que se necesiten para el análisis 
indicado en la ficha de trabajo N°24. 
Salida 
Evaluación: Analiza el pensamiento Budista a través de resolución de preguntas en una ficha de 
trabajo N°24. 
Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Con actividad llegamos a conocer el pensamiento 
Budista? 
Transferencia:  
¿Por qué es importante conocer el pensamiento de otras religiones? ¿Crees que es necesario? ¿Para 
qué me sirve? 
 





























 Los Persas 
 La civilización china 
 La civilización india 






ESPACIO Y EL AMBIENTE. 
 La diversidad climática del 
Perú 
 Biodiversidad y desarrollo  
sostenible 
 Uso sostenible de los 





 Recursos para producir bienes. 
 Actividades y sectores de la 
economía. 
 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. 








































FICHA TEXTUAL Nº 14 SOCIALES 
                   
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   
                    Profesores: Yanet Cruz / Juan Marcelo / Nélida Díaz.                      
Destreza: Elabora Capacidad: Orientación Espacio – Temporal. 
Hacia el año 1500 a.C, los medos y los persas, pueblos pastores 
de origen indoeuropeos, se asentaron en la meseta de Irán. Al 
norte se instalaron los medos; al sur, los persas. 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Los medos, aliados con los neobalbilónicos, se impusieron 
sobre los asirios en el año 612 a.C. y crearonun imperio. Uno de 
los pueblos que sojuzgaron fue el de los persas. Sin embargo, a 
mediados del siglo VIa.c., los persas, dirigidos por Ciro II el 
Grande, derrotaron a los medos e iniciaron su expansión. 
Ciro conquistó posteriormente al Imperio neobabilónico y 
ocupo Lidia. Luego, su hijo Cambises II incorporo a Egipto. Así 
se inició la dinasntia aqueménida, que gobernó el imperio 
hasta 330 a.C. Durante el gobierno de Dario I (521 – 486 a. C.), 
el imperio alcanzo su mayor extensión, desde la India hasta los 
Balcanes y el noreste de África. Darío intento sojuzgar a las 
ciudades – estado griegas en las llamadas guerras médicas (492 
– 449 a.C.) Sin embargo, los griegos rechazaron exitosamente 
el ataque. De ahí en adelante, el vasto imperio se mantuvo bajo 
una administración eficiente, pero cada vez más débil. 
Finalmente, el Imperio persa fue conquistado por Alejandro 
Magno en el año 330 a. C. 
EL ESTADO PERSA 
En la cúspide del Estado persa se encontraba el gran rey, quien 
tenía un poder absoluto sobre sus súbditos. 
Para gobernar un imperio tan vasto, se valió de una eficiente 
Burocracia, que tenía la siguiente estructura. 
 
La monarquía persa estableció, además, una serie de políticas que 
facilitaron la administración del Imperio. 
 La tolerancia religiosa y cultural. Los persas respetaron la 
cultura de los pueblos conquistados. 
 Un eficiente sistema vial. Los numerosos caminos facilitaban 
la comunicación entre los funcionarios. 
 La difusión de la moneda. El dárico de oro, la moneda oficial, 
unificó la economía del imperio. 
LA RELIGIÓN. EL MAZDEÍSMO 
La religión oficial del Imperio persa fue el mazdeísmo, llamada así 
en honor de su dios Ahura Mazda, principio del bien y dios del cielo. 
Esta divinidad combatía contra Ahriman, dios que encarnaba el 
principio del mal. El mazdeísmo fue predicado por Zoroastro o 
Zaratustra, cuyas ideas fueron codificadas en un libro sagrado: el 
Zend – Avesta. 
Esta religión no admitía imágenes, sacrificios u ofrendas. Por eso, a 
Ahura Mazda se le adoraba en un templo al aire libre sobre el que se 
encendía una hoguera, ya que el fuego era el único símbolo asociado 
al bien. El mazdeísmo tenía un fuerte componente ético, las buenas 
palabras y las buenas acciones. 
    EL ARTE PERSA 
El arte persa recibió influencias egipcias, griegas principalmente, 
mesopotámicas .Como su religión no les permitía la construcción de 
templos, los persas desarrollaron su arte en la construcción de 
ciudades con palacios y recintos suntuosos. 
Usualmente, los palacios se levantaban sobre una plataforma a la 
que se accedía por rampas. En el interior el elemento más 
importante era la apadana o sala de recepción del gran rey .Los 
palacios más característicos del arte persa se encuentran en las 
sucesivas capitales del imperio: Pasargada, Persépolis y Susa. 
También fueron importantes las tumbas reales, excavadas en 
acantilados. La escultura sirvió para la decoración de los palacios y 
las tumbas, cuyas paredes estaban adonadas con relieves, azulejos 





Sátrapas, a cargo de las satrapías o 
provincias tributarias. 
Jefes militares, encargados de la 






1. Traza el área de la máxima expansión del Imperio Persa (empieza en Pasargada) y los 













El palacio de Persépolis 
 
El palacio de Persépolis reflejaba el poderío de los reyes 
persas. Actualmente, solo se conservan los basamentos y las 
columnas de piedras. El resto de la estructura, realizada en 
ladrillos secados al sol, ha desaparecido. En el palacio, los 
reyes persas recibían una vez al año a los funcionarios y a las 















1. Se creativo. Lee el texto y luego elabora una historieta con 8 viñetas en una hoja 


























Las leyes y usos de los persas, he averiguado que son estas: no acostumbran 
erigir estatuas, ni templos, ni aras, y tienen por insensatos a los que lo hacen. 
Después del valor y el esfuerzo militar, el mayor mérito de un persa consiste en 
tener muchos hijos; y todos los años el rey envía regalos al que prueba ser padre 
de familia más numerosa. En la educación de los hijos, que dura desde los cinco 
hasta los veinte años, solamente les enseñan tres cosas: montar a caballo, 
disparar el arco y decir la verdad. Ningún hijo se presenta a la vista de su padre 
hasta después de haber cumplido los cinco años, pues antes vive y se cría entre 
las mujeres de la casa. 

















Los límites de la antigua china eran: al norte del desierto de Gobi 
y Mongolia; al sur del mar de China y las selvas de Indochina, el 
este del mar amarillo  y el mar de China y al oeste, las montañas 
del Tibet y el Turquestán. Los ríos que cruzan a la China son: El 
Hoang-Ho (río amarillo) y el Yang-Tse- Kiang (río azul), estos dos 
ríos nacen en las montañas del Tíbet y desembocan en el mar 
amarillo.  
Las primeras ideas y ciudades de China nacieron de los deltas los 
ríos Amarillo (Huang-Ho ) y Azul (Yangtsé). Estos ríos que recorren 
china de oeste a este fueron las vías de comunicación, la fuente 
de riqueza natural y cuna de esta civilización. 
La cultura china tuvo un desarrollo autónomo debido al 
aislamiento en que encontraba el territorio por las enormes 
distancias, las montañas y los desiertos. Al igual que otras civilizaciones, su desarrollo se basó en la 
agricultura de cereales, en la que destacó el cultivo de arroz y de mijo y otras de sus principales 
actividades económicas fue el ganado. 
La evolución   histórica (Dinastías) 
No existe una fecha exacta del surgimiento de las primeras culturas que aparecieron en el territorio 
chino, pero es probable que fue en el Neolítico; las primeras dinastías históricamente documentadas 














La dinastía Shang (1600 -1046 a.C ). Logró organizar los 
distintos  pueblos  y aldeas en un verdadero reino. El rey tenía 
carácter divino y era asistido por una nobleza con la que 
compartía el poder. Los nobles poseían tierras que eran 
trabajadas por los campesinos, quienes a cambio recibían 
parte de ellas. 
 
La dinastía  Zhou (1046-256 a. C ) Tuvo un reinado que se 
dividió en los Zhou occidentales ( 1046-771 a. C ), con un 
estado fuerte y centralizado; y los Zhou orientales (771-
256 a. C.), cuyo poder era simbólico frente a múltiples 
reinos independientes, durante esta dinastía vivieron 
Confucio y Lao-Tse. 
 
A. Etapa de formación 
B. La formación del imperio 
 
La dinastía Qin (221-207 a. C.) unificó los reinos autónomos. El primer 
emperador, Qin Shihuag, instituyó un imperio centralizado, basado en 
una burocracia no hereditaria. Al ver que su poder corría peligro, los 
nobles opusieron resistencia a la centralización, produciéndose luchas 
internas que causaron la decadencia de la dinastía. 
 La Dinastía Han (206 a. C. -220 d. C.) consiguió enfrentar los 
conflictos con la nobleza, administrar un territorio cada vez más 
grande y combatir los ataques de los pueblos mongoles, asimismo 
se encargó de promover un importante desarrollo cultural, la 
expansión del territorio y la apertura de la Ruta de la Seda. 
 
https://bit.ly/2FYSF11 
Espacio chino fue una de las más importantes del Lejano Oriente por impresionante legado cultural 
y científico, se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo. 
 
 
LA ANTIGUA CHINA 
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1. Nombra los ríos que recorren China y explica con tus propias palabras ¿Por qué son 
importantes? 






1. Explica tres ideas principales acerca de la primera etapa de formación cultural. 
 
3. Nombra y explica brevemente las ventajas y desventajas de las dinastías Qin y Han. 
 
4. ¿Cuáles crees que fueron las características positivas y negativas del aislamiento 
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        CHINA CIVILIZACIÓN MILENARIA 







































comerciantes y artesanos 
http://froac.manizales.unal.edu.co/roapRAIM/scor
m/322/ 
La organización política de la civilización china se caracterizó por 
las dinastías, las cuales estaban dominadas por emperadores que 
tenían todo el poder y autoridad en el imperio, y este era sucedido 
por un heredero, generalmente su primogénito varón. 
Luego, se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran 
importancia en el gobierno y que estaba encargaba a funcionarios 
públicos. Además, durante la dinastía Qin se crearon las leyes que 
respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad 
para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la 






















Los esclavos, estaban constituidos en la 
mayoría por prisioneros de guerra y hombres 
castigados que habían perdido su libertad.  
 
https://bit.ly/2DLyodc 
El emperador era quien ocupaba el primer 
lugar en la pirámide social China, ya que se 
consideraba que tenía origen divino. 
 
El tercer nivel era ocupado por 
funcionarios de alto rango y de 
mucha confianza para el 
emperador. Jueces, gobernadores, 
policías, supervisores y 
recaudadores de impuestos. Todos 
estos velaban por los intereses del 
imperio en cuanto a seguridad, 
producción y funcionamiento de 
los sistemas. 
 
El cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por 
los campesinos que se encargaban de trabajar los 
campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran 
quienes ocupaban la mayor parte de la población china 
en aquel tiempo, junto a siervos o ayudantes de estos. 
 
La aristocracia noble que constituía 
la corte imperial. Esta se componía 
por terratenientes y jefes militares. 
 







2. RELIGIÓN Y FILOSOFÍA 
El pensamiento Chino tuvo influencia a lo largo de la historia por grandes sistemas filosóficos 
religiosos:  
 El confucionismo: Una doctrina que 
busca que la conducta humana aspire a 
la rectitud la moderación y el equilibrio. 
Confucio creía que las virtudes de la 
empatía, la disciplina y la compasión 
crearían una sociedad ideal.  
 El Taoísmo: Doctrina fundada por 
Lao-Tse, proponía que el ser humano 
viviera en el Tao, o en armonía con la 
naturaleza, para evitar los conflictos y el 
sufrimiento. 
Ambas tradiciones se centran en el respeto a las personas mayores, el valor de la familia y el 
culto a los antepasados, principios que han modelado sus costumbres culturales de los chinos 
hasta la actualidad. 















La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura, 
cultivando principalmente arroz en el río Yangzi y luego domesticando 
animales de carga, con los que transportaban los productos hacia las 
ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el 




Posteriormente, se comienza a desarrollar la metalurgia para crear 
armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como 
la misma agricultura y otras tareas caseras. Los materiales provenían 
de la minería que se fue desarrollando en yacimientos cercanos, 
donde se explotaba minerales importantes como el hierro, cobre, oro 
y plomo. 
Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el 
comercio, como por ejemplo, la creación de objetos de porcelana, 
cerámica y seda, los cuales llegaron a extenderse por todo el 







4. ARTE Y CULTURA.  .Los chinos destacaron en la arquitectura y la cerámica. La mayoría de 
edificaciones estaban construidas con madera. Entre las más importantes se encuentran el Ting, 
un palacio o templo de forma cuadrangular y la taa, o torre pagoda. Sin embargo la construcción 
más representativa es la Gran Muralla, estructura creada entre los años 221 a.C. y 1644 d.C . 
sirviese como defensa y protección de las invasiones de los pueblos mongoles del norte y de los 
pueblos xiongnu. 
También destacan las siguientes obras:  
 Pintura: Se realizaba en diferentes materiales y sobre temas tradicionales como las flores, 
los pájaros y paisajes. 
 Artesanía: La pasión por la belleza los orientó a realizar delicados trabajos en porcelana, 
marfil, cerámica y seda. 
 Escultura: Presentaron 
principalmente animales terroríficos, 
dragones y serpientes. 
 Caligrafía: Fue considerada como un 
arte en ocasiones como un estilo fijo 
y hermético y en otras como una 
tendencia más libre y espontánea. 
 
5. LOGROS CULTURALES 
  La brújula, elaborada luego de observar que la 
piedra imán indica el norte del planeta. 
 El papel, fabricado a partir de la corteza de los 
árboles. 
 Pólvora, que empezó a utilizar en la elaboración de 
juegos artificiales y luego en los fisiles. 
 La porcelana, es un material cerámico de alta calidad que se convirtió en un producto de lujo y 
muy apreciado en occidente. 
 Imprenta: La invención del papel llevó a idear un nuevo medio para escribir, conocido como 
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Capacidad: Comprensión. Destreza: Sintetizar 
¿Qué características tuvo la civilización india? 
LA ANTIGUA INDIA 
El Espacio Geográfico 
La civilización india floreció en Asia. La presencia de múltiples 
ríos, en espacial el Ganses y el Indo, favoreció la actividad 
agrícola y, con ello, el avance cultural. 
 
Desarrollo Histórico 
Hacia el tercer milenio a.C, en el noroeste de la península india 
floreció la llamada civilización del Indo. Esta cultura se 
desarrolló alrededor de centros urbanos como Harappa y 
Mohenjo- Daro. En estas ciudades se agrupaban pobladores 
dedicados a la agricultura, a la ganadería, a la metalurgia y a 
la alfarería. A partir del año 1750 a.C , la civilización del Indo 
se extinguió. Se cree que esto se debió a la invasión de tribus 
de origen ario y cambios climáticos que dificultaron la 
agricultura en la región. 
Las tribus arias formaron reinos independientes gobernados 
por un rey- sacerdote o rajá. A este periodo se le conoce 
como época védica en honor de sus libros sagrados, los 
Vedas, que fueron la base de la religión brahmanista. Se 
caracterizó porque en él empezó a organizarse el sistema de 
castas. 
Posteriormente, la india sufrió el fraccionamiento y la 
diversidad; destacan desarrollos como el reino Magadha y el 
Imperio Maurya. En el 327 a.C., los Estados indios se 
enfrentaron a la invasión de Alejandro Magno, lo que dio 
origen a la formación de Estados como el reino 
grecobactriano, cuya cultura fue una síntesis de las 
tradiciones griega e india. 
Organización Social 
Desde la llegada de los arios a la región, se desarrolló un rígido 
sistema de castas. Cuando se nacía en una, era imposible 
cambiar a otra. También se prohibía el matrimonio entre 
individuos de diferentes castas. 
Logros Culturales y legado histórico 
Casi todas las manifestaciones culturales de la india se 
encuentran en estrecha relación con la religión. El valor 
literario, religioso y jurídico de los Vedas ejerció una gran 
influencia en el arte de la ciencia. 
 En la arquitectura, los indios edificaron templos y 
palacios ricamente adornados con motivos 
fantásticos alusivos a sus divinidades. Destacan por su 
monumentalidad y originalidad, así como por la 
riqueza de sus relieves, esculturas y pinturas. 
 En la ciencia desarrollaron nociones de astronomía al 
reconocer que la tierra es como una esfera que gira 
sobre su eje y, a la vez, en torno al Sol. En matemática 
idearon el sistema decimal y crearon el concepto del 
número cero. 
Religión y filosofía 
Los hindúes desarrollaron dos doctrinas filosóficas – religiosas 
que influyen hasta hoy: 
 El hinduismo. Tiene como creencia central la reencarnación. 
Eso significa, por ejemplo, que si una persona ha tenido una vida 
impura, su ser reencarnará en otro de inferior jerarquía. Para 
evitarlo, la persona debe purificar su alma con oraciones y ritos, 
a fin de liberarse y unirse a la divinidad. 
El Budismo. Es un sistema basado en el ascetismo y la 
meditación. Fue fundado por Siddharta Gautama o Buda (el 
iluminado) y propone como fin último llegar al nirvana, estado 
en que el hombre se desprende de los deseos mundanos y 
conoce la verdad universal. 
Recuperado de: 2UqLimm 
Actividad Nº 1 Ubica el territorio geográfico 





Las castas hindúes 
La sociedad hindú se dividía en cuatro astas, las cuales estaban relacionadas simbólicamente con 
alguna parte del cuerpo de Brahama. 
Los brahmanes. Casta formada por sacerdotes y 
maestros en la religión y la ciencia. Los brahmanes 
procedían de la boca de Brahama. 
Los chatrias. Casta constituida por la nobleza guerrera 
y gobernante. Los chatrias provenían de los brazos de 
Brahma. 
Los vaisías. Casta integrada por comerciantes, 
artesanos y agricultores. Los vaisías surgieron del 
vientre de Brahma. 
Los sudras. Casta conformada por sirvientes y 
esclavos. Los sudras derivaban de los pies de Brahma. 
Fuera de estos grupos estaban los dalits (parias o 
intocables), considerados impuros por las otras castas. Se les asignaban las tareas más indignas. 
Actividad Nº 2 
Lee la casta de los hindúes y sintetiza tu información, mediante un ideograma donde se aprecie la 











Recuperado de: 2Ux6d78 


































BRAHMA - Creador de todas las cosas, no se le ve 
mucho porque está escondido en el vientre de Vishnú 
VISHNÚ – Encargado de mantener el 
cosmos en su lugar, establece el 
orden, cuando el mundo entra en 
peligro, y vino al mundo en un 
aspecto terrenal: SHIVA – Bailarín 
misterioso que tiene 
3 ojos uno observa 
el pasado, presente 
y el futuro 
.Simboliza la 
destrucción pero es 
quien golpea el 
suelo con su pie y 
toca el tambor 
quien anuncia la 
salida del vientre de 




Los dioses más importantes del hinduismo 
EL PENSAMIENTO DE BUDA 
5. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo; solamente se apaga a través del amor. Tal 
es una antigua ley eterna […]. 
142: Si uno ha llegado a conquistar la calma, sereno, con autocontrol y autodominio, lleva una vida 
de pureza y ha dejado la violencia para con todos los seres […] ese es un bhikku [monje budista]. 
[…] 
183: El abandono del mal, el cultivo del bien, la purificación de la mente: tal es la enseñanza del 
Buda […]. 
378: El bhikku que tiene sosegado el cuerpo, sosegado su palabra, sosegada su mente, que se ha 
puesto todo él en orden y ha renunciado a los placeres de este mundo, se dice de él que es un 











Marca con (X) la respuesta correcta. 
1. El hinduismo tiene como creencia 
central: (3 ptos.) 





2. El Budismo está basado: (3ptos.) 





3. Si una persona ha tenido una vida 
impura, su ser reencarnará en otro 
de inferior jerarquía. Refiere a:    
(2 ptos.) 





4. El budismo fue fundado por:         
(2 ptos.) 
a. Harappa y Mohenjo 
b. Hindúes 
c. Siddharta Gautama 
d. Brahma 
 















7. Encargado de mantener el cosmos 






8. Las mandalas representan             
(2 ptos.) 
a. composición repetitiva del 
universo y de la naturaleza 
b. una flor de Vishnú para ver el 
futuro 
c. la divinidad de Brahma 
d. la riqueza de la cultura Hindú 
 
9. Escribe verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda. (2 ptos.) 
a. La religión Hindú es politeísta (…) 
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DIVERSIDAD CLIMÁTICA DEL PERÚ  
 Debido a su proximidad a su proximidad la línea ecuatorial, el Perú debería tener un clima tropical 
(abundantes lluvias y verano y escasas precipitaciones en invierno). Sin embargo factores 
geográficos como las corrientes marinas, las masa del aire y la cordillera de los andes origina que 
solo la Amazonía posea esas características climáticas.  
 A Las corrientes marinas. Se organizan por la rotación de la tierra y la dirección de los vientos. 
Según su temperatura pueden ser frías o cálidas cuando se desplazan desde la zonas 
Ecuatoriales hacia las zonas polares, en el Perú se presentan dos corrientes marianas como: la 
corriente peruana o de Humboldt y la corriente del Niño. 
 La Corriente peruana o de Humboldt, es una 
corriente oceánica que nace del ascenso de las 
aguas profundas y frías desde la zona central de 
Chile. Circula de sur a norte por las costas de ese 
país y por las costas peruanas hasta la península 
de illestas (Piura), donde se desvía hasta el oeste 
como consecuencia del movimiento de rotación 
del planeta y los vientos alisios tiene 
aproximadamente 150 kilómetros de ancho y 
200 metros de profundidad, frente a las costas 
peruanas la temperatura promedio de las aguas 
va de 130 a 140 0C en invierno de 150 a 170 en verano.  
Produce el fenómeno de inversión térmica de la costa, ovacionando que la temperatura de los 
lugares cercanos del mar sea más fría que las zonas con altitudes cercanas a los 800 m.s.n.m. 
Además incrementa la aridez de la costa y produce neblina y garúa debido a la condensación del 
vapor de aire sobre el agua fría. La corriente Humboldt también se vincula con el fenómeno de 
afloramiento, por el cual las aguas   frías de las profundidades ascienden a la superficie manteniendo 
temperaturas bajas a pesar de encontrarse en latitudes tropicales. 
 La corriente del Niño, nace en las aguas ecuatoriales del océano Pacífico y se desplaza por 
la costa norte del Perú hasta la altura de Piura, desde donde se dirige hacia el oeste. Es una 
corriente cálida que eleva la temperatura de la superficie del mar entre 50 a 60 C. Provoca 
fuertes lluvias de verano en la costa norte y la sierra norte. Otro de los defectos de las 
corrientes de El Niño es el reemplazo de los vientos alisios del suroeste (vientos tibios 
permanentes) por los vientos cálidos del noroeste. 
 B Las masas de aire, En el clima del Perú, influyen dos importantes masas de aire: anticiclón del 
Pacífico sur y anticiclón del Pacífico sur está conformado por vientos fríos y secos que 
descienden y condensan el vapor de agua sobre el litoral, generando un techo de nubes que 
https://bit.ly/2MPzCak 





disminuye la intensidad de los rayos solares de esa zona. Los vientos del anticiclón del Atlántico 
sur son fríos y cuando llegan a las selvas del sur peruano provocan el ascenso de la temperatura.    
 C La cordillera de los Andes.  Debido a su gran altura, los andes actúan como una barrera que 
impide que los vientos húmedos y cálidos que vienen de la Amazonía lleguen a la costa. Por eso 
el vapor condensado en las nubes produce intensas lluvias en el franco oriental de los Andes, 
mientras que en el flanco occidental las precipitaciones son prácticamente inexistentes.  
 D Mapa climático del Perú. El Perú tiene nueve tipos de climas que han sido establecidos a partir 
de la clasificación internacional de Koppen. Considera el registro de temperaturas medias 






















Climas de la costa 
 
Frío. Se presenta entre los 3000 y 
4000 m.s.n.m. Temperaturas 
medias anuales de 12 0C. Veranos 




Templado, se presenta entre 
los 1000 y 3000 m.s.n.m 
particularmente en los valles 
interandinos. Temperaturas 
superiores a los 20 0C. Veranos 
lluviosos e inviernos secos. 
 
De Puna, Se presenta en las zonas 
que sobrepasan a los 5000 
m.s.n.m. Temperaturas medias de 
bajo de los 0 0C. Nieve perpetua. 
 
Climas de la sierra 
 
Templado lluvioso. Se presenta en la 
vertiente oriental de los Andes (Selva 
alta). Temperatura promedio inferiores a 
22 0C. Abundantes lluvias en verano. 
 
Climas de la selva 
 
Cálido Húmedo, Se presenta en la 
Zona nororiental del Perú (Selva 
baja). Temperaturas superiores de 25 
0C. Húmedo y lluvioso todo el año. 
 
Semicálido Húmedo, Se presenta al 
sureste del Perú. Temperaturas 
superiores de 24 0C. Con descensos 
bruscos entre mayo y Setiembre 
(friajes).Húmedo y lluvioso todo el año. 
 
Desértico I. Se presenta en casi 
toda la costa, desde Piura hasta 
Tacna. Temperaturas superiores 
hasta los 18 0C. Seco y sin lluvias. 
 
 
Desértico II. Se presenta en 
espacios dimensionados, desde 
Trujillo hasta Tacna (lomas). 
Temperatura de 25 0C en verano  y 
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BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
La biodiversidad es una importante fuente de riqueza para un país. No 
obstante, si las especies se explotan descontroladamente, se pone en riesgo 
su supervivencia, por eso es fundamental el uso sostenible de los recursos. 
 
1. Perú, país megadiverso. 
Según el Doctor Antonio 
Brack Egg, “la diversidad 
biológica es el término 
empleado para expresar la 
cantidad de especies (plantas, 
animales y microorganismos) 
que existen en un lugar 
determinado. Su existencia es 
el resultado de un proceso 
lento y continuo que involucra millones de años en el que las variaciones 
climáticas y las características del ambiente hacen que las especies 
evolucionen y cambien, adaptándose a nuevas condiciones y produciendo 
a su vez nuevas formas de especies”. El Perú es un país de mayor mega 
diversidad del mundo. 
2. Factores que promueven la diversidad, En primer lugar su ubicación o 
latitud casi ecuatorial, sinónimo de mayor humedad y temperaturas más 
altas que promueven el desarrollo de bosques lluviosos tropicales 
característicos de la Amazonía. 
En segundo lugar, la presencia de los Andes, es una de las más altas de la 
Tierra, que permite contar con una gran cantidad de puntos (lugares) en 
distintas latitudes. Además sus pisos altitudinales generan pisos ecológicos 
muy diferenciados. 





En tercer lugar, la corriente peruana, que enfría el mar peruano desde 
Tacna hasta Piura es responsable de la presencia de numerosos elementos 





3. Desarrollo sostenible y sostenibilidad  
El modelo de desarrollo sostenible fue propuesto por primera vez en 1987, y se describe 
como “el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades”. Este modelo se 
refiere a los procesos que se deben 
realizar para alcanzar la 
sostenibilidad. 
La sostenibilidad se refiere a un 
objetivo a largo plazo, en el que se 
considera que los elementos 
económicos, sociales y ambientales se 
equilibran en la búsqueda de 
desarrollo y la mejor calidad de vida. 




Diversidad de ecosistemas 
 
 
EL Perú es uno de los países 
más ricos del mundo en 
número de especies y cada 
año sigue descubriéndose 
nuevos. Las especies 
endémicas son aquellas que 
viven única y 
exclusivamente en el Perú. 
 
 
La diversidad genética se refiere a la 
variación hereditaria dentro y entre 
poblaciones de determinada especie o 
grupo de especies. En el Perú existen 
nuevas especies de papas 
domesticadas con más de 2000 
variedades así como cuatro especies 
domesticadas de animales alpaca, 
llama, pato criollo, cuy. 
 
 
Tres de nuestras ecorregiones son únicas en el 
mundo, aunque las compartimos con los países 
vecinos: 
 El bosque seco ecuatorial. 
 El desierto de pacífico 




(Tomado de Velazco A. 2013) 





Madre de dios la sabana de palmeras un paisaje singular. 
 
Al oriente de Madre de Dios se encuentra una 
pequeña ecorregión cuyo paisaje está dominado por 
una extensa llanura de pastos altos y palmeras, lo 
cual sorprende porque se encuentra en medio de una 
región donde predominan los extensos bosques 
tropicales. En 1983 se creó en esta zona el santuario 
nacional Pampas de Heath, solo los grupos nativos 
ese eja visitan las pampas para cazar, pescar y 
recolectar frutos, con lo que contribuyen al 
mantenimiento del ciclo de vida de las pampas.     
 
https://bit.ly/2SwVE6G 
Factores para la sostenibilidad 
Ambientales: se refiere a la 
conservación del medio 







bienestar de la 
población, sin que 
esto signifique 




Implica utilizar los 
recursos para mejorar 
los niveles de vida, sin 
que ello sea excusa para 







con el fin de 
garantizar la 
sostenibilidad y 





El desgaste tecnológico afecta en mayor proporción a los pueblos originarios, que dependen 
de la biodiversidad para su subsistencia. Además, actividades como la extracción de 
petróleo, minerales y especies forestales, cuando han sido mal concebidas y ejecutadas, 
han dañado las formas tradicionales de vida de estos pueblos y, como consecuencia, 
generaron conflictos sociales. Por ello, es importante que la sociedad civil, los empresarios 
y el estado valoren y conozcan esas culturas para propiciar un verdadero desarrollo 
sostenible. Todo esto supone la aplicación de los siguientes principios: 
 Participación. Las personas que se verán afectadas por las decisiones que se tomen 
deben participar en el proceso que llevara a las medidas finales. 
 Consumo responsable. Se debe comprender que las decisiones personales de los 
consumidores afectan y dan origen a la extracción de recursos en otros lugares. 
 Pensamiento sistémico. Significa comprender que todos los elementos de un 
sistema están relacionados y se influyen unos a otros. 
 Actuación local y pensamiento global. Se deben entender los temas locales en un 
contexto global, y reconocer que las soluciones a los problemas locales pueden 



























1. Identificar el origen, las zonas de producción, las características y el uso 
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USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES ECONOMICAS 
La noción de desarrollo implica el uso racional y eficiente de los recursos naturales, y exige que los 
distintos sectores de la sociedad asuman compromisos y responsabilidades respecto a la aplicación 
de modelos económicos, políticos, ambientales y sociales eficaces. 
1. La explotación irracional de los recursos  
Las actividades económicas contribuyen a mejorar los niveles de 
vida de la población a través del empleo, la generación de riqueza, 
la producción y el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, 
también han generado serios problemas ambientales por el uso 
indiscriminado de los recursos y el aumento de la contaminación. 
Los especialistas tratan de compatibilizar la economía con el medio 
ambiente y, según los criterios de eficacia y eficiencia, han llegado 
a algunas conclusiones claves para hacer uso sostenible de los 
recursos: 
 Los recursos naturales son limitados y deben explotarse moderadamente hasta alcanzar el 
equilibrio determinado por su regeneración. Por ejemplo, es importante mantener la 
productividad de los suelos agrícolas para garantizar el 
abastecimiento de alimentos, además de planificar el uso 
de agua, especialmente en zonas de escasez. 
 Muchas actividades económicas generan residuos 
sólidos que se acumulan incesantemente en el ambiente. 
 Algunas actividades agrícolas, mineras e industriales 
producen residuos tóxicos que contaminan el aire, agua 
y suelo. 
2. Consecuencias del uso indiscriminado de los 
recursos 
En las últimas décadas, el uso intensivo de los recursos naturales ha originado problemas tales como 
la desertificación, la deforestación, la perdida de la diversidad y la contaminación. 
a. La desertificación 
La desertificación del suelo se produce, entre otras razones, por la tala de árboles y de arbustos, así 










hacen que este quede convertido en un desierto cuando 
dicha capa es arrastrada por lluvias o destruida por los 
rayos del sol. La desertificación ocasiona graves 
consecuencias como: 
 Ambientales. La pérdida de vegetación 
aumenta el riesgo de inundaciones e 
incrementa la salinidad de la tierra. 
 Económicas. Ocasiona grandes pérdidas 
en la producción agrícola. 
 Sociales. La pérdida de fertilidad obliga 
a la población a emigrar a las ciudades, lo 
que origina el crecimiento desmedido de estas. 
En el Perú, la desertificación es un problema crítico y creciente por la pérdida de la capacidad 
productiva del suelo en zonas de producción agrícola. El Perú tiene casi 3900 hectáreas desertificadas, 
lo cual representa el 3%de la superficie total del país. A esto se suman unas 30 600 hectáreas en 
proceso de desertificación. Una parte importante se encuentra en la costa norte (Piura y Lambayeque)            
b. La deforestación  
La deforestación es pérdida total o parcial de 
formaciones arbóreas como consecuencia de una 
actividad humana: búsqueda de tierras de cultivo, 
tala de árboles y quema para limpiar el terreno, 
explotación forestal intensiva, extracción de 
minerales (petróleo, carbón) construcción de 
carreteras etc. 
La deforestación origina el retroceso de los 
bosques y causa la extinción de muchas especies, 
animales y vegetales, intensifica los riesgos de 
inundaciones y deslizamientos y acelera el proceso 
del cambio climático en el planeta. 
 
c. La pérdida de la biodiversidad 
La biodiversidad no es reemplazable, cada organismo tiene un código genético en el que guarda 
información de la evolución de especie   y de su adaptación al entorno. 
Si se pierde la especie, se pierde la información, actualmente el número de especies se está 
reduciendo drásticamente en el mundo, se estima que más de 10,000 de ellas desaparecen al año. 
La actividad humana es la mayor causante de esta pérdida, pues se calcula que solo diez especies 
















Por lo general, la importancia que se le otorga a los recursos naturales en un país está relacionada 
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Recursos para producir bienes 
Recuperado de: 2sZv2gl 
Clasificación de los recursos naturales 
Los recursos naturales son todos los elementos de la 
naturaleza que se utilizan en la producción de bienes 
y servicios. De acuerdo con su posibilidad de 
recuperación o regeneración, los recursos naturales 
se clasifican en inagotables, renovables y no 
renovables. 
Los recursos inagotables. Son aquellos que tienen 
condición de permanentes debido a su capacidad de 
renovación continua. Por ejemplo, la luz solar y el 
aire. 
Los recursos renovables. Son aquellos recursos que 
se pueden renovar mediante un proceso natural en 
corto tiempo. Por ejemplo, el suelo, el agua, la flora y 
la fauna. 
 En nuestro país se puede establecer una 
relación entre los diferentes tipos de suelos y 
su localización geográfica. Los suelos de la 
región andina son predominantemente 
rocosos, mientras que los de la costa son 
arenosos y los amazónicos muy arcillosos. Un 
alto porcentaje de estos suelos (37%) requiere 
de nutrientes y de un apropiado manejo del 
agua para lograr buenos rendimientos. 
 El agua es un recurso vital no solo por su 
utilidad para el riego de campos de cultivo o 
para el consumo humano, sino también por la 
fuerza con la que discurre por los ríos, ya que 
esta fuerza se aprovecha en la generación de 
energía eléctrica. 
 La distribución de las plantas originarias del 
Perú tiene mucho que ver con la altitud y el 
relieve. Se pueden destacar tres tipos de 
paisajes vegetales: herbáceos, arbustivos y 
arbóreos. 
Los herbáceos están formados por pastos 
naturales, como los pastizales de ichu en la 
sierra y los pastizales de grama salada en la 
costa. Los arbustivos están constituidos por 
grupos de arbustos como la retama. Los 
arbóreos están integrados por bosques, como 
los de molle, queñoa y alisos en la sierra. En la 
costa son típicos los bosques de algarrobos y 
huarangos; en la selva es difícil precisar el tipo 
de especie que predomina, pues los bosques 
suelen ser mixtos. La fauna peruana también 
es de una gran diversidad; sin embargo, la 
sobreexplotación, la destrucción del hábitat 
natural y la caza indiscriminada han 
ocasionado que muchas especies se 
encuentren actualmente en peligro de 
extinción. 
Los recursos naturales no renovables 
Son aquellos que no se reproducen ni aumentan 
naturalmente, como sucede con los yacimientos de 
minerales o de petróleo. Estos recursos tienen su 
origen en procesos geológicos que se producen en 
periodos prolongados y en condiciones naturales 

































D istr ibución de los recursos naturales 
del Perú  
En los valles de la costa: 
suelos fértiles que 
favorecen la agricultura 
intensiva de caña de 
azúcar, algodón, frutas, 
vid y hortalizas. 
En los valles 
interandinos: suelos de 
bajo riego donde se 
practica una agricultura 
intensiva de papa, maíz, 
cebada, legumbres y 
hortalizas, así como la 
crianza de ganado 
lechero. 
En el mar peruano: 
recursos hidrobiológicos 
para consumo humano e 
industrial: 
- Peces: anchoveta, 
sardina, jurel, 
caballa, bonito, 
atún, merluza, tollo 
y corvina. 
- Moluscos: Conchas, 




- Mamíferos: ballenas 
y delfines. En los bosques amazónicos: miles de especies de flora y fauna. Se extrae madera, gomas, 
productos medicinales, etc. 
En la ceja de selva: suelos y clima aptos para plantaciones de café, cacao, coca y frutales 
tropicales, así como para la ganadería. 
En el zócalo 
continental, frente a 
Piura, y en la selva: 
recursos energéticos 
como petróleo, gas 
natural y carbón de 
piedra. 
En las mesetas alto 
andinas: pastos 
naturales de páramos 
y punas que favorecen 
la crianza de vacunos, 
ovinos y camélidos. 




(hierro, cobre, cinc, 
plomo, oro y plata) y 
no metálicos 
(fosfatos, nitratos, cal, 
arena, grava, granito y 
mármol). 
APURIMAC: LA EXPANSIÓN MINERA 
Apurímac se ha convertido en una de las principales regiones del país que concentra proyectos mineros de 
gran, mediana y pequeña minería, y en donde se viene registrando una intensa actividad de exploración. 
Los proyectos mineros en Apurímac suman algo más de USD 8000 millones, lo que coloca a la región en el 



























 De acuerdo con la información leída, ¿de qué forma las personas y las empresas pueden verse 










2. Observa el mapa de ficha textual N°23 y ubica la región donde vives. 
Luego, responde. 





 • ¿Estos recursos son limitados o ilimitados? Averigua qué hacen las empresas o el Estado para 
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ACT IV ID AD ES  Y  S ECTO R ES  D E  L A  ECO NO M ÍA  
Las actividades económicas abarcan tareas muy diversas. De acuerdo con el tipo de trabajo que se 
requiere para la producción de los bienes, estas actividades se agrupan en los sectores primario, 
secundario, terciario y cuaternario.  
Las actividades económicas 
1. Las actividades económicas extractivas son 
aquellas que permiten obtener recursos 
naturales que luego son utilizados como 
materia prima o para el consumo directo. En 
esta categoría se ubican la pesca, la minería, la 
extracción de hidrocarburos y la tala o actividad 
forestal. 
En el Perú, la actividad pesquera se desarrolla 
en dos ámbitos: el de la pesca artesanal, que 
sirve para el consumo directo, y la pesca 
industrial o de transformación, concentrada 
principalmente en la anchoveta y la sardina 
para fabricar harina y aceite de pescado. 
 
La minería es una de las actividades económicas 
que más han aportado al crecimiento 
económico de los últimos años. Sin embargo, 
no han sido pocos los problemas relacionados 
con el deterioro del medioambiente y el 
respeto de los derechos de las comunidades La 
tala también ha presentado una problemática 
similar. 
 
2. Las actividades productivas son aquellas que 
aprovechan, controlan y gestionan la oferta 
ambiental existente o recursos (agua, suelos, 
pastos, etc.) con la finalidad de producir otros 
bienes. Es el caso de la agricultura, la y la 
avicultura. 
 
La agricultura es la actividad que consiste en 
cultivar plantas alimenticias e industriales 
utilizando principalmente los recursos 
naturales de agua y suelo. 
La actividad ganadera y la avicultura consisten 
en la domesticación, cría, selección y 
reproducción de ganado ovino, porcino, vacuno 
y camélido y de aves para generar productos 
dirigidos a la alimentación y la actividad 
artesanal e industrial. 
 
3. Las actividades transformativas son aquellas 
que, utilizando maquinarias y modernas 
herramientas tecnológicas, modifican las 
características naturales de las materias primas 
y las convierten en productos manufacturados 
y semimanufacturados. En esta categoría se 
encuentran los procesos industriales. Así, 
tenemos las industrias pesqueras para producir 
harina y aceite de pescado, la agroindustria, la 
industria minera, metalmecánica, metalúrgica, 
de la construcción, entre otras. 
 
4. Las actividades distributivas son aquellas que 
se encargan de distribuir los bienes obtenidos 
en los procesos anteriores para que sean 
ofertados. Esto significa trasladar los productos 
desde los lugares en que fueron elaborados 
hasta los centros de abastecimiento y 
consumo. 
Las actividades distributivas incluyen el 
transporte y la comercialización y tienen dos 
destinos: el mercado interno y el mercado 
externo.
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el conjunto de 
mercados 
fuera de las 
fronteras de 

























































Los sectores de la economía  
El sector primario es el 
que demanda un tipo de 
trabajo que no genera 
mayores 
transformaciones en los 
bienes obtenidos. En este 
sector están consideradas 
las actividades extractivas 
y productivas, para cuyo 
desarrollo la capacitación 
del trabajador no necesita 
ser demasiado 
especializada; por este 
motivo, los salarios en 
este sector suelen ser 
relativamente bajos. 
El sector secundario es el 
que transforma las 
materias primas en 
bienes. Este trabajo se 
denomina usualmente 
proceso industrial. En este 
sector, el trabajo requiere 
de mayor especialización. 
Este sector comprende la 
actividad artesanal y la 
actividad manufacturera, 
e incluye a todas las 
industrias (mecánica, 
química, textil, 
siderúrgica, de producción 
de bienes de consumo, 
etc.). 
El sector terciario es el 
que incluye las actividades 
distributivas y de 
prestación de servicios. 
Tiene mucha importancia 
en las economías más 
desarrolladas, pues 
emplea a más del 60% de 
la población. El objetivo 
de este sector es 
proporcionar todos los 
bienes que generan las 
diferentes industrias y los 
otros sectores. 
Dentro de este sector se 
encuentra el turismo, el 
transporte, los bancos, las 
comunicaciones, los 
supermercados, los 
servicios de salud, 
educación, etc. 
El sector cuaternario es el que desarrolla actividades 
relacionadas con la generación de conocimientos, 
tecnología, informática, consultoría e investigación, entre 
otros. Muchas de estas actividades estaban consideradas 
hasta hace poco tiempo en el sector terciario, pero el grado 
de influencia que tienen hoy en la actividad económica y en 
la productividad ha merecido que se le considere como un 
nuevo sector con actividades diferentes de los anteriores. 







Vínculos entre las actividades económicas 
La clasificación de las 
actividades económicas se 
hace únicamente con la 
finalidad de facilitar el 
estudio y control de las 
variaciones que puedan 
atravesar. En realidad, los 
sectores de la economía 
están interrelacionados. Las 
actividades que se 
desarrollan en el sector 
primario, por ejemplo, 
suelen proveer de insumos 
(materias primas) a las del 
sector secundario. Estas 
actividades, a su vez, son 
complementadas por el conjunto de servicios que brinda el sector terciario, el cual le permite a 
la población desplazarse (transporte), realizar intercambios (comercio), acceder a dinero en 
efectivo o a créditos (banca), etc. 
En ocasiones, las empresas no se limitan a efectuar un solo tipo de actividad. Este es el caso de 
las empresas agroindustriales, que procesan bienes de origen agropecuario para agregarles 
valor, venderlos a mayor precio y ofrecer productos de mejor calidad. Los vínculos entre las 
diferentes actividades también están relacionados con el impacto ambiental. La minería y la 
industria, por ejemplo, pueden ser altamente contaminantes y alterar la calidad del agua o de 
los suelos, afectando así las actividades agropecuarias. Otras actividades, como la tala 
indiscriminada de bosques para obtener madera o la sobreexplotación pesquera, alteran el 











UCAYALI EL CRECIMIENTO DEL SECTOR HOTELERO 
Esta región viene experimentando un crecimiento económico sostenido desde hace varios 
años. Como resultado de ello, Ucayali se ha convertido en un espacio atractivo para el 
emprendimiento de múltiples negocios. 
Uno de ellos es el turismo. Así, la importante cadena transnacional de hoteles Costa del Sol 
ha inaugurado un hotel cinco estrellas en la región. Por otro lado, la ciudad de Pucallpa 
cuenta con supermercados y centros comerciales que han contribuido a la creación de más 
de tres mil puestos de trabajo en el sector servicios. 
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EL PENSAMIENTO DE BUDA 
Nº5. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo; solamente se apaga a través del amor. Tal es 
una  antigua ley eterna […]. 
Nº142: Si uno ha llegado a conquistar la calma, sereno, con autocontrol y autodominio, lleva una vida 
de pureza y ha dejado la violencia para con todos los seres […] ese es un bhikku [monje budista]. […] 
Nº183: El abandono del mal, el cultivo del bien, la purificación de la mente: tal es la enseñanza del Buda 
[…]. 
Nº378: El bhikku que tiene sosegado el cuerpo, sosegado su palabra, sosegada su mente, que se ha 
puesto todo él en orden y ha renunciado a los placeres de este mundo, se dice de él que es un upasanta 
[hombre en calma, sin pasiones relativas a la vida afectiva]. (Buda, 2012, pp.3, 2,31). 
 
Técnica 
Analizar ideas y pensamientos de personajes históricos. 
Para analizar  las ideas y los pensamientos de personales 
históricos se deben considerar estos  aspectos: 
a) La procedencia de la idea o del pensamiento. 
b) El contexto en el que fueron escritos. 
c) Los datos biográficos del autor. 
d) El mensaje que se quieren transmitir 
e) Los valores éticos de la idea o del pensamiento 
aplicado al presente. 
 
Vida y enseñanzas de Buda 
El Budismo surgió en la India a partir de las enseñanzas de Siddharta 
Gautama, conocido como Buda o el Iluminado. Siddharta nació alrededor del 
año 563 a.C., era hijo de un rico príncipe, por lo que durante su juventud 
recibió todos los lujos y comodidades, pero se le escondió la dura realidad 
que existía fuera de las paredes de su palacio. Cuando a los 29 años el joven 
príncipe decidió salir, descubrió que había pobreza, enfermedad y miedo. 
Entonces renunció a todos sus bienes y a su familia para buscar la verdad y el sentido de la vida. Intentó varios métodos para 
descubrir la sabiduría: hizo yoga, ayuno y meditación. 
Sin embargo, no encontró las respuestas que buscaba. Después de varios años, un día, cuando estaba meditando, sintió que había 
entendido la verdad de la vida. En ese momento, Siddharta se convirtió en Buda. 
Desde entonces se dedicó a estimular a sus seguidores en la búsqueda de la iluminación. También habló de la importancia de tener 
un código ético antes que realizar ceremonias, Buda creía que el deseo era causa del sufrimiento y que, por lo tanto, era importante 
abandonar el individualismo y la egolatría para practicar el ascetismo y la indiferencia por los bienes terrenales. No atacó el sistema 
de castas defendido por el hinduismo, pero predicaba que cualquier persona, sin importar a qué casta perteneciera, podía alcanzar 
el nirvana. 
Este es uno de sus pensamientos: 
“Abstenerse de hacer el mal, practicar el bien y purificar metódicamente la mente: esta es la enseñanza de los Budas”. El 































Ficha de análisis 
a. Procedencia del pensamiento: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
b. Contexto en el que fue escrito:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
c. Datos biográficos del autor: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
d. Mensaje que se quiere transmitir:  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 













































Desarrolla la mayoría 
de los puntos más 
importantes del tema. 
Desarrolla los puntos 
más importantes del 





los conceptos o 
argumentos del tema; 
se basa en el sentido 
común. 
Omite conceptos o 
argumentos 




Utiliza los conceptos o 
argumentos 
importantes pero le 
falta precisión en su 
uso. 







Expone los conceptos 
e ideas de manera 
independiente. 
Expone ideas sin 
relación con la 
estructura de una 
historieta. 
Presenta la mayoría de 
los conceptos con la 
estructura de una 
historieta. 







No utiliza ejemplos. Utiliza ejemplos que 
nos claros para los 
demás compañeros. 
Utiliza ejemplos para la 
mayoría de la 
explicación de los 
conceptos. 
Los ejemplos que 
utiliza son útiles para 








saturada y con letra 
ilegible. 
Presenta la 
información con letra 




letra legible para 
todo el lector, 
imágenes no 




FICHA DE EVALUACIÓN (Actividad Nº14) 
                   
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   
                    Profesores: Yanet Cruz/ Juan Marcelo / Nélida Díaz.                      















1. Nombra los ríos que recorren china y explica con tus propias palabras ¿Por qué son 
importantes? (5 pts) 











4. ¿Cuáles crees que fueron las características positivas y negativas del aislamiento 


















EVALUACIÓN PROCESO (Ficha de trabajo N°15) 
                   
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   





















RUBRICA PARA EVALUAR UN MAPA MENTAL  














identificación de la 




secundarias y la 




identificación de la 
idea principal en el 
centro, 
relacionándola con 
las ideas secundarias 




identificación de la 
idea principal en el 
centro, 
relacionándola con 
las ideas secundarias 
y la inclusión de los 
subtítulos 
correspondientes. 
No presenta la 
organización 




Toda la información 
relevante aparece 
simplificada a 
través de ideas y 
conceptos precisos.  
Cierta la información 
relevante aparece 
simplificada a través 
de ideas y conceptos 
precisos.  
Escasa la información 
relevante aparece 
simplificada a través 
de ideas y conceptos 
precisos.  






Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son 
utilizadas 
generalmente y de 
manera eficaz. 
Utiliza sustantivos y 
verbos. 
Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son utilizadas 
en ciertas ocasiones 
de manera 
significativa y eficaz. 
Los sustantivos y 
verbos se presentan 
en algunas 
oportunidades. 
Las palabras que se 
refieren a las ideas 
básicas son utilizadas 
en pocas ocasiones 
de manera 
significativa y eficaz. 
Los sustantivos y 
verbos se presentan 
pocas veces. 
Las palabras que 
se refieren a las 
ideas básicas no 






uso de color 
Presenta una 
imagen en el 
centro y combina 
palabras con 




formas, colores, etc. 
en toda su 
presentación.  
Presenta una imagen 




imágenes en cada 
subtema. Además, 
emplea formas, 
colores, etc. en su 
presentación.  
Presenta una imagen 




imágenes en cada 
subtema. Además, 
pobremente usa 
formas, colores, etc. 
No es adecuado 









fuente,  etc.) que 
contribuyen al 
disfrute del lector. El 
autor realmente usó 
su imaginación.  





disfrute del lector. El 
autor usó su 
imaginación.  




autor ha tratado de 
usar su imaginación.  
No presenta 
creatividad en el 
trabajo. El autor 





FICHA DE EVALUACIÒN (Actividad Nº 16) 
                  ESTUDIANTE: ___________________________________________________________________ 
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   










Marca con (X) la respuesta correcta. 
1. El hinduismo tiene como creencia 
central: (3 ptos.) 





2.El Budismo está basado: (3ptos.) 





3.Si una persona ha tenido una vida 
impura, su ser reencarnará en otro de 
inferior jerarquía. Refiere a:    (2 ptos.) 





4.El budismo fue fundado por:         
 (2 ptos.) 
e. Harappa y Mohenjo 
f. Hindúes 
g. Siddharta Gautama 
h. Brahma 
 
















7. Encargado de mantener el cosmos 






8.Las mandalas representan                  
(2 ptos.) 
e. composición repetitiva del 
universo y de la naturaleza 
f. una flor de Vishnú para ver el 
futuro 
g. la divinidad de Brahma 
h. la riqueza de la cultura Hindú 
 
9.Escribe verdadero (V) o falso (F) 
según corresponda. (2 ptos.) 
c. La religión Hindú es politeísta (…) 




Vive como si fueras a vivir 
mañana. Aprende como si 
fueses a vivir para 
siempre. 
Mahatma Gandhi 
                Evaluación de Proceso (Actividad Nº 18) SOCIALES 
                  ESTUDIANTE: _________________________________________________ 
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   









Rúbrica para debate 
CAPACIDAD: Pensamiento crítico           AÑO: 1ro sec. 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 
1 2 3 4 5 
NOTA 4 – 3 – 2 
– 1   
4 – 3 – 2 
– 1   
4 – 3 – 2 
– 1   
4 – 3 – 2 
– 1   
4 – 3 – 2 
– 1   
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
CRITERIOS NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 
FLUIDEZ 
EXPRESIVA 
Muestra facilidad de palabra 
siempre; al mismo tiempo, 
coherencia de ideas y no usa 
muletillas.   
Muestra facilidad de palabra e 
ideas coherentes casi siempre 
y algunas veces usa muletillas 
Muestra facilidad de palabra e 
ideas coherentes algunas veces y 
usa muletillas con cierta   
frecuencia 
Muestra facilidad de palabra 
e ideas coherentes pocas 





El equipo usó 
consistentemente gestos, 
contacto visual, tono de voz 
suficientemente alto; así 
como un nivel de entusiasmo 
en una forma que mantuvo la 
atención de la audiencia 
durante toda la 
presentación. 
El equipo por lo general usó 
gestos, contacto visual, tono de 
voz alto y un nivel de 
entusiasmo en una forma que 
mantuvo la atención de la 
audiencia al menos el 90% del 
tiempo de la presentación. 
El equipo algunas veces usó 
gestos, contacto visual, tono de 
voz y un nivel de entusiasmo en 
una forma que mantuvo la 
atención de la audiencia al menos 
el 80% del tiempo de la 
presentación. 
Uno o más de los miembros 
del equipo tuvieron un estilo 
de presentación que no 




Todos los argumentos son 
muy contundentes y fueron 
vinculados a una idea 
principal de manera lógica, 
demostrando completo 
dominio del tema; además, 
responde preguntas con 
total precisión. 
La mayoría de los argumentos 
son bastante contundentes y 
fueron claramente vinculados a 
una idea principal de manera 
lógica, demostrando buen 
dominio del tema; además, 
responde preguntas con 
relativa precisión. 
Todos los argumentos fueron 
claramente vinculados a una idea 
principal, pero la organización no 
fue, algunas veces, ni clara ni 
lógica, demostrando dominio de 
partes del tema; además, 
responde preguntas con alguna 
precisión. 
Los argumentos son 
inconsistentes y no fueron 
claramente vinculados a una 
idea principal. No parece 
dominar muy bien el tema. 




consideración a su opositor, 
En ningún momento profiere 
expresiones lesivas ni 
irónicas y respeta siempre los 
turnos y tiempos del habla 
Muestra notoria consideración 
a su opositor, En algún 
momento profiere expresiones 
lesivas o irónicas y respeta 
mayormente los turnos y 
tiempos del habla 
Muestra poca consideración a su 
opositor, Con cierta frecuencia 
profiere expresiones lesivas o 
irónicas interrumpiendo con 
cierta frecuencia los turnos  del 
habla y se excede en los tiempos 
 
No muestra consideración a 
su opositor, Profiere 
expresiones lesivas o irónicas 
e interrumpe 
constantemente los  turnos 
del habla, excediéndose 
exageradamente en los 
tiempos 
REBATIR 
Todos los contra-argumentos 
fueron precisos, relevantes y 
fuertes. 
La mayoría de los contra-
argumentos fueron precisos, 
relevantes y fuertes. 
La mayoría de los contra-
argumentos fueron precisos y 
relevantes, pero algunos fueron 
débiles. 
Los contra-argumentos no 









                Evaluación de Proceso (Actividad Nº 19) SOCIALES 
                  ESTUDIANTE: _________________________________________________ 
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   


























 De acuerdo con la información leída, ¿de qué forma las personas y las empresas pueden verse 










2. Observa el mapa de ficha textual N°23 y ubica la región donde vives. 
Luego, responde. 





 • ¿Estos recursos son limitados o ilimitados? Averigua qué hacen las empresas o el Estado para 






Capacidad: Comprensión. Destreza: Analizar 
                       Evaluación de Proceso (Actividad Nº 22) SOCIALES 
                   
                    GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   



































RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE UN ESQUEMA LLAVES 












NIVELES DE CALIDAD 
( 5 Puntos) (4 puntos) (3 puntos) ( 2 puntos) ( 1 punto) Puntaje 
CONTENIDO 
(X2) 












o que permite 
visualizar 










ideas básicas de 


















































                                 FICHA DE EVALUACIÓN (Actividad Nº23) 
                   ESTUDIANTE: ______________________________________________________ 
                   GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   
                    Profesores: Yanet Cruz / Juan Marcelo / Nélida Díaz.                      
Nota: 















1. Analiza y describe con tus propias palabras las características e importancia  de la 
arquitectura Persa y China asimismo los inventos  resaltantes de China.(6pts) 
 










































       EVALUACIÓN FINAL DE CIENCIAS SOCIALES (Actividad Nº 25) 
          
GRADO: 1°Sec “…”   Nivel: Secundaria                 FECHA:      /      /                                                   
 Profesores: Yanet Cruz / Juan Marcelo / Nélida Díaz.                                                Nivel: Secundaria         NOTA 
Estimados estudiantes para el desarrollo del examen 
pueden utilizar material de apoyo (Fichas, libro, 
cuaderno) 









2. Explica con tus propias palabras la importancia de la evolución histórica de las dinastías 










3. ¿Por qué crees que los ríos de la civilización China fueron importantes en el desarrollo 










1. Sintetiza los aportes, logros culturales y legado histórico de las civilizaciones China 


























































































 En el paradigma cognitivo humanista hace referencia a la manera cómo aprende el que 
aprende, es decir, lleva a la práctica el desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes, de tal 
manera que el ser humano se apropie del conocimiento y sepa aplicarlo en otros conceptos. 
 
 En la práctica educativa la utilidad que se le da al modelo T, ayuda al docente a priorizar y 
tener organizado los contenidos de manera simplificada, de tal manera que el desarrollo de 
sus sesiones sea planteado en función de la realidad e intereses de los estudiantes. 
 
 La evaluación permite la autorreflexión por parte del docente y el estudiante, porque ayudará 
a ser conscientes de sus debilidades y fortalezas que cada cual presenta. De tal manera, que 
la meta del docente y el estudiante sea formar y formarse para responder a las necesidades de 
la sociedad siendo competentes. 
 
 En el área de Ciencias Sociales es primordial ayudar a los estudiantes a desarrollar su 
pensamiento crítico, de allí la necesidad de partir de lo que ellos necesitan aprender, no de lo 
que el docente desee enseñar. Asimismo, en el campo de la enseñanza lo importante no solo 
está en el desarrollo de habilidades cognitivas, sino que los estudiantes sean capaces de 
asumir nuevos retos y que estén dispuestos a adaptarse a los cambios que se presentan en la 



















 Se invita a los docentes plantear actividades y proponer proyectos de mejora en la enseñanza 
del área de Ciencias Sociales que motiven a los estudiantes a desarrollar su pensamiento 
crítico.  
 Se sugiere a los directivos propiciar capacitaciones para sus docentes enfocados en el 
Paradigma Sociocognitivo Humanista para que puedan enseñar conforme a competencias, 
capacidades, destrezas y valores, de tal manera que la enseñanza no se enfoque en los 
contenidos, teniendo en cuenta las necesidades de la persona. 
 Se recomienda a los docentes a desarrollar sus sesiones de aprendizaje bajo el paradigma 
Sociocognitivo Humanista, tomando en cuenta los procesos mentales de cada destreza 
elegida. 
 Se recomienda a los docentes a ser conscientes de la vocación a la que fueron llamados de 
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